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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. Í
12 meses... 921.§0 oro. 
6 M J l l . t f „ 
3 Id * «.§• w 
PBjBOIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... 515.00 plata 
I . D E CUBA \ 6 Id J 8.00 
3 Id $ 4.00 „ 
{ 12 meses. . . 314.00 platl 6 ^ > 7 00 
3 Id J 3.75 .. 
Y 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Zulueta y Teniente 
Rey, se convocan licitadores para la 
gtubasta de esta obra, y se hace saber 
qne los planos aprobados y demás do-
cumentos, estarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA hasta el 
día 15 del mes actual á la disposición 
do las personas que deseen examinar-
los, todos los días hábiles desde las 2 
á las 5 de la tarie. 
La Empresa se reserva el derecho de 
adjudicar las obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Bálhino Balbín. 
fflEGMIASJi EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 12. 
/OOKSEJO DE MÍN'ÜSTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, bajo la presidencia de S. M. el 
Rey, los Ministros dieron cuenta del 
curso que siguen los neg-ocios públicos 
y de les proyectos que tienen .eu estu-
dio. 
Tratóse espeoialmente sobre cues-
tiones de Hacienda. 
iB-A^QUETE E N PAJDAIOIO 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete como homenaje al general 
jefes de la primera Brigada de 
te División Orgánica Modelo, com-
piíssta de los regimientos de infante-
ría Inmemorial del Rey número 1 y 
de León número 38, fuerzas que han 
regresado de Melilla. 
Ha conferenciado con S. M. el Rey 
don Antonio Maura, exPresidente del 
Consejo de Ministros. 
DOS CAEMOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27.0.0 
Servicio de la Prensa Asociada 
ROOSEYELT EN 
LLA UNIVBR1SIDAD 
Berlín, Mayo 12. 
Después de haber hecho sus confe-
rencia en la Universidad de esta capi-
tal, Mr. Roosevelt fué investido con el 
grado de doctor honorario en filoso-
fía. 
Además del emperador Guillermo 
honraron dicho acto con su presencia 
varios miembros de la familia impe-
rial, los embajadores de las poten-
cias acreditados en esta Corte, nume-
rosos senadores y catedráticos, todos 
los cuales imprimieron á la ceremonia 
un carácter de magnificencia y gran-
deza raras veces vistas en este centro 
docente. 
Una guardia de honor compuesta de 
estudiantes con espadas desnudas, se 
mantuvo al lado del ex-presidente, 
oasi sin moverse, durante las tres ho-
^ que duró la ceremonia. 
ARREGDO PtAíRA E¡L 
iRECEBDirEfMK) D E ROOSEVELT 
Londres, Mayo 12. 
Tan pronto como Mr. Roosevelt lie. 
gue aquí el lunes, será presentado al 
rey Jorge. 
Es probable que el ex-presidente fi-
gure entre el grupo de soberanos que 
seguirán á caballo el féretro conte-
niendo los restos de Eduando VIL 
Uno de los últimos actos realizados 
por el difunto rey fué examinar y 
aprobar el programa para el banque-
te en honor de Mr. Roosevelt que ha-
bía de efectuarse en la noche del 20 
del ccriente, fecha que se designó pos-
teriormente para sus funerales. 
DIA LLENO 
E l rey Jorge celebró una larga en-
trevista con Sir John Bums, presiden-
te de la junta de gobierno local; pasó 
la tarde con su madre, la reina Ale-
jandra y esta noche fué á la estación 
del ferrocarril para recibir y acompa-
ñar al palacio de Buckingham, al rey 
de Dinamarca. 
•MAS VTCTBEA'S 
Saint Louis, Mis suri, Mayo 12, 
No fueron dos, como se dijo en un 
cablegrama anterior, sino trece las 
personas que perecieron al irse á pi-
que en la madrugada de hoy, el va-
por "City Saltillo." 
'CONCURSO D E AVIACION 
Nueva York, Mayo 12 
E l primer concurso de aviación que 
se celebre en América por el campeo-
nato mundial, se efectuará en Lor.g 
Islán d, en un punto que designarán 
los miembros de los Clubs de Aviación 
en la reunión que han de celebrar el 
martes de la semana entrante. 
No se ha acordado todavía las fe-
chas para los lances secundarios del 
concurso, pero se sabe que la "Copa 
Bennett," que constituye el trofeo del 
campeonato mundial, se disputará el 
22 de Octubre. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 12. 
Resultados de los partidos que se 
jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 9, Brooklyn 11. En once 
innings. 
Cincinnatti 8, Filadelfia í. 
Chicago 1, New York 9. 
Saint Louis 5, Boston 3. 
Liga Americana 
New York 5, Detroit 3. 
Boston 1, Saint Louis 2. 
Filadelfia 4, Cleveland 0. 
Washington y Chicago juego sus-
pendido por la lluvia. 
MOTICIAS COMiSRCIALES 
Nueva York, Mayo 12 
Cubd. o por cierno texL 
los Estados Unidos a 
MARCA " M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 








Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
^^tíficamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Bonos d̂ . 
interés, 102. 
bop'̂ s do 
100.3|4 por ciento. 
(Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento) anual. 
'CJ«mbio>: sobre Londres. 60 d[v̂  
banqueros, ¡ 4.S3.45. 
CJambics sobre Londres á la vista, 
•baiKiiicros, $4.86.65. 
v;Hinbios sobre París. 60 dív., ban-
queros. 5.francos 18.3|4 céntimos. 
ijainoios sobre líamburgo, 6ü dív« 
banqueros, á 95. 
ttentirífuga*, pnlarización 96. en pla-
za, á 4.24 c .st * 
Centrífugas número 10, pol. 96 Je 
pronta entrega. 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem irlem entrega de Juuio, 2.15|16 




i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan 1 Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco después con 
redoblada furia. El menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó ¿i Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento :• la cabeza, los miembros 
ó el costado. Iguahnente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paria, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, hava apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De venia 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 2 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za á 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
"Se han vendido hoy 35.000 sacos 
de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.65. 
^itei.'i» oíhu Oeste, en tereeroiM. 
$13.33. 
Londres, Mayo 12. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 96. á 13s. 
4'/ficai r^-jolaüha de la nuevs 
cciGL-ha. 14s. 9.3;4íl. 
Consolidados, ex-interés, 81.11Í16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, esr-cupón, 
95. 
has acciones comunes de los Ferro-
camies Unidos de la Habana cerra-
ron flioy á £84.112. 
París, Mayo 12. 
líehtá francesa, exmterás. 98 fran-
cos, 90 céntimos.-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Mayo de 
1910. hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares." Obispo 54, pp-ra el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 12 Mayo de 1910 
A iat 5 de la tarde. 
Plata española. 98% á 98^ V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano cos-
tra oro español... lf>9X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafioU 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 6.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata espafiola 1.10 V. 
Aduana de la Habana 
'Reeaudac-ion de hoy: $62.455-83. 
'Habana, 12 de Mavo de 1910., 







Barómetro: A las 4 p. m. 761.1Í2. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
MHVO 12. 
Azúcares.— Los r-ablogramas de 
•Londres annnoiHn mm p^qut'ña baja 
én la cotización del aziáeai' éé it-niola. 
. 'ha en Londivs y un quebranto de 1132 
on H precio del costo y flete y de 1]16 
do centavo en el del azuicar desembar-
cado en Nueva York, «con venta de 
:M.000 sacos en Qa uüitiína de las cita-
da's plazas. 
iEl •mercado lo.eal rigre con baja en 
los propios y .vólo hemos sabido hoy 
de la.s 'sigui-flntes ventas: 
274 sacos azúcar de miel pol. 
85.112. á 4 va. arroba. De 
Iras bordo en esta Bahía. 
2.270 sacos centrífugas po'l. 96. á 
5.70 ¡rs: arroba. Más $2 so-
.•bre el 'todo, en Cárdenas. 
Cambios.—«Rige el mercado con de-




Londres 3 djv 
., m d-v 
Pstrís. 3 d|v.'. 
FTámhuriro, 3 dfv 
Esta.ads Unidos 3 djv 
KspMíla. s. plaza y 
cantidad, 8 d(V í.% l ^ D . 
Oto. papel comercial 8 10 p.S anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks O.Vf 9.%P. 
Plata española ns.X 98-%V 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
se efectuaron h-oy durante !las •cotiza-
ciones, las siguientes venías: 
500 acciones Bco. Español. 96.114. 
100 idem, idem. idem, 96.1[8. 
100 idem Ferrocarriles Unidos. 94. 
300 idem, idem, idem, 94.114. 
'100 rdem, idem. idem, 93.7|8 
50 idem. HjE.ÍR.€. Comunes, 104%. 
300 idem, idem, idem, 104.V8' 
150 idem. Klem. idem, 105. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 7 
del presente, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £27,410, 
contra £36,623 en la correspondiente 
senta-na de 1909, resultaoido en la de 
ost»1 año un aumento de £787. 
La recaudación total durante las 44 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómrco asciende á £1.108,397, contra 
£960,878 en igual período del año an-
terior, resultando para este un an-
iñe n-to de £147,419. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
dé Marijinao; pero no los de los Alma-
cenen de Re^la. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
Dicha compañía recaudó durante la 
semana que termi,nó el 8 del corrien-
te, la suma de $44,457.30, contra 
$39.;W0.15 eñ la correspondiente se-
n-ana de 1909. 
Diferencia- á favor de la semana 
correspoudiehté á éste año, $5,157.15. 
El 'día de. mayor recaudación en la 
semana fué el 8 del actual, qne alcan-
zó á $6.918.75. contra $6,013.45 el día 
9 de Mayo de 1909. 
Hu'bo un lote de ganada que se de-
talló á 5.3)8 oís. Este precio fué ex-
traordinario. 
'Cerdos, á lO1/̂  cts. plata Ib. 
Carnero, de 6.1|2 á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Granado vacuno ¡ 92 
Idem de cerda . . . . . .: .. 44 
Idem lañar 5 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
lia de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 y 18 á 19 y 20 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
á 21 cts. el kilo. 
La da cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de camero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno . . . . . . . . 70 ' 
Idem de cerda . . . . . . . . 11 
Sáe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 18 y 19, 20 
y 21 cts. el kilo. 
La de íiov>ilns. terneras y terneros, 
á 21 y 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 40 á 41 v 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
injclores cubanos tenían entonces mu-
o-ho menores medios que en este año, 
en el, cual han vendido tres cuartas 
partes de su producción, á precios 
muy remunerativos. 
Los mercados europeos ihan estado 
muy firmes y Jos precios subieron-
3*401. á 334d., durante l̂a semana. Las 
•cotizaciones son: Mavo, ]4s. 9%d.; 
Junio, 14s. lO^d; Agosto. 14s. HVod; 
Octubre-Diciembre, l is . 8%d.j Enero-
Marzo, lis. lOd. 
Los-últimos cables de Londres dicen 
que la seria enfermedad del Rey 
Eduardo está causando mal efecto en 
los mercados y que el de azúcar está 
algo más bajo. 
Los recibos semanales fueron de 







E l movimiento en Luyanó 
Entradas del día 11. 
A Eladio Mazón, de Sancti Spíritus. 
87 machos y 10 hembras vacunas. 
A M. Fernández "Rosililo, de Jiguaní. 
258 raacQios vacunos. 
A "Whitacre, de'Baez, 67 machos 
vacunos. 
A Belarmino lAilvarez, de Sanctl 
Spíritus. 1Í20 machos y 21 hembras. 
A O. Ma .Ramos, de Jilotea, 31 ma-
dios y 28 'hembras vacunas. 
Salidas del dia 11. 
Para los mataderos salieron las si-
guientes cabezas de ganado: 
Para el Matadero Industrial, 120 
machos y 16 hembras vacunas. 
Para el -Matádero del Luyanó 73 
machos vacunos. 
Para Jos mata-deros Municipales, 
110 macdios y 6o hembras vacunas. . 
Para Marianao, • Adolfo «González. 
16 machós vacunos. 
Para Boyeros á Betancount y Negra, 
10 machos vacunos. 
Para el Calvario, á (Loleuzo Lago. 
2 vacas. 
Venías en pie 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.l!4 
y 4.718 á 5 cts. oro Ib., según 'tamaño. 
Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 48 
Idem lanar . . . 50 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
.La de toros, toretes y vacas, á 18 
19 y 20 cits. el kilo. 
La de novillos, terneros y terne-
ras, de 21 á 22 cts. el kilo. 
Iva de cerda de 41 r 42 á 44 cts. el 
kilo. 





vmo Y j a r a b e D e s c h i o i i s 
Todos los Médicos nrocltmon que esle Hierro vital de la Sangre CURA «lEMPilI. — Es muy superior 
i la carne cruda, 4 los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hcrmwur» i lodos. — J»AftrS, 
Mercados extranjsros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Mayo 6 de 1910. 
"-MERCADO DE AZUCAR.—La 
semana eoólenzó con pequeñas venías 
de Cuba, á ílote y para llegar, á 
2.875c. cf., y con otras ventas mayo-
res de Puerto Ricos, en igual posición, 
á su equivalente de 4.24c. cfs. Con es-
tas operaciones, el .mercado bajó á un 
nvel al cual no había estado desde 
mediados de Febrero. Por otra parte, 
el mercado de azúcares para, embar-
rile, permanecía firme y pudo vender-
se Cubas, para embaí que á últimos de 
Mayo y en Junio, á 2.968. cf.; después 
se obtuvo 4.275. cfs. por Puerto Ri-
cos á flote. Luego Lleváronse á cabo 
transacciones importantes en Cubas, á 
2.94c. cf.. para pronto emibarque, y á 
•V. para embarque á últimos de Mayo 
y, además, vendióse para embarque en 
Junio, á •S.OSl'C. cf. para estos puertos 
y. más tarde, á 3.062c. cf. para los 
mismos y pana Nefw Orleans. E l tono 
del mercado mejoró notablemente, pe-
ro debido á las subsiguientes oscila-
ciones en los precios del refinado, hay 
menos firmeza en estos momentos. 
Por la primera vez en quince se-
manas, los recibos semanales fueron 
menores que lo refinado y las indica-
ciones áon de que. de aquí en adelan-
te, sucederá lo mismo, con pocas ex-
cepciones. Es verdad que las existen-
cias en Cuba son grandes, 396,000 to-
reladas, pero hace 3 años eran aún 
mayores, 428.000 toneladas, y los pro-
Dc C u b a . . . . . . . . . 29,474 
„ Puerto Rico 6,048 
„ Hawaii. . :N 2,659 
Domésti-oos. . . . . . . 101 
Los arribos en XCAV Orleans fueron 
de 28,000 sacos de Cuba. 
REFFINADO.—A raiz de haber 
aceptado «grandes pedidos á princi-
pios de esta semana, sobre la base de 
5.15;'. inciHis 1%, los refinadores los 
subieron el día 4 del presente, 10 pun-
tos, á 5.25e. menos 1%. The Federal 
Sugar Refining Company, no obstan-
te, continuó pidiendo 5.25c., mientras 
que los otros vendían á 10 puntos me-
nos y, naturalmente, aquellos no par-
ticiparon de esas operaciones. Ayer, 
á pasar del alza genera-l, djehos refi-
nadores, inesperadamente, rebajaron 
.sus precios 15 puntos, para entrega 
inmediaírt. y 5 puntos para embarque 
posterior, ó .sea á 5.10c. y 5.20 cts. res-
pectivamente, lo cual atrajo, natural-
mente, á los compradores. i 
"VVillett y Gray 
1910 1909 
New York, refinadores. 234,155 187,098 
Boston 20,529 82.866 
Filadelfia 09,965 91,061 





¿'entf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.30 á 4.33 3.89 á 3.92 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 3.80 á 3.83 3.39 á 8.42 
Az. de miel, 
pol.89 3.55 á.3.58 N3.1J á 3.17 
lio, lio n. 1, 
1. 88 N á 8.62 N á3.21 
Surtido, p. 84 „ á 8.34 á2.89 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.94 á 8.00 N. 2.53 á 2.56 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.60á2.66 „ á 2.24 
Mascaba-
dosp.89 2.3í Í12.41 ,, á 1.98 
Azúcar ríünado: 
1910 1909 
Granulado, neto... 5.05 ó 5.20 á4.90 
Aziícar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,base 88 
anál. 15.ÜX ál5.6% 10.9ál0.9.X 
Ventas anunciadas desde el 24 de 
Abril al 4 de Mayo':, 
13,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, base 96°, a 2y8c. cf. 
45.000 sacos centrífugas de Cuba, 
em'barque Junio, á 2.31-32c. cf., base 
96°. 
[ o m c o ^ n j T R i M 2 l L C O N Q U I N A J 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Síi Halla en las Principales Farmacias. 
Eb las u k m k t a íb los m n rnínlm 
En la m i i t a m te i i l u m 
P a r a e v i t a r c a t a r r o s c o m o a l m i s m o t i e m p o 
p a r a f o r t a l e c e r e l e s t a d o g e n e r a l y a u m e n t a r e l 
a p e t i t o , s e o p t a e f i c a z m e n t e p o r s u c o m p o s i c i ó n 
r a c i o n a l r e c o n o c i d a 
L a Q u a y a c o s e 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á CARLOS BOHMER,HABANA. 
1217 alt 13-29A 
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i SG00 sacos •centrífugas d« Puerto 
Ri<?o. á flote, base 96°, á 4.24c. efe. 
8,060 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, á 27sc. cf-, base 96°. 
20-25.000 sacos centrífugas de fuu-
ta. para embarque en Junio, á 3c. cf-, 
baac 96°. 
Dos cargamentos por veleros, ( 3./ÜU 
to-neladas) de centrífugas de Puerto 
Rico, k flote, -base 96°, á 4,27%0. efe-, 
para Bostón. 
fiO 000 sacos centrífngas de Puerto 
Rico! á flote, á 4.271/2C. «fe., base 96». 
5.900 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, puerto, á 4.30e., m e 96°, en-
IrcVados en la refinería. 
Tnos 100.000 sacos centrífugas de 
Cuba, embarque Mayo, A 2.15-16e. cf., 
base 96°, y a 3c. cf., base 96°, para em-
! ai'fíiio en Junio. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
oin'harque en Jimio, a 3.1-33c. cf., ba-
se 96°. 
45.000 sacos centrífugas de Cuba, 
f.nharqvie en Junio, á 3.1-32c. cf., base 
96". 
18.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á 4.30c. cf., ibase 96'', lanchage 
por cuenta del comprador. 
Unos" 50,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque en Junio, á 
3.1-16c. cf., base 96°, con opción de 
otros puertos. 
6.000 sacos centrífngas de Cuba, 
despacho no antes de iMayo 20, á 3c. 
cf., base 96o." 
Cerdos. 
E l vapor americano ^Excclsior," 
importó de New Orleans 100 cerdos 
para los señores Lykes y hermano y 
243 idem para los señores Robaina y 
Rivero. 
Movimiento marítimo 
E l <Jut Heill 
E l vapor alemán de este nombre, 
fondeó en puerto ayer tarde, f̂ooe-
dente de Filadelfía, en lastre. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 14—La Champagrne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
18—Morro Castle. New York. 
„ 16—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Antonio Tvópez. Cádiz y escalas. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 17—B. el Grande. New Orleans. 
„ 1S—Havana. New York. 
„ 18—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vivlna. Liverpool. 
„ 19—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Alster. Hamburgo. 
„ 21—La Plata. Hambur«ro y escalas. 
„ 22—Spreewald. Hamburpro y escalas. 
„ 22—Scotia. Amberes y escalas. 
„ 22—Harald. Amberes. 
„ 23—Mérida. New York. 
23—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 24—Marie Mcnzell. Génova y escalas. 
„ 2c—Saratopa. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
Junio 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
SALDRAN 
Mayo 
,. 1 r» - Saratoga. New York. 
„ 15—Champagne . Saint Nazajre.. 
„ 1S—Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
,, I 7—Esperanza. New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
., 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
.. 18- B. el Grande. Canarias y escalas. 
„ 19--Alfonso XIII. Corufla y escalas. 
„ 21—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 23—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Californle. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 12 
l>e Flladelfia en 6 días, vapor alemán Gudt 
Heill, capitán John, toneladas 2691, en 





V)apor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado & Zaldo y Ca. 
ConeignatarJos: 2 bultos mueüsraa. 
J . M. Mantecón: 46 bultos quesos, 
5 id ciruelas, 5 Id conservas, 5 id leva-
dura, 12 id aves, 50 id w'hiskey, 1 id 
naranjas y 3 id dulces. 
Landeras, Calíe y cp: 25 tercerolas 
manteca. 
J . Alvarez Rius: 74 bultos quesos, 
5 Id naranjas, 5 id manzanas y 4 id Jamo-
nes . 
Galbán y cp: 29 tercerolas, 29 cufie-
tes y 35 cajas manteca, 50 sacos gar-
banzos y 677 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 3 bultos quesos, 
20 id frutas, 6 id naranjas, 1 id len-
guas, 3 id jamones, 2 id unto y 1 id ga-
lletas . 
Lavin y Gómez: 13 sacos habas. 
Mestre y López: 5 cajas tocineta. 
Garin. Sánchez y cp: 10 id id y 50 id 
bacalao. 
VdlapTana. Guerrero y cp: 25 tercero-
las man-teca. 13 bultos efectos. 250 sa-
cos harina, 50 cajas leche y 50 barriles 
sirope. 
A. Armand: 14 cajas y 19 atados que-
SOÍ . , 
Canales. Dieeo y on: 7 cajas Id. 
W. A . ClMurdley: 60 caia-s y 69 barri-
les manznnas. 10 cajas y 11'2 Id peras. 
A . . Peboredo: 1 <» calas manzanas. 
S. S. Friedlein: 108 id conservas y 
30 'd tabaco. 
Hu?r**> y Otero: 4órt saco? maíz. 
T. P^llsoW v en: 50 id harina. 
V . Mlr: 30 id frijoles. 
J?wiff cri: 5 tinas quesos y 10 cajas 
tu 1̂  hir Piones. 
Ouefndn t ttol 5 tprcemlas jamones. 
A. •Rlanob y en: r.n cavias ouesos. 
Suilrez y López: 50 id id y 50 id baca-
lao . 
R. Torregrosa. Burguet. y cp: 75 ca-
jas o 11 ASO5 . 
•Hantf̂ cón y en: 121 id ML 
R, Kern^ f̂leT: 'd M. 
>Trstrp v Carpi: id id. 
P. R. Margarit: 27." :d id. 
c^nzílp/ y Cny- f in : 5n M bacalao. 
" '̂irVc; y on: 50 id id. 
«̂•»-̂ Poiié. Ma í̂l " m: 5 0 id Id. 
r.a]hf- y cp: KO irt id. 
Marf'ipH.o v Rorabertí: 30 id óleo. 
C Cotson̂ s: ? raia^ naranjas, 5 id 
m?i7,ar>n«! ^ g cundes n^as. 
H. Astorqui y cp:-125 <ía}as .quegps. 
Pérez y García: 60 id id. 
Romagosa y cp: 35 id id. 
Fernández, Blanco y cp: 25 id con-
servas. 
López y C. Ballester: 10 barriles acei-
te. 
Southren, Express cp: 46 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express cp: 
54 id id. 
N. S. Express cp: 4 dd id.. 
Horter y Fair: 63 id id. 
Ursuelli y Ferrari: 3 id id. 
J . Fresno: 14 id id. 
C. H. Thrall cp: 36 id id. 
Havana, Electric R. cp: 96 Id id. 
Amado. Paz y cp: 17 id id. 
Escalante, Castro y cp: 12 id Id. 
Basterreahea y hermano: 21 id id. 
E . Leal: 7 Id id. 
Newhaüy y Henderson: 10 id Id. 
A. locera: 32 id id. 
Palacio y García: M id id. 
F . G. Roblnfl y cp: 10 id id. 
Arredondo y Barquín: 3*id id. 
Rabanal y Portas: 4 id id. 
P. Sánchez: 9 id id. 
J . FortOn: 132 id id. 
Antiga y cp: 21 id id. 
B. Barrió: 6 id id. 
M. Fonseca: 16 id id. 
M. Z. Graves y cp: 30 id id. 
M. Kohn: 4 id id. 
Vda. de F . Barajón é hijo: 1 id id. 
H. F . Maning: 12 id id. 
0. Vilaplana: 7 id id. 
E . Ricart y cp'. 13 id id. 
C. Pérez: 25 id id. f 
Blasco, Menéndez y cp: 7 id id, 
P. Carey y cp: 25 id id. j -
Vda. de Rulz de Gámiz: 1 id id. 
Champion y Pascual: 79, id id. 
J . M. Pérez: 7 id id. 
C F . Wyman: 3 id id. 
Snare T. cp: 67 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 11 id id. 
Briol y hermano: 13 id id. 
A. B. Horn: 10 id id. 
L . L . Aguirre y cp: 7 id id. 
A. Arroyo: 5 id id. 
Alonso, Busto y cp: id Id. 
Vila y Rodríguez: 5 id id. 
Gas yElectricidad: 20 id id. 
West, India Gil R. cp: 373 Id id. 
Hierro ycp: 3 id id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: € 
Id Id. ü 
M- Uavin: 6 id Id. 
M. ' Gómez: 18 id id. 
L . F . de Cárdenas: 10 Id Id. 
Rodríguez y Reymunde: 13 id id. 
R. Pita: 1 id id. 
García y Ostolaza M: 35 id id. 
J . de la Torre: 33 id id. 
Havana Coal cp: 12̂  id id. 
H. de Díaz y Díaz: 2 id id. 
R. Perkins: 11 id id. 
Colomiinas y cp: 2 id id. 
United S. cp: 11 id id. 
L . Ortiz: 2 id id. 
A. Nobregas: 17 id id. 
Vázquez, hermano v cp: 4 id Id. 
.T. Olivares: 5 id Id. 
M. Martínez: 1 id id. 
Morris. Heymann y cp: 2 id Id. 
A. Wiborg cp: 54 id id. 
Villar, Gutiérrez y cp: 3 id id. 
Kwong W. cp: 21 id id. 
F . López: 9 id id. 
Amacenos de Depósito: 4 id Id-
R. Y . Vidal: 6 id id. 
G. Núñez y cp: 10 id id. 
.1. L . Núfiez: 2 id Id. 
F . C. Blanco: 53 id id. 
A. H. de Díaz y cp: 8 id id. 
Cuban E . C. cp: 5,017 piezas cañe-
rías yaccesorios. 
E . García Zabaleta y cp: 318 ladrillos 
y 90 sacos arcilla. 
Feischmann cp: dos neveras levadu-
ra . 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 199 bultos 
d rogas. 
M. Johnson : 1 40 id id . 
F . Taquechcl: 42 id Id. 
Majó y Coloraer: 41 id io. 
A. González: 22 dd id. 
A. C. Bosque: 24 id id. 
D. Milanés: 14 id id. 
J . A. Simpson: 13 id Id. 
J . F . Berndes y cp: 1 caja efetos y 
50 fardos sacos. 
Harris, hermano y cp: 3,000>tamborea 
carburo y 68 bultos efectos. 
Sylvester y Stern: 5 pacas tabaco. 
Tabeada y Rodríguez: 100 barriles 
yeso y 34 bultos ferretería. 
C. B. Stevens cp: 2,000 barriles ce-
mento . 
Moretón y Arruza: 1.000 id id. 
R. Fernández y hermamo: 100 id id. 
Achfltegui y cp: 150 id id y 16 bultos 
ferretería. 
A. Cagiga yhermano: 2,584 piezas 
madera . 
R. Planiol: 1,311 id id. 
Gancedo- y Crespo: 3.550 id id. 
Guell y CoeMo: 601 id id. 
Dearborng D. cp: 70 barriles aceite. 
T. Fernández: 80 bultos pólvora. 
National P. T. cp: 51 id papel y 
otros. 
.7. Selgldo: 7 id Id. 
La Lucha: 2 id Id. 
M. López y cp: 502 id Id. 
International P. T. cp: 38 id. id. 
P. Fernández y cp: 1 id id. 
Sevae y Alvarez: 9 Id id. 
H. Crews en: 15 id id. 
L . Valdés Codlna: 570 Id id. 
Rambla y Bouza: 11 id id. 
Compañía de Litografías: 25 id id. 
J . López R: 5 id id. 
Loríente y hermano: 6 id tejidos y 
otros. 
Fernández, hermano y cp: 9 id id, 
F . López: 2 Id id. 
F̂ olis. hermano y en: 4 id Id. 
F . Gamba y cp: 6 id Id. 
Garcia. Tuñón y cp: 22 id id. 
j . Puigdomenech: 3 id id. 
D. F . Prieto: 7 id di. 
.1. Garcia y cp: 7 id id. 
M. F . Pella y cp: 7 id id . 
Nnerta, Cifuentes y cp: 8 id id. 
Llzama, Diaz y cp: 6 id id. 
Lónez. Revilla: y cp: 1 id id. 
Valdés, nelán y cp: 4 id id. 
Angulo y Torafio: 3 id id. 
F . González R. Maribona : id 11. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 3 id id. 
R. R. Campa: 4 id id. 
Prieto y hermano: 1 id id. 
Alvarez. Vaídés y cp: 22 id id. 
Suárez y Lamuño: 3 id id. 
C. Alvarez G: 1 id id. 
Menéndez y Garcia Tuñón: 2 id Id. 
Nazábal, Sobrino y cp: 2 id id. 
Cobo y Basca: 4 id Id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id id. 
A. Revueta: 1 id id. 
F . de la Riva: 1 id id. 
Prieto. González y cp: 9 id id. 
Alvaré, hermano y cp: 6 id id. 
1. G. Rodríguez y cp: 4 id d. 
V. Campa: 3 id id. 
Suárez. Infiesta y cp: 1 id id. 
Maribona. Garete, y cp: 1 id id-
Sánchez. VaMe y cp: 1 Id id. 
Rodríguez. Gonzálea: y cp: 4 id id. 
González. Menéndez y cp: 6 id id. 
P. Gómez eMna: 3 id Id. 
Banco Nacional: 2 id id. 
Pons y cp: 14 id calzado y otros. 
J . MercadBl y hermano: 6 id id. 
H. S. de Rees: 15 Id Id . 
- Alvarez, jQarcia y cp: 35 id id. 
Veiga y cp: 3 id id. 
Martínez y Suárez: 24 id Id. 
Hijos de A. Cabrisas: 4 id id. 
García, Tura y cp: 6 id id. 
Vda. de Ferrer: 1 id Jd. 
Armour y de Witt: 5 id id. , V 2 
Fradera ycp: 13 id id. 
Estln Cot y cp: 3 Id Id. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 24 id 
iem. 
Catehot y Garcia Menéndez: 5 in id. 
Fernández, Valdés y cp: 10 id id. 
si. B. Clow é hijo: 63 id ferretería. 
Fuente, Presa y cp: 378 id id. 
D. A. de Lima y cp: 9̂ 67 id id. 
Casteliro y Vizoso: 288 id id. 
R. Supply cp: 9 id id. 
American Troding cp: 925 id ¡i. 
Sierra y Martínez: 32 id id. 
J . S. Gómez y cp: 133 Id id. 
Benr̂ uria, Corra ly cp: 49 3 id Id. 
Mari á y cp: 35 id Id. 
M. Vila y cp: 10 Id id. 
Aralnce, Martínez-y cp: 27 !d id, 
E . C Crespo: 51 id Id. 
J . Baterrechca: 60 id Id. 
T'Touia, y c\r. 365 Id id. 
S. Eirea: 212 id id. 
Lanzagorta y Ríos :19 id id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 109 Id id. 
F . Casáis: 23 Id id. 
E . Garcia Capote: 14 id id. 
Diaz y Alvarez: 7 id Id. 
J . Ti. Huston: 207 id id. 
Capestany y Garay: 8 id id. 
J . Aguilera y cp: 4 id dd. 
M. Viar: 54 id id. 
C. F . Calvo y cp: 25 id id. 
Aspuru y cp: 43 id id. 
.1. Alvarez y cp: 2 id id. 
Orden: 1.209 id id, 316 id efectos, 17 
id drogas, 24 id maqiiMiaria, 1 caja 'te-
Üidos, 100 id quesos, 1 id dulcess 50 id 
y 100 tabales bacalao. 40 sacos alimen-
to, 1.500 id raaoz, 500 id avena. 156 id 
harina. 15 fardos millo, 60 atados man-
gos, 30 barriles soda, 55 id aceite y 
1,013 pacas heno.-
1422 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
R. Torregrosa: 3 cajas salchichón. 
J . M. Mantecón: 2 barriles id. 
Armour y Co.: 63 Id. puerco, 87 bultos 
carne, 1 id. salchichón, 1 id. tocino, 25 id. 
papel y 21 id. efectos. 
D E CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
1423 
Goleta Inglesa Goldcn Rod, procedente de 
Calbarlén, consignada á Salvador Prats. 
En lastre. 




Londres 3 div 20 18% 
Londres 60 djv 1»% 18% 
París 3 dlv. . . . . . . 5% 5% 
Alemania 3 ct|y 4% 3% 
60 div. . . . . . 2% 
E . Unidos 3 djv 9% 9% 
„ „ 60 d|v. . . . . 
España 8 di. si. plaza y 
cantidad . 1% 1% 
Descuento papel Comer-









Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks.- . •, . . . . 9̂ 4 9%p|0P. 
Plata española 98*4 gs^pjOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción OS", en almacén, á precio de embar» 
que á 5.11|16 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios. José de Montemar; para azúcares. 
.7 a cobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz. 
E l Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Mayo 12 de 1910. 
COTiZáOÍON OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
' Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98^ 
Greenback contra oro español, 109 ̂  109% 
V A L O R E S 
Com, Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana t- • 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clehfuegos & Villa-
clara. . . 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Cal barí én ¡ 
Id. primera Id. Gibara á Hol-
güín. . .. . . • . . . . . 
Id. primera Id. San Cayetano 
á, Vlftales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana S]ec-
trlc Rallway's Co. (en clr-
culaciún. . . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitido? en 1896 & 
1897. , , . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
"Works. N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago • 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba. . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . / . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana v 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alambrado 
y tracción de Santlagí». . . 
Compañía del Ferrocfirril del 
Oeste. . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
rida» 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara .1 Hol-
guln. . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. , 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 










































Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id; (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana" Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. id. id. (comunes). . . 104% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cuba-
na • • • • 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 









R E P U B L I C A DE CUBA.—SECRETARIA 
de Gobernación.—Hasta las 3 p. m. del día 
19 del presente mes de Mayo, se recibirán 
en este Negociado proposiciones en plie-
go cerrado, por triplicado, para la entrega 
de caballos y mulos con destino al Cuerpo 
de Policía de esta ciudad, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente.—Se darán pormenores á quien los 
solicite en este Negociado.—Habana, 10 de 
Mayo de 1910.—Sixto Delgado. Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 1414 3-11 • 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio.—Ta-
rifa 1», 2*. y 3°.—Base de Población y 
adicional correspondiente al cuarto Tri-
mestre de 1909 á 1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas on los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábi-
les, desde el 11 de Mayo al 9 de Junio, 
ambos inclusives, durante las horas com-
prendidas entre S y 10%. apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 110 sa-
tisfacen sus adeudos, incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad ton lo prevenido en los Capítulos 
3". y i", del Título 4o. de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, 6 de Mayo de 1910. 




Dirección General de Comnnicacioiies 
Anuncio cié Subasta para el trans-
porte de Correspondencia 
En esta Dirección General se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados hasta las 
dos de la tarde del día 25 de Mayo de 1910, 
para la conducción de correspondencia por 
las vías postales que se expresan á conti-
nuación: 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Ruta núm. 2,002.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á Luis Lazo 
por Cangre, Mulo y Sumidero. 
Ruta núm. 2,003.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Viñales á Cayos de San Fe-
lipe, Santo Tomás, Pan de Azúcar y Gua-
janí. 
Ruta núm. 2,007.—Viajes semanales, 13.— 
Recorrido: De Guanajay á Quiebra Hacha 
y Cabañas. 
Ruta núm. 2,008.—Viajes semanales, 13.— 
Recorrido: De Guanajay á Mariel. 
Ruta núm. 2,009.—Viajes setnanales, 7.— 
Recorrido: De Viñales á Puerto Esperanza. 
Ruta núm: 2,010.—Viajes semanales, 14.— 
Recorrido: De Paso Real de San Diego á 
San Diego de los Baños. 
Ruta núm. 2,011.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De San Juan y Martínez á Rio 
Seco y Fragata. 
Ruta n.úm. 2,012.—Viajes semanales, 14.— 
De Pinar del Río á Viñales. 
Ruta núm. 2,013.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Paso Real do Guane á Ca-
talina de Guane, Cortés, L a Grifa y Ba-
bineyes. 
Ruta núm. 2,014—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Viñales á Caiguanabo y 
Consolación del Norte. 
Ruta núm. 2,015.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Consolación del Sur á Pi-
lotos. 
Ruta núm. 2,016.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á L a Coloma. 
Ruta núm. 2,020.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Bahía Honda á San Diego 
do Núñez, Órozco y Muelle de Orozco. 
Ruta núm. 2,021—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido:" de Mantua á Dimas. 
Ruta nfim. 2,022.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: de Bahía Honda á Buenaven-
tura. 
Ruta núm. 2,023.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Guane á Juan Gómez, Hato 
de Guane. Montezuelo y Mantua. 
Ruta núm. 2,024.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Puerta de Golpe á Marcos 
Vázquez y Alonso Rojas. 
Ruta núm. 2,025.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Río del Medio á Dimas. 
Ruta núm. 2,027.—Viajes semanales, 2.— 
Recorrido: De Buenaventura á Las Pozas, 
L a Mulata y Consolación del Norte. 
Ruta núm. 2,028.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Guanajay á Artemisa. 
Ruta núm. 2,029.—Viajes semanales, 3.—• 
Recorrido: De Guayabo á Pinar del Río. 
Ruta núm. 2,030.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Gramales á Mulo. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Ruta núm. 4.033.—Viajes semanales, 6.— 
Recorrido: De Buenavista á Mamey. 
PROVINCIA DEL CAMAGÜEY 
Ruta núm. 5,014.—Viajfes semanales. 3.— 
Recorrido: De Majagüa á Tamarindo y 
Chambas, pasando por Río Grande, Ma-
rroquín y Guadalupe. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Ruta núm. 6,024.—Viajes semanales, 3.— 
KeoTrido: De Tara á Zarzal. De Manza-
nillo á Jibacoa. 
SERVICIO DE RUTAS MARITIMAS 
Ruta núm. 13.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Manzanillo á Nlquero, y to-
das las escalas de la costa. 
En esta Dirección General y en las Ad-
ministraciones de Correov de las localida-
des comprendidas en las rutas objeto de 
esta subasta» se facilitarán á las perso-
nas que lo soliciten los pliegos de condi-
ciones y modelos de proposición que se 
requieren para concurrir á la misma. 
O. NODARSE, 
C 1396 6-8 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura do Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.-Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua. y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes 6 impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal. Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el Baile de las Flores el día 
15 del corriente, se hace presente á los se-
ñores asociados que, para tener acceso al 
local, será necesaria la presentación del 
recibo del mes de Mayo en curso. 
Para dicho baile regirán las mismas dis-
posiciones que para los efectuados ante-
riormente. 
Las puertas se abrirán á las 8 p. m. y el 
baile empezará á las 9 p. m. 
NOTA.—-El público tendrá acceso á los 
salones el lúnes 16 de 7 p. m. á 10 p. m. 
Habana, 11 de Mayo de 1910. 
Lucas Lamadrid Jr. 
Secretario. 
516S 3-13 
Crédito Vitalicio de Coba 
SOCIEDAD MDTUA DE SEGDROS 
Doinicili social: Empedrado n. 43 
Habana 
CONVOCATORIA 
Por la presente se cita á todos los aso-
ciados asegurados Contra Incendios, para 
la celebración de Junta General Extraor-
dinaria el día 30 del presente, á las tres 
de la tarde, en las oficinas de la Socie-
dad, para tratar de los particulares si-
guientes: 
PRIMERO.—Dar cuenta de las gestio-
nes llevadas á cabo por el Consejo de 
Administración, desde el 31 de Enero pró-
ximo pasado, hasta la fecha. 
SEGUNDO.—Aprobación y ratificación 
de la. Memoria y reparto de dividendos pa-
sivos de 1908 y 1909. 
TERCERO.—Aprobación ó rectificación 
del cálculo de daños .sufrido.; en los bie-
nes asegurados, cuyos asociados no han 
podido justificar ese extremo. 
CUARTO.—Acordar la forma de cobro de 
dividendo y primas iniciales y manera de 
efectuar el pago de los daños sufridos 
en los bienes asegurados. 
Los asociados asegurados, presentarán 
los títulos 6 cartas si son representados 
por otros asociados, qife les acrediten co-
mo tales, hasta cuatro días antes de la 
Junta. Los acuerdos tomados por la mi-
tad más uno de los concurrentes, serán 
válidos y á ellos se someten los demás 
asociados. 
Habana, 10 de Mayó de 1910. « 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2^.700,000-00 
VIAJES B E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á ios clientes. 
LA SüCUR&AiL BN MüBVÁ YORK. GAOJE DE W A l i L 'No. 
1. RECIBE OüSTOStA I/A VISITA DE LOS VIAJEROS DE 




Proposiciones en pliegos cerr»/"" 
la adquisición del estiércol de ios 08 Par̂  
ros de las líneas de Omnibus de estPara,l«. 
pañía durante el período de un afi <'0ni-
recibidas hasta el día 16 del corrip0, 8er4ñ 
niendo efecto la apertura de i0,nto: U, 
á las 10.80 a. m. del citado día u p,1'íe'* 
yo acto se ruega la presencia de l * 4 ru-
res licitadnres. reseñándose la r 8*'10-
el derecho de rehusar todas las nr ri,T1pa,iIa 
nes ó alguna de ellas. Posici0. 
Los pliegos deberán llevar lo • 
inscripción: PROPOSALS FOR 
R E . H. A. Ferguson, Purchasinr f^-
Havana Electric Railway Co P A **K 
570. Havana, Cuba. 0. B0, 
C 1397 
P O R E S C R S T U R i 
D E S Í E T E 
del corriente mes, otorgada ante el v 
rio señor Pedro Jiménez Tubio o,, fi ta' 
parado el que suscribe de la sócledart Se" 
en esta plaza giraba bajo la razón d qu* 
cía Oztolaza y Maza, quedando 1 GaN 
primeros hechos cargos de los créd t*3 ^* 
tivos y pasivos de la misma. ac' 
Mabana, Mayo 12 de 1910 
Cirilo Maza. 
4-11 5188 
A V I S Ó 
E l señor Juan Pedro Baró ha trasloa 
do su escritorio de la casa calle de r ' 
postela núm. 131. á la de Aguiar nún, ^ 
^ e r p o T e I o m b e r o s 
DE LACHABANA 
S E C R E T A R I A 
Debiendo adquirirse tres (3) parejas í 
caballos, para el material rodante de 
Cuerpo, se avisa por este medio á la¿ S ¡ 
sonas que deseen hacer proposiciones tíní 
los mismos, para que pasen por las oficina, 
de la Jefatura, Estación Central Corra! 
les y Zulueta, de 8 á 10 a. m. y'de v't 
2 p. m. en día hábil, á enterarse de las con 
diciones de la compra. 
Habana, Mayo 6 de 1910. 
Jesús María Barraquí, 
Secretario Contador C 1394 alt. K.Í • 
AL COMERCIO 
Con fecha 23 de Abril del corriente afla. 
ante el Notario Público don Manuel Pru. 
na Latté, he conferido poder general al se-
ñor Antonio Blaggi y Días, para que h 
ejerza en todos los asuntos relacionados 
con mi establecimiento de cuadros y f4.. 
brica de espejos, denominado La Franeii' 
sito en la calle de Riela núm. 109, así co-
mo para las atencionese que reclamen lag 
demás propiedades que poseo en esta ciu-
dad. Lo que hago público para peñera! 
conocimiento. Habana, 10 de Mavo de 1910 
GENARO FERNANDEZ 
5057 4,11 
S U B A S T A 
PARA L A CONSTRUCCION DEL NUEVO EDI* 
FICTO D E L CENTRO GALLEGO DÉLA 
HABANA. 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junte Crcnpraldí 
asociados los nuevos planos que útñ-
r.itivamente han de servir para la cm-
trucción del Palacio quo esta .Socie-
dad ha de erigir en la manzaivA M 
Gran Teatro Nacional, y on virtud 4e 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orttóí 
del señor Presidente se hace saber: 
Que. por el término de treinta ih'as na-
turales, que empezarán á contara d 
dia 7 del preséntenles, terminando el 
5 del próximo Jnnir». ambas inclusives, 
sé saca á pSbüca suhasrfa la ejecuoióni 
de las mencionadas obras, con ûĵ -
ción á los planos, memoria descriptiva, 
{•liego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y la subasta, los 
enales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos los 
deseen examinarlos, durante las horss 
laborables, sin ppr.iuicio de entre?ar 
cópias á los que ju3tífíquen el propo-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse coa 
arreglo á los modelos que. autorizados 
en forma, ge facilitarán en esta Secre-
taría y á los que tendrán que siijetar« 
se los señores licitadores. 
Y por último, se hacp constar q̂ J 
dicha subasta ha de tener efecto 
Círan Teatro Nacional, el día seis 
el 
•leí 
entrante mes de Junio Á las 12 ;° 
cuyo acto y s*gún el plieffo de 'rond,̂  
res respectivo, sé tecibirán las propos** 
cienes qne se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910-; 
E l Secretario. ' 
Ildefonso M*g*i \ 
C 1386 26-^.6 
CUAS RESERVADiS 
Las tenemos en nuestra B ^ * 
da construida con todos los a 
lantos modernos y las alquil*1**0' 
para guaráar valores de to ^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. . 
l£n esta oficina daremos to 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 19^ 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O W ' 
128. l-My. 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to aaeguredo de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra IncencHos E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.767.463. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao. Recia y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L IRIS, en estos últimos I 
tiempos se dedica á otra clase de negocios-
Habana, 30 de Abril d» 1910. ) 
1336 l-My. 
i54 
L a s a l q u i l a m o s e n n u ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u i u 0 ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p i ^ P 1 * 
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d m i 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m * 5 
r a n ú m . 1. 
J ¡ í . fypmcinn á C o ' 
766 




Creíamos «osoírcs -cine se había di-
suello 'para siempre la fangosa olíi do 
crápula que pasó ha poco tiempo pol-
la Habana, convirtiendo en inmundos 
lupanares ciertos teatros y salones, 
donde la inmoralidad más cínica se 
revolvió y retorció epilépticamente, 
como fiera poseída del demonio. Pero 
la ola fangosa ha reaparecido con ma-
yor pujanza, y es inaudiío escándalo 
Jo que hoy acaece en algunos espec-
táculos pu'bljcos. Sabedores dn tales 
Mieedidos. no quisimos al principio 
darles oré lito, basta que personas de 
toda nuestra confianza nos han asegu-
xnáo la veracidad absoluta de las pri-
iperas noticias que á nuestro saber Uc-
earon. 
•Por respeto al público y por respeto 
•a nosotros mismos, no osamos mencio-
nar las cpsas que actualmente se hacen 
y se dicen—-sobre todo que se hacen— 
t-n algunos teatros y salones habaneros. 
Son tan horribles los citados des-
plantes, que-más debían revolver 3' des-
componer el estómago de quienes los 
•presenciaran, que halagar sus sentidas, 
oí spertando pasiones voluptuosas, 
exaltando hasta la bestialidad el ero-
tismo. Solo pollastres ilusos y achaco-
pos vejetes, hombres de gustó muy ru-
o'imentario ó muy estragado, pueden 
regodearse, deleitarse y encantarse 
con la pornografía al uso en los prostí-
bulos de marras. 
; Qué sé ha hecho de las medidas to-
madas para sofrenar y anular la "si-
calipsis" desbordante, ahora que se 
, . llama sicalipsis á la pornografía sin 
estétiea, sin avalorio artístico, franca-
mente sucia y descocada? ¿Qué se ha 
• hecho de aquellas saludables iniciati-
• vas moralizadoras del. Secretario de 
Gobernación, señor López Leiva, tan 
aplaudidas por nosotros y por cuan-
tos, sin repulgos ni prejuicios, lucha-
(P.niós p'Q'rqtié nuestra patria ó la patria 
de nuestros lujos, la joven y culta re-
pública cubana no luzca, con detrimen-
to de su prestigio, como pueblo deca-
oente. vicioso y embrutecido, cuando 
hay en ella tanta gente sana y noble? 
/, Qué se ha hecho de las puritanas ges-
tiones de nuestra primera autoridad 
municipal, -quien coadyuvó también á 
la represión del vicio y quien por ello 
rlcanzó no menos aplausos que el se-
ñor López Leiva? Lo ignoramos, mas 
tí- el caso, bien triste por cierto, que 
c] ras de iodo nos invade de nuevo; y 
torpes hetairas, con pretensiones de 
bailarinas, enseñan en los escenarios 
todos los secretos de su cuerpo, mien-
tras desvergonzados bailarines y dan-
zantes cantan coplas horrendas; y las 
unas y los otros simulan desaforadas 
escenas de lascivia; y el público lo sa-
zona todo con chistes brutales, comen-
iarios infames y exclamaciones y rugi-. 
dos que no parecen salir de pechos hü-
pianos. sino de tigres y panteras que 
pululasen en las hirsutas selvas de 
Africa, allá donde diz que Eoosevelt 
se comió crudas á numerosas alima-
ñas. 
¿Cómo ignorar nosotros .que en las 
grandes urbes hay teatros donde se 
rinde culto á la pornografía, aunque 
con cierto viso de arte, en ciertas si-
tios no muy céntricos y para indivi-
duos perfectamente • adulIos ? Aqüí 
mismo, si exceptuamos lo céntrico del 
sitio, los ha habido casi siempre, bajo 
esa capa de arte y para sujetos mayo-
res. Nixnea nos han preocupado esos 
teatros ni hemos pedido su supresión. 
Pero de lo que antes sucedía á lo que 
sucede de algún tiempo á la fecha, me-
dia un profundo abismó. Hoy, con no 
muy grande hipérbole, puede casi de-
cirse que en cada esquina hay una 
barraca donde una Venus desmedrada 
y un Apolo desgalichado entonan con 
desenfreno el dúo de la desfachatez 
más insolente. 
Vuelvan por los fueros de su ener-
gía el señor Secretario de Gobernación 
y el señor Alcalde Municipal. Ya sa-
ben ellos, por reciente experiencia, que 
cuando aprietan la mano ahogan el vi-
cio. Sírvanles de estímulo sus pasaelas 
victorias contra la inmoralidad y las 
laureles que en ellas recogieron. Imiten 
los oficiales de la Policía Nacional y 
los inspectores del Ayuntamiento la 
conducta digna, enérgica, levantada 
del capitán señor Ainciarte, que acaba 
de dar el primer golpe fuerte á la crá-
pula, con varios .arrestas y elenuncias 
plausibles. Xo pequen de benévolos los 
jueces correccionales, y piensen que en 
la lenidad de sus fallos encuentran es-
tímulo los desafueros de falsas artistas 
oue no medran con su talento sino con 
su impudicia. 
'Seguros estamos de que el mal tiene 
mnedio. si quieren ponérselo el señor 
Secretario, de Gobernación, -el Alcalde 
Municipal y los funcionarios á las ór-
denes de ambos. Pero si fuere imposi-
ble remediarlo, aléjese al menos, como 
se alejan y aislan de los centros de 
población los hospitales dedicados á las 
cnfermeelades infecciosas. Vaya el ló-
elo al lodo; concéntrense 'los espectácu-
los bochornosos en la zona de lenoci-
10DOVASOGENO 6 % El Extracta áe M M fie Alpfionsr 
Asearurando el VASOG.SNO lapfinetracion 
profunda v Suprimiendo las propiedades 
irrita:)tes de los medicamentos que le son 
incorporados, el ui»oeiternoé interno, aunque 
se» prolongado, del lo-lcso} no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estomago y de los 
intestinoé. " 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta éliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre loe loduros. 
OTRAS PREPARACIONES & base de VASOGESO: 
Cadosol. Gampbrosol, Greosotosol, 
Gaíacosol. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Meatosol 
VASÓGENO Híirárgírico (flg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gelattnosés de 3 gr.) 
No se pone rancio: na irrita la pisl; se absorbe rtpidamen-
te; obra eon mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
)lvo galactógeno; aumenta y mejora la 
eción láctea, restableciéndola, aun des-
Poh 
secr
pues de uua interrupción de algunas semanas. 
Su empico fortifica á ¡a manre y Ir evita las 
fatigas propias del aniamantaniionto. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila i on 
provecho uua leche más abundante y más 
nutritiva. 
El LACTAQOL, aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
' (CoBiDlcacian a la Acâ mla üe Memclia, 
París. 20 Mino 1S08.) 
Dínl«: 8 A * ruehprada ( de Inft 'H •nf'» por d'« 
¡'ara docHmeuiox, mueMias 
(Cuerpo médico solameme) iirigirse á las 
USINES PEARSON 
1 i , n a c e des Vosges, P A R I S 
ó Á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA, apariaflí, 330, Laraparllla, 22. 
L M O R R A N A _ 
Poras personas Ignoran qué triste enfermedad constituven las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le «lista hablar 
de eptos padecimientos, hasta con «u mismo médico, se sabe mucho menos que cxisle 
desde akunos años un medicamento, el Slixtr de Virplnle wyrdalil, 
aue las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productos M-TRBAHXi. 9X, Agnlar. ftABANA. para recibir franco 
de porto el folleto explicatiro. Se verá cuan fácil es hbrarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias-
nio,,;- tengan un rcsrlamcnto semejan-
te al de la prostitución autorizada., 
Sermón perdido hemos titulado este 
artículo, no por necia mojigatería, si-
no reeordando un sabroso libro del cé-
lebre Clar ín . . . y dudando tal vez del 
c.xiío que logren nuestras honradas 
predicaciones, pues si un día se oye-
ron, pronto se olvidaron, y. hoy vemos, 
con dolor, cómo priva nuevamente en 
watrbs y salones la liviandad escénica, 
entre feroces aullidos y groseras risota-
das de turbas inconscientes. 
B A T U R R I L L O 
Xo sé si por atan do notoriedad, ó 
por inquietud de espíritu, predispues-
to á hacer mal ó por mera superficia-
lidad de criterio, es lo cierto que la 
aparición periódica del cometa Ha-
ll cy ha servido de motivo para que un 
enjambre de aficionados á los estudios 
astronómicos, llevara la intranquili-
dad y el desasosiego á los hogares no 
suficientemente iluminados con luz de 
ciencia. 
Las más extrañas teorías, las más 
caprichosas hipótesis y las probabili-
dades de hechos espeluznantes, han 
nao eserijtes y divulgadas, en pueblos 
impresionables como el nuestro, gene-
ralmente ayuno de conocimientos, y 
tocado, muy tocado del demonio de la 
superstición. 
• Ya. que la cola de Halley contiene, 
entre otros activísimos venenos, el cia-
nuro; ora que de su aproximación 
puede sobrevenir un Diluvio univer-
sal ó una confiagración espantosa; 
que nuestro globo puede estallar en 
pedazos, convertirse en un foco ígneo 
ó rodar, disuelto en átomos, por los es-
pacios sin fin. Que la sequía, que los 
terremotos, que la prolongación del 
invierno, que los temporales; todo eso 
que ocurre todos los años y ocurrirá 
por incontables siglos, parecen avisos 
de la hecatombe final. 
Y con esos augurios, y con esos te-
mores, que no sienten los que los pro-
pagan, se mantiene en un estado de 
tensión atroz el ánimo público, se exa-
cerban los males de histéricos y co-
bardes, y se causa grave daño á la sa-
lud de las gentes sencillas. 
Ultimamente, el Observatorio de 
Washington ha recomendado á los que 
trabajen con aparatos de telegrafía 
aérea ó por hilos que tengan cuidado 
en los momentos críticos, y ha rogado 
á estos y á los capitanes de buques y á 
cuantos observen bien, que anoten de-
talles, ruidos si los hubiera, desvia-
ciones de los aparatos físicos, etc., etc. 
Lo primero, en evitación de que un 
rayo, debido al probable aumento de 
energía eléctrica en la atmósfera, pri-
vara de la vida á un descuidado: lo 
segundo, para reunir observaciones y 
datos, compulsarlas, seleccionarlas, y 
! constituir con factores de experiencia 
científica, una teoría bastante aproxi-
¡n ida á la verdad, acerca de la natu-
raleza é influencia de los cuerpos pla-
netarios. 
Y esa súplica y esas recomendacio-
nes, que los que sabemos leer entende-
mos como acto de humanidad y amor 
de ciencia, ciertos comentaristas, poco 
previsores, convierten en anuncio de 
graves peligros, hiriendo la fantasía 
popular, y atribuyendo á la previsión 
de los sabios astrónomos la condición 
de anticipos de horrible hecatombe. 
Yo creo que hacen mal los que tal 
hacen; porque ellos mismos, que si ta-
les probabilidades admiten, debieran 
estar tristes, asustados, enfermos de 
miedo, en vez de educar al pueblo, de 
guiarlo y defenderlo contra la supers-
tición y la ignorancia, lo intimidan y 
lo enferman, por el solo gusto de sa-
ber que el periódico en que escriben 
anda de mano en mano, de^taller en 
ciudadela; popularidad efímera y á 
muy caro precio conquistada. 
Lo humano, lo noble, lo digno, es 
aquietar, calmar, hacer confianza, 
máxime cuando el nombre que lleva el 
astro cabelludo que nos visita lo tiene 
precisamente, por haber fijado un sa-
bio su órbita, predicho sus aparicio-
nes, conocido su influencia, casi nula, 
en remotos períodos de la historia. 
Pero llega la maldad, inconsciente, 
quiero creerlo, al punto de anticiparse 
los improvisados astrónomos á las úl-
timas expresiones de la general con-
fianza. Y cuando piensa que el vulgo 
puede pensar: 11 fá cada 75 años viene 
Halley y ningún daño ha causado al 
planeta Tierra, ninguno causará aho-
ra." ellos se adelantan diciendo: 
"puede ser que en este último paseo 
haya hecho acopio de electricidad y 
de veneno mayor que nunca, y hacer-
nos lo que no ha podido hacer en apa-
riciones anteriores." 
Esto es hasta cruel inclusivo. Bien 
pudieran decir: puede ser que en este 
viaje haya encontrado menos veneno 
y electricidad que otras veces, y ha-
cerse absolutamente inofensivo. 
Bien podrían, escudriñando en lo 
más profundo de la ciencia, confesar 
que no saben de ningún depósito de 
veneno y electricidad de lo infinito; 
que no conocen la existencia de ningu-
na carbonera sideral, donde los come-
tas se surtan—á la manera de buques 
sin carfeón— de elementos de destruc-
ción. Y eso sería compadecer, amar, 
enseñar, tranquilizar, y no esto que es-
tán haciendo, para muerte de histéri-
cas, angustias de desequilibrados y 
pavor de ignorantes y de sencillos. 
Si algo, juzgado casi imposible, ocu-
rriera, que nos sorprendiera, sería más 
generoso, ya que no se trataría de un 
huracán ó de una inundación predeci-
Hes. palpables, contra los cuales pu-
diera la humanidad reunirse en las al-
turas montañosas ó resguardarse en 
sólidos edificios. 
No estoy conforme con este moder-
nismo qúe hace de los estudios cientí-
N u e v a M e d i c a c i ó n 
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fieos y de las grandezas astroiiómieast 
objeto de lucro para vender periódi-
cos, ó pretexto para conseguir popu-
laridades, que al día siguiente del pa-
so del cometa morirán en el frío del 
más justo olvido. 
Comenta ' 'La Vida" en ardoroso 
editorial, el triunfo electoral de los re-
publicanos en España, se gloría de ha-
ber resultado estériles los esfuerzos do 
Canalejas, liberal monárquico, para 
impedir el avance de republicanos y 
socialistas, y afirma que la conciencia 
popular ŝ  va vigorizando, al calor de 
las ideas democráticas, en la exmetró-
poli. 
Que me place el resultado, no lo nie-
go; republicano soy. y para España he 
ansiado siempre regíir>enes nuevos, ya 
ensayados con desgracia por los Sal-
merón,* Pí, Orense y Figueras. en 
días de muy hermoso bregar por la li-
bertad y la justicia. 
Pero hay que ser justos: de ese re-
lativo triunfo de los republicanos, no 
es justo deducir cargos de intransi-
gencia y de reacción contra Canale-
jas. 
Conocida la mentira del sufragio 
universal; sabido que en las repúbli-
cas casi siempre ganan las elecciones 
los gobiernos, notorio el peso inmenso 
de la presión oficial, cuanto adelantan 
en los comicios los enemigos del tro-
no, si puede significar aumento de pro-
paganda y mejoramiento de organiza-
ción oposicionista, prueba es también 
de procedimientos más impareiales ó 
menos coercitivos, por parte del Gro-
bierno. 
Ahí los Estados Unidos: décadas ha 
que ePmismo partido triunfa en las 
elecciones generales; aquí, Cuba: ga-
nó Palma y ganará Gómez, si á las 
elecciones presidenciales llegamos; 
ahí Francia, y la América latina, des-
de Méjico á Paraguay; ahí las con-
vulsivas, donde sólo por la guerra ci-
vil se derroca un Gobierno, porque el 
sufragio universal Tunca da la victo-
ria á los oposiciones. Sólo en Ingla-
terra—salvo algún caso aislado en 
otra parte—sólo en Inglaterra, el go-
bierno que hace las elecciones las pier-
de. Y en España, tan̂  atrasada, ya se 
van dando casos de desautorizar el 
pueblo la conducta de los gabinetes. 
Comento el trabajo de ' 'La Vida" 
y á sus felicitaciones me uno para 
Melquíades Alvarez. Moróte y demás 
representantes ilustres de laŝ  nuevas 
ideas, para decir á mis amigos de " E l 
Tiempo:" ved cómo el pueblo de pan 
y toros renace, y no es justo conde-
narle por reaccionario impenitente y 
fanático, cuando tiene estadistas que. 
con bayonetas, confesionarios y millo-
nes, dejan salir diputados socialistas; 
mientras nosotros hacemos leyec elec-
torales tales, que no hay un sólo se-
nador conservador en'el Congreso re-
publicano. 
' JOAQUTX X. ARAMBURU. 
Contestando á los periódicos (le opo-
sición, E l Triunfo publica un edito-
rial de tonos algo fuertes como el co-i 
lega acostumbra, y en sus párrafos 
brilla uua nota reposada, veraz y sin-
cera, sobre el Presidente de la Eepú-
blica. general José Miguel Gómez. 
Véase: 
''Tirano muy original sería el que 
teniendo en sus manos las riendas de, 
la autoridad, jamás las utilizase para 
acallar á sus detractóos. 
Y no se nos recuerde que hace al-
gún tiempo el Presidente, rectifican-
do su norma de despreciar ciertos ata-
ques, llevó ante los tribunales á algu-' 
nos de sus difamadores, pues no sólo 
procedió entonces en uso da su dere-
cho como un simple ciudadano, sino 
que el hecho de haber sido aquellos 
puestos en libertad antes de que cum-
pliesen la pena á que fueron condena--
dos. gracias á una amnistía que él san-
cionó rápida y espontáneamente, si la 
gratitud no fuera en política una pa-
labra vana, antes debía servir para 
que los apasionados enemigos del Jefe 
de la Nación reconciesen que es un 
sincero demócrata incapaz de tomar 
por sendas dictatoriales que ellos tal 
vez quieren provocar con sus sistemá-
ticos desplantes y osadías. 
Esta os la verdad, el actual Presi-
dente de la República es un hombre' 
benévolo hasta en sus actos de mayor 
energía, cualidad meritoria de todo 
gobernante digno de este nombr". 
E l mismo periódico. E l Triunfo, pu-
blica en su edición de ayer un retrato 
de la señora Piedad Zenea de Bobadi-
11a, dignísima cubana, esposa de nues-
tro querido amigo é ilustrado compa-
ñero Emilio Bobadilla {Fray Candil). 
La señora Zenea, como ya se había 
anunciado, comenzó la0 serie de sus 
conferencias literarias y artísticas en 
el salón del Teatro Femina (París). 
Del colega citado reproducimos lo 
siguiente sobre dicho asunto: 
<£Ante una concu'-.vncia en extre-
mo distinguida y elegante, la señora 
Piedad Zenea de Bobadilla ha dado 
en la preciosa sala del "Teatro Femi-: 
na" su primera conferencia sobre los 
grandes maestros del arte español. E l 
tema de la conferencia era " E l Greco 
y su obra". Proyecciones que repro-
ducían, ilustraban el estudio notabi-
lísimo de la señora de Bobadilla. 
Dotada de una alma de apóstol, de 
una energía que nada es capaz de aba-
tir y de una erudición extraordinaria, 
la señora de Bobadilla—mujer del 
gran escritor y crítico Fray Candil 
—ha emprendido la tarea de dar en 
Francia, en Inglaterra y á través de' 
América, en español, en inglés y en 
Inventó el Fonóg-ifo y descubrió el 
principio que ha. hecho posibles todas 
las máquinas parlantes. Xo hay más 
que un FONOGRAFO, y esc es el de 
EDISON. 
Los Fonogramas de Edison Amberol 
tocan por más tiempo que cualquier 
otro fonograma; por lo tanto, psted 
obtendrá más por el dinero invertido 
en Fonogramas de Edison que en cual-
•c-uier otro. 
La punta que reproduce el sonido en 
el Edison es fija y jDermanente; y no 
necesita cambiarse con cada fonogra-
ma. Es un zafiro que dura muchos 
años y cuando funciona no se oyen rui-
dos ó chirridos desagradables. 
National Phonograph Co. 
Departamento Extranjero 
SECCION 2 
10 Fíftli Aye, Hncya M . ü. S. A. 
1 
de Edison de GRAX OPERA 
combinan la verdadera inter-
pretación del autor, los tonos ri-
cos y naturales de los grandes 
cantantes, y en su reproducción, 
el maravilloso genio de Edison. 
Pidan catálogos hoy mismo. 
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VEPBIOK ESPADOLA 
DE 
P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
•(EstR novela publicad?i por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de París, 
«e encuentra de venta en la casa 
de Wilaon. Obispo 62.) 
—Primeramente, debéis saber que 
madre, casada en segundas nup-
Cías con el barón de Simaise, mi ma-
<Jrc, tenía un hijo de su primer mari-
<J0- Este hijo, mi hermano, fué lleva-
»̂ muy joven á Batavia, donde hizo 
fímuna. En el mes de Junio de este 
aim ha vu.elto á Francia para estable-
cerse en París. Un acontecimiento im-
P^visto, la muerte de un pariente, 
Con el cual estaba asociado, le obli-
? '. a volver á Batavia. Habiendo ter-
minado sus negocios, tomó pjsaje en 
pí1 buque mercante para volver á 
ancia. E l buque naufragó, y mi 
gprmano murió. 
Ah ! exclamó Blaircau. 
^Antcs de partir me dejó plenos 
poderes para administrar su fortuna, 
que está en numerario y en valores al 
portador, comprados por mí. 
—|¿A cuánto asciende la fortuna de 
vuestro hermano? 
—Próximamente á dos millones, 
contestó el Barón, no queriendo decir 
toda la verdad. 
—Es una buena fortuna, repuso 
Blaireau. Dos millones que, sumados 
con vuestra fortuna particular... 
—Yo soy pobre, señor Blaireau. Mi 
padre se arruinó antes de morir, y el 
resto de su fortuna lo he disipado. 
Los jóvenes.. . 
—Sí. los jóvenes lo sacrifican todo á 
los placeres, y los placeres cuestan 
muy caros, especialmente las mujeres. 
¿No es verdad, señor Barón? Sin 
embargo, no os tengo lástima. Dos 
millones, más bien más que menos, 
pueden constituir una renta de cien 
mil libras. 
—Pero esos dos millones que tengo 
en mi poder no son míos, dijo el Ba-
rón. 
—Explicadmc eso. ¿Xo sois here-
dero de vuestro hermano? 
—Mí hermano estaba casado. 
—Ahora lo comprendo todo. No 
poseéis la fortuna, de vuestro herma-
no más que en depósito, y .querris te-
nerla en propiedad. Este es el nego-
cio. Pero la ínujer de vuestro herma-
no, vuestra cuñada, tiene derechos, 
contra los cuales no podéis nada. 
—Lo habéis adivinado todo, repuso 
el Barón. Para ella todo, para ella 
todo. Tengo miedo á la misiera, y 
quiero ser rico... 
—No queréis entregar la fortuna 
que tenéis entre las manos: Vamos: 
¿.por qué no os vais con ella, lejos de 
aquí, muy lejos, á América"? Es un 
medio de que nadie os pida cuenta. 
—Tengo muchas razones para no 
aceptar ese medio. 
—Queréis quedaros con lo que no 
es vuestro sin contraer responsabili-
dad de ninguna especie. Comprendi-
do. Un viaje hecho en esas condicio-
nes es una deportación. Verdadero hi. 
jo de París, no podéis vxTr más que 
en París. ¿Pero creéis seriamente, se-
ñor Barón, que podréis despojar de su 
fortuna á vuestra cuñada? 
—Sí, lo creo. 
—Indicadme el medio. 
—líe venido á veros para que le 
busquemos juntos. 
—¡Oh!¡Oh! 
— L a palabra imposible no existe 
para vos. 
—¿Lo creéis así? 
— E l marqués de Presle lo cree co-
mo yo. 
—'XTc hacéis los dos un honor que 
no merezco. 
—Señor Blaireau, ¿queréis ayudar-
me? 
—Xo os digo que no, ni que sí. 
Antes de comprometerse uno. debe sa-
ber á lo que se compromete. Vos 
creéis que la cosa es posible; yo creo 
lo -contrario. Tenemos? pues, plantea-
do el problema. Estudiémosle antes 
de emprender su resolución. 
—Estudiémosle. 
—¿Me permitís dirigiros algunas 
preguntas ? 
—Todas las que qnerais. 
—¿Cómo se llama vuestro hermano ? 
— E l marqués de Chamarande. 
—¡Un gran nombre! 
—Completamente olvidado en Fran-
cia. 
—iCoBservaba vuestro hermano, á 
pesar de su expatriación, algunos ami-
gos en Francia? 
—Xinguno. 
—¿Sois vos su único pariente? 
—Sí. 
—¿Estáis seguro de que ha muerto 
en el mar. 
—Absolutamente seguro. 
—¿Qué pruebas tenéis para asegu-
rarlo? 
— E l testimonio de dos marineros 
salvados del naufragio. 
—Por el inotnento, puede bastar ese 




—Xo;.es una criolla inglesa, naci-
da en Bengala, y apenas conoce media 
docena de palabras de nuestro idio-
ma. • 
—Eso no quiere decir que ella no 
podría por sí misma reivindicar sus 
derechos. Pero tendrá familia. 
—Xo tiene ningún pariente. 
—¡ A h ! . . . ¿Es joven? 
—No tiene veinte años. 
—¿Bella? 
—Admirablemente bella. 
—Se me ocurre una idea. Siendo 
vuestra cuñada viuda, ¿por qué no os 
casáis con ella? Esto simplificaría 
mucho vuestro negocio. 
—A mí también se me ha ocurrido 
esa idea. 
—Hay la dificultad de procurarse 
la fe de muerto de vuestro herma-
no 
—Esa no sería una dificultad. 
—¿Habéis renunciado á ella? 
—Sí. 
—¿Por qué? 
—Porque no es posible casarse con 
una loca. 
—«¡ Una loca! 
—Al saber la muerte de su marido, 
perdió la razón. 
Los ojos de Blaireau brillaran de 
una manera singular. 
— E n ese caso, ^eñor Barón, ya sa-
béis lo que tenéis que hacer; encerrar 
á vuestra cuñada en una casa de lo-
cos. 
—Pero sería preciso decir quien 
es... 
—Es verdad. . • 
— Y eso es lo que no quiero hacer. 
Además, la locura no es incurable. 
— Y tampoco queréis que la cu-
ren.. . f 
—No. 
—Señor Barón, me parece que vues-
tra situación no es tan difícil como 
creéis. Loca vuestra cuñada, es me-
nos de temer que si conservara ínte-
gras sus facultades mentales. Los lo-
cos viven en tutela. Se les reconocen 
algunos derechos, pero no se les pone 
en posesión de ellos. Mandatario de 
vuestro hermano, dueño de su fortu-
na, porque está en vuestro poder, y 
no temiendo que la reclame nadie, po-' 
déis disfrutar de ella tranquilamente. 
—^Desgraciadamente, señor Blai-
reau, hay otra dificultad. 
—Veamos. 
—'Dentro de dos meses, mi cuñada 
será madre. 
—¡Diablo! ¡Diablo! exclamó Blai-
reau. He ahí una complicación, con 
la que no contaba. 
[(Continuará.), 
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francés una serie de conferencias 
acerca de la pintura española. Su ob-
jeto es despertar en los que la escu-
chan, el deseo de visitar los maravi-
llosos lugares de España y al mismo 
tiempo el de estudiar en su propio te-
rreno, la obra gloriosa y espléndida 
de los maestros de la pintura españo-
la. 
La idea es tan original como atre-
vida, y ha valido ya á la señora de Bo-
badilla. la simpatía de cuantos la co-
nocen, y el ofrecimieinto de los más 
alentadares y precisos concursos. En 
España mismo, la familia real se ha 
interesado y dado calor á la obra. La 
princesa Henry de Battemberg ha' 
prometido á la reina Victoria, su hi-
ja, asistir á las conferencias nue dará 
en Londres la señora de Bobadilla." 
Xos placen altamente estas noticias 
que honran á Cuba y á España, y de 
paso enviamos un ligero pésame al 
colega deshispanizador por el hecho de 
que una cubana ilustre no picase en 
deshispanizar á Cuba sino en hispani-
zar á Francia. 
Por lo visto, las conferencias cele-
bradas por el señor Sanguily, Secre-
tario de Estado, siguen dando juego. 
Ayer hizo hablar á L a Lucha; hoy á 
E l Mundo, el cual busca la solución 
del enigma en estos párrafos: 
"Según esto, tenemos dentro del 
gobierno á un "político" que nunca 
ha hecho política, pues k esto, equiva-
le, decir que el señor Sanguily "se ha 
mantenido siempre apartado de la lu-
cha de los partidas." Tenemos, pues, 
dentro del gobierno á un político inde-
pendiente, ó á un político que no ha 
combatido nunca al lado de ningún 
partido ni en contra de ninguno. E l 
señor Sanguily es un liberal, pero nn 
liberal "que siempre se ha mantenido 
apartado de la lucha de los partidos." 
Y si el señor Sanguily no es liberal, es 
seguramente independiente, porque 
conservador#no es, no lo ha sido nun-
ca. De donde resulta que sin tomar 
parte en la lucha de los partidos, per-
maneciendo alejado de ella, se puede 
llegar á ser miembro del gobierno. Es-
to no podría suceder en el régimen 
parlamentario, pero sucede—lo esta-
mos viendo—en el régimen represen-
tativo. 
Dice " L a Lucha" que el señor San-
guily "antes de dar al Jefe del Es-
tado su opinión sobre "diferentes" 
asuntos de interés público, que impor-
ta solucionar, &a., &a.,"—De esto se 
colige que el Presidente de la Repú-
blica ha pedido al señor Sanguily su 
opinión acerca "de diferentes" asun-
tos de interés público," su parecer 
acerca de asuntos ajenos á su Depar-
tamento si no se le hubiese pedido su 
opinión. Quiere decir que el señor 
Sanguily no sólo da opinión sobre los 
asuntos de su Departamento, sino so-
bre los asuntos de los demás Departa-
mentos. Prácticamente, el señor San-
guly viene á ser una especie de "Pri-
mer Ministro". iXo'hubiese sido pre-
ferible, para evitar rozamientos, que 
cada vez que el Secretario de Estado 
conferenciase para tratar "un asun-
to" de cualquier Departamento, hu-
biera sido convocado á la junta el Se-
cretario respectivo? ¿Acaso el señor 
Sanguily entiende de Hacienda más 
que el señor Díaz de Villegas; de Jus-
ticia más que el doctor Junco ¡ de 
Obras Públicas mis que el Sr. Cha-
lous; de Instrucción Pública más que 
el señor García Kohly; de Agricultu-
ra más que el señor Machado; de Sa-
nidad más que el doctor Varona Suá-
rez? Añade nuestro distinguido cole-
ga: "aunque la solución que haya de 
darse á ciertos problemas—>icuáles? 
—tendrá que inspirarse en los princi-
pios y los compromisos del Partido Li -
beral", que es el que gobierna—con 
el concurso de un independiente ó de 
un liberal no luchador—resulta indu-
dable que hay ventaja en tomar en 
consideración las opiniones que sobre 
ellos sustentan los conservadores?". 
¡ Tomar en consideración! ¿ Para qué ? 
¿no se van á solucionar esos 
"problemas desconocidos", con arre-
glo á "los principios y compromisos 
"del Partido Liberal?"—¿A nué oir, 
pues, á los conservadores ? —¿ Se esta-
rá incubando, acaso, alguna evolución 
parecida á la que condujo á don To-
más hacia la Derecha?—¿O es que se 
entiende que "pueden tomarse en 
consideración" las opiniones de los 
conservadores porque entre el progra-
ma de éstos y el de las liberales "no 
existe ninguna diferencia sustancial", 
como no hace mucho, y precisamente 
en un editorial, manifestaba L a L u -
cha, k juicio suyo con el que hubimos 
de expresar nuestra conformidad en 
los comentarios; que al asunto dedica-
mos en su oportunidad?" 
La verdad es que confiar ia direc-
ción de un gobierno á un ministro que 
no ha hecho ni hace política, parece al-
go así como encargar la dirección de 
una campaña militar iá un general que 
no practicó la estrategia. 
Pero esto parece que no reza con los 
talentos ilustres y eximios, que por 
serlo, están por encima de toda supo-
sición de incapacidad en cualquier 
materia. Eso de consultar el plan de 
batalla con los adversarios, es muy tí-
pico. 
• 
Pero todavía va más lejos y con 
más intenición la segunda parte del 
editorial de E l Mundo. 
Véase: % ' » * 
"Continúa hablando L a Lucha: 
"Cuando el señor Sanguily haya oí-
do á otras personas, liberales, inde-
pendientes ó neutras, su juicio se ha-
brá- formado, y entonces estará en con-
diciones de "dar al Jefe del Ejecuti-
vo" un parecer razonado, que proba-
blemente vendr^|á ser algo así como la 
resultante de las diversas opiniones 
emitidas en sus conferencias." —Pe-
ro, jno existe, según la constitución, 
una cosa que se llama el "Consejo de 
•Secretarios"? ¿No debe someterse á 
esta entidad el "informe razonado" 
del señor Secretario de Estado? ¿Pue-
de, constitucionalmente, el Jefe del 
Estado, aceptar las opiniones dfcl se-
ñor Sanguily sin someterlas antes al 
estudio y resolución del "Consejo «le 
Secretarios," que tiene funciones peó* 
pias. privativas, según la ley funda-
mental? —Es cierto que, á juicio del 
apreciable colega, es "excepcional la 
posición" que ocupa el señor Sanguily 
dentro del gabinete—tan excepcional 
que, según el mismo colega—y repeti-
mos sus frases—"ningún miembro del 
gabinete—¿ni siquiera el señor Díaz 
de Villegas?—está en mejores condi-
ciones que él—Sanguily—para hacer 
lo que está haciendo.—Es cierto esto 
de la "posición excepcional,,.—Está á 
la vista.—Pero, ¿puede prescindirse 
así, tan á la llana, tan cavaliérement 
de los demás Secretarios, en asuntos 
de sus respectivos Departamentos?— 
¿Se someterán á esta condición de evi-
dente inferioridad los colegas del se-
ñor Sanguily?—Expresa L a Lucha el 
deseo de que "las indicaciones del se-
ñor Sanguily sean recogidas y no cai-
gan en saco roto."—Pero, ¿no le pare-
ce al cofrade que siquiera por corte-
sía, por guardar la forma, por el buen! 
parecer, esas indicacidnes deben comu-
nicarse al Consejo de Secretarios, ó al j 
Secretario del ramo administrativo á 
que afecten las consabidas indicacio-
nes? —¿Es que se resolvería un asun-
to de Hacienda, de Sanidad, de Agri-
cultura, de Obras Públicas, ¿4 Ins-
trucción Pública, de Justicia, no con 
arreglo al criterio de,sus respectivos 
Secretarios, sino conforme al criterio j 
del Secretario de Estado ? 
De todos modos lo importante es co-
nooer esos gravísimos problemas á los 
que está buscando "soluciones" no el 
Presidente, 110 su Consejo, sino el ho-
norable Secretario de Estado. Lo im-
portante es conocer "su parecer razo-
nado," como dice L a Lucha. Ardemos 
en deseo de conocerlo, pero tememos 
que no pueda formularlo pronto el se-
ñor Secretario de Estado, á quien .su-
ponemos atareado con los preparati-
vos de la 'brillante fiesta que ofrecerá, 
dentro de pocos días, al Cuerpo Diplo-
mático y á la high Ufe habanera, si 
es que antes no hemos muerto respi-
rando el gas deletéreo que dicen al-
gunos sabios trae la cola del cometa 
Halley, que preocupa é inquieta más 
en estos momentos, que los "gravísi-
mos" problemas á los que busca so-
luciones el señor Secretario de Esta-
do, prescindiendo de la cooperación de 
sus colegas de gabinete, que no pue-
den darla por no ocupar una "posi-
ción tan excepcional" como la que 
ocupa el señor Sanguily." 
Hasta la empuñadura. 
Y aquí no cabe que el señor San-
guily se abroquele en su fecundo papel 
de patriota incomparable; porque no 
es el DIARIO el que habla, sino E l Mun-
do. 
E l DIARIO no hace más que tomar 
nota de esas incongruencias y de esos 
desvanecimientos que los altos cargos 
producen ó. veces en las personas de 
temperamento nervioso y de imagina-
ción soñadora. 
También Sancho Panza, á pesar de 
ser tan práctico y tan poco idealista, 
perdió algo los estribos al verse en su 
ínsula hecho todo un señor Goberna-
dor. 
Y eso que de las crónicas de Cide 
Hameite Benegeli no consta que San-
cho tuviera coche ¡y pudiera pasear 
por la Barataría mirando á los pobres 
mortales, que iban á pie, con aire de 
lástima, 
Pero ya nos pudiéramos contentar, 
á pesar de todo, con que los políticos 
ó independientes al uso tuviesen tanto 
sentido como Sancho Panza. 
ilma español nonoblece-
E l colega deshispanizador tiene la 
manía de encontrarnos siempre fieros, 
'vrascihles, violentos, y hasta virulen-
tos. * 
¡Caramba! No lo habíamos notado. 
¿Será porque cometemos la insania 
feroz de no ¡hincar la rodilla en tierra 
cada vez que mentamos á Mr. Roose-
velt, el ídolo sagrado del colega? 
. ¡Perdónenas esa horrible falta, por 
Dios! 
E l señor Adrián del Valle, autor del 
artículo titulado "La ferocidad his-
pana" dice en descargo de la enormi-
dad publicada hace días, lo siguiente: 
"Ya que el redactor de la Sección 
" L a Prensa" no ha razonado mi ar-
tículo "La Ferocidad Hispana", po-
dría hacerlo yo, para demostrar que 
era un trabajo de crítica sociológica, 
escrito sin apasionamiento; que no 
pinté el carácter de toda la nación his-
pana, fino un rasgo de su carácter se-
ñalado no solo por mí, sino por dis-
tinguidos escritores extranjeros y aún 
españoles; que atenué mi crítica pro-
sentando el rasgo violento de la mu-
chedumbre hispana, como común á to-
das las muchedumbres, declarando 
que la "ferocidad hispana"-(se so-
breentendía la de la muchedumbre) 
era " una variante un tanto acentua-
da de la ferocidad humana." 
Podría citar que escribí en el mis-
mo artículo que en todas partes la mu-
ehedumbre era agresiva, fiera, cruel, 
inconsciente, etc., lo cual era otra 
"explicación" de la ferocidad de la 
muchedumbre española; y terminaba 
el artículo expresando mi creencia de 
que e 
ría. 
Pero todo cuanto pudiera yo decir, 
probablemente no bastara para hacer 
desvanecer lo que estimo como una 
(acusación de incultura y como una 
•condenación ligera é injusta á mi la-
bor periodística." 
Después de estas líneas, propone el 
señor del Valle se nombre un tribunal 
j de personas competentes, para que 
j juzgue si el artículo en cuestión mere-
1 ce el dictado de inculto. 
! Renunciamos á ello. Nos basta coa 
j las explicaciones anteriores, aunque 
solo las creemos suficientes por la bue-
na intención de un criterio apasiona-
do. 
La prueba más fehaciente de una 
calificación justa la hallaríamos, por 
ejemplo, de este modo: ¿Qué efecto 
produciría á los cubanos aquel cirtícu-
! lo, si, refiriéndose por ejemplo á al-
gún desmán de las turbas, lo titulase: 
" L a ferocidad cubana"? ¿Es culto, 
es noble, es cortés, calificar toda una 
nación por un acto reprensible de una 
multitud excitada? 
( La educación obliga á expresarse de 
| manera que al acriminar un hecho no 
¡puedan ofenderse los que no son 6nl-
j pHbles del mismo. Puede llamarse 
bárbaros y salvajes á los que cometen 
i un acto de salvajismo; pero no es cul-
1 to extender la acusación á todo un 
pueblo, y aun menos suponer que tal 
acción es característica de dicho pue-
blo. 
Esto no delbe decirse, porque no es 
verdad'; porque podríamos probarlo ci-
tando centenares de hechos vandáli-
cos cometidos por las turbas de otros 
países civilizados, con lo cual ve-
ríase que no es España sola, sino to-
da la humanidad la que merece ese ca-
lificativo. 
Pero el empeño en deshispanizar, ó 
más claro, en denigrar á España, le 
hizo al señor del Valle cargar las tin-
tas, lo cual solo se consigue con men-̂  
gua de la cultura literaria. 
Porque es ley de humanidad y de ci-
vismo, hablar ante otros de manera 
que no se lastime á nadie fuera de lo^ 
directamente acusados. 
Pero, repetimos, que nos parece 
bien la explicación del señor del Va-
lle, al declarar tácitamente, que se le 
fué la mano en su artículo. 
Eso nos puede suceder á todos, y es 
noble y honrado confesarlo. 
Hace un mes, el filólogo Julio Ceja-
dor visitó á Sevilla en momentos en 
que su ánimo estaba displicente y pe-
simista y no vió más que miseria y 
degradación en la bella ciudad anda-
luza. En el mismo estado de ánimo 
publicó un artículo en que juzgaba 
parcial é injustamente 6 ^evÜla Los 
sevillanos protestaron, como era lógi-
co, y el señor Cejador confesó sincera-
mente que al recoger sus impresiones 
se halló dominado por una especie de 
misantropía que le movió á exagerar 
las conceptos malos y á omitir los bue-
nos. Sevilla se dio por satisfecha. 
En resumen: todo en el mundo tie-
ne su lado bueno y su lado malo. E l 
observador justo y racional, no debo 
atenerse á una sola de estas fases de 
lo observado. Hablar solo de lo que 
enaltece quizás sea un defecto, pero 
es disculpable; pero mencionar sola-
mente lo que deprime es grave defecto 
de injusticia y de incultura. 
]>emos en L a Fraternal de Pinar 
del Río: 
"Anoche llovió, y lo hizo abundan-
te y ceneral, pues así lo asegura el ha-
ber recibido aviso de otros términos 
que nos rodean, como también de las 
Lomas. 
Ahora creemos que podrá empilo-
narse el tabaco, pues se obtendrá la 
blandura necesaria, y así es do esperar-
se pues el tiempo ha quedado caloroso 
y con humedad. 
Ya era hora de que Dios se acordara 
de nosotros, para poder sembrar fru-
tos y viandas, y que saliese pasto para 
los animales que los pobres han corrido 
la borrasca de sus dueños.. 
También beneficiosa para la salubri-
dad pública, que deja bastante que de-
sear pues las enfermedades abundan, 
y con cara feroche para otras mayores; 
I M podía ser por menos, porque el tiem-
po y la situación en todas frases es te-
rreno bien abonado. 
Como suponemos que va estaremos 
de lleno en el periodo de las aguas, és-
tas no nos faltarán y con ellas pronto 
tendremos, que comer, que podrá ven-
derse en la plaza y con lo que .mucho 
contribuirá á aliviar la vida al traba-
jador porque contribuye á la baratez 
para ello. 
Hoy escasos de trabajo y carencia 
completa en los artículos de comer, les 
bace pasar una situación insostenible 
y falta de medios para variarla. 
Celebraremos infinito, que la me jo 
ra del tiempo, sea para bien de la ge 
nerosa tierra de Vuelta Abajo. 
GRAN IMPORTACION 
OE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
MARGELINO MARTINEZ 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
La pérdida de la vitalidad y fuerzas, y las demás señas de decadencia prematura, producto de 
las imprudencias de la juventud, justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la fuerza moral para dis-
frutar de la vida y para ganarse el sustento, 
ante el espectro de la impotencia y la inca-
pacidad. Estas personas deben tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el pode-
roso tónico para la sangre y los nervios. De-
volviendo á la sangre las fuerzas perdidas, 
con este eficaz remedio renacerá la vitalidad 
y virilidad propias de la juventud. Estas 
^ — — • — ^ 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: "El firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, oero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Váloale estas líneas á algún pipbre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud." (Santiago 
Zárate, Pilar, Buenos Aires). 
^ — / 
pildoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las facultades mentales y restauran la energía. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Con la atmósfera caliginosa y el cie-
lo, aborrascado, comienza la seerunda 
landia extraordinaria para tratar ex-
clusivam.en'te de la le}̂  'de. Presupues-
tos. 
'El doctor (Miguel Suárez. que actiiia 
de iSecretario. lee el capitulo del per-
sonal de la Secretaría de Estado, que 
so aprueiba con las siguientes modifi-
caciones: 
Por una enmienda del señor ALsina 
se aumentan á $2,000 los $1,800 que 
tiene consignados am traductor jefe 
de administración de sexta clase. Se 
crea m\ oficial clase quinta con 1.800 
pesos; se, reducen á 8 los 0 oficiales, 
clase segunda, y se crea una plaza de 
taquígrafo' mecanógrafo con $1,400. 
En el -capítulo d<c material y gastos 
se aumentan á $10.000 los $5.000 con-
siguades para la im'presióu de la Oo-
leccióu Legislativa de la Repúblioa; 
se aumentan á $3.000 'los $2,000 que 
se destinan á •cablegramas y se con-
sionan $2.000 para imprimir las Me-
morias de los Cónsules. 
•Sobre el personal del Cuerpo Diplo-
mático-y Consular presenta una en-
mienda el señor Armen-teros, que dis-
(iilida es rechazada por la Cámara. 
í̂ n aprueba eomo está en el jv 
puesto el capítulo de Alemania ^ 
de la Argentina, con el a u m e n / í 
un Canciller de primera e W 0 e 
tendrá $1.200. ' 
En Austria so aprueba la orPa-
de un Cónsul con $2.000 v Un 
ller con $1,200. 
Antes ifd* rechazada una enmi?^ 
de la minoría conservadora. f|ue 711,a 
la supresión de este Consulado 
Ixts capítuk)s de Bélgioa, gj. 
Chile y China se aprobaron com ^ 
lyn en los Presupuestos. 0 es" 
E l de los Estados Unidos se 
ba con la creación de un Cancill 
primera clase con $1.200. 
A easi todos los epígrafes pres 
rnmiendas, que fueron rechazada* 
señor Armcnteros, de la minoría ' ̂  
servadora. u" 
Los de España, Francia y (jp 
Bretaña se aprueban como están ^ 
ios Presupuestos. ' ei1 
E l doctor González Lanuza 
la una enmienda suprimiendo ol n ^ 
sulado de Cuba en Ouatemala. HabT 
defendiendo la enmienda el autor ÍU 
ella y le contesta el señor Bordes n ! 
ra oponerse á lo que propone el ^ " 
tor González Lanuza. Entre muoha" 
eosas pertinentes á este asunto, ^\ 
el orador que por tratarse de UTI CIN 
baño ilustre, Jos^ Joaquín Palma, era 
orgullo de Cuíba que fuera su renre, 
sentante en Guatemala. 
Y señalando el reloj la 'hora '«nM 
grada, la presidencia viió el campai¿ 
llazo de gracia. 
U N A V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de ser Tmtá 
dos por una comisión de la Asociadón 
de Propietarios, Industriales y vecinos 
del Distrito Este (limitado) de ŝta 
ciudad, compuesta por el Presidente 
don Juan Palacios, el Vioepresidtente 
don José MI Angel, el Secretario don 
Julián Briñas y; el vooal don Manuel 
Antolín García. 
-Comprende el indicado Distrito 1« 
parte de la ciudad limitada por las ca-
•lies de Teniente Rey, Monserrate, Egi-
do y 'Mar. 
Dicha visita tuvo por objeto darnos 
ías gracias en nombre de la Direotiva 
y de los asociados de la mencionada co-
lectividad, por el apoyo que el DIARIO 
DE L A MARINA ha venido prestándole 
espontáneamente; gracias que haces 
extensivas, según nos manifestaron los 
referidos señores, á nuestro querido 
compañero don Joaquín N. Arambu-
ru por el cariñoso suelto que dedicó á 
la Asociación en uno de sus leídos 
ííBaturrmos.', 
Gustosos les reiteramos nuestro sa-
ludo á los amables visitantes. 
AGADEmFa CÓMERCIAl 
Colegio Superior "SAN MIGUEL ARCANGEL" Calzada 418.—Vibora.—Teléfono 6020, Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
12 Mayo 1910. ; 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Orozco, Cabanas. Mariel, Ba-
hía Honda, Consolación del Norte, 
Quiebra Hacha, La Fe, Dimas. Man-
tua, Los Arabos, San José do loa fa-
inos. Martí, Jovellanos. Güira de sm 
curiges. Cidra. Agramonto. Pedro H>'-
tancourt. Limonar. Banagüises, l̂ 1-'-
co. Matanzas, San Juan de las 5 fettó 
ViHtas, Zulueta. Quemados de Güi-
nes, Aguada, Cruces, Manicaragu». 
Rauehuelo Lajas. Fomento. Santa 
Clara. San Francisco. Guáímaro, 
Chambas, Stenvart, Júcaro. Cania-
güey, Baire, Guamo, Cauto. Manzani-
llo. Media Luna, Niquero, Gibara. V* 
guitas y Tiguabos. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
ALIMENTO SIN D U I C E 
C o n F r e c u e n c i a e s M e j o r q u e l a M e d i c i n a 
P a r a e l T r a t a m i e n t o d e l o s C a s o s d e 
D i a r r e a y D i s e n t e r i a 
t a n t o d e N i ñ o s c o m o d e A d u l t o s 
Martín ü . Glynn, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
Coiilra el E S T R E Ñ I M I E N T O tses coasecasBcias 
JaQueca, Malestar, Pesatiez Gástrica, 9to. 
Exy^ios VERDADEROS GRANOS de SALUD ddDTIUNCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANT:SEPTICOS 
^ ^ ^ V t O ^ ^ ^ B ^ R u ^ J ^ m M t ^ a m , PARIS y toda* la* F a r m a r i n t . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
E Í E R V 
Precioso r^mpdio las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sua maravillosos efectos son conocidos «n toda la lela dfrfd« hac« sn4ji de veinte 
anos. Miliares de enfermos, curados rasponden d« sus buena* propiedades. Todoj 
IOÍ médicos rcoomiendaa. 
1284 1-My. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
u Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
T se curara en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleare. 
La PepMiaa y Rnlbarbo de no^qne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, tastr&lgla, 
indigestiones, digestiones lentas y dl-
riclles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curacido 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de éxito creciente. 
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PINAR DEL RIO Y 
EL POETA RUEDA 
preparando ya su viaje de regreso á 
-r-gpaña. á donde le llaman afectos de 
familia y asuntos literarios de impor-
Janoia. el ilustre poeta Salvador Rue-
¿n, recibe una invitación eai\rosísima 
los elementos más valiosos de Vucl-
>a ĵ -bajo para que visite, antes de au-
mentarse de Cuba, la capital hospitala-
ria de aquella simpática y laboriosa 
provincia. 
Las autoridades de Pinar del Río, el 
presidente de la Colonia Española, el 
inspirado poeta Guillermo de Montagu 
•v otras personalidades significadas y 
Sobresalientes de aquel pueblo, son las 
encargadas de recibir y de agasajar al 
-ncomparable autor de Lenguas dn 
'yuego, en cuyo homenaje se organiza 
una velada solemne, en la que tendrán 
¡principal participación, además del 
¡poeta festejado, escritores y poetas de 
renombre en la región vueltabajerM. 
Salvador Rueda ha aceptado reco-
nocido el espontáneo homenaje que en 
pinar del Río se le prepara, y ha apla-
zado su viaje á España para ir el prc 
yjmo domingo á recoger los sinceros 
testimonios de admiración y cariño 
0ue le brindan las clases sociales todas 
¿c aquella ciudad cultísima y trabaja-
ilora. _ 
A su paso para Pinar do1 Rid, el es-
clarecido poeta se detendrá en Conso-
lación del Sur., ^onde la Coloría Espa-
ñola inauguraiv. ese dís su naevo dp-
nacilio social con una solemne Tiesta, 
rara la cual ha .sirio especialmente in-
vitado el a lmírahle autor de "Las 
nuevas Espadas." 
Oportunamente daremos más deta-
31es acerca de los hermosos festejos que 
tu honor del querido poeta está organi-
zando la siempre culta, animosa y hos-
pitalaria capital de Vuelta Abajo. 
P r o C o s t a R i 
E l Presidente del "Comité de Au-
¿ftes Pro-Costa Rica ," recibió la si-
guiente carta del representante señor 
Artc-'iga:. 
Habana, 10 de Mayo de 1910. 
Sr. Mare-o Tuli-o Pérez.—Habana. 
Estimado señor: 
Le adjunto ese check de diez dollars 
ra favor de las víctimas de mi seguu-
ida patria, la generosa, la hospitalaria 
y muy simpática Costa Rica. 
Ayer, en unión del general Sánchez 
Figueras y otros, presentamos un pro-
yecto de ley pidiendo cieií mil pesos 
¡para Costa R-ica; ojalá sea.'ley, para 
honra de Cmba y prueba muy débil de 
¡puestra gratitud al 'hermano pueblo 
•tico, que tan bien supo colocar su ban-
dera de generosidades para nosotros. 
S. S. S. Q. B. S. Mi 
Emilio Arteaga. 
E n contPKtacion de la precedente 
TArra el señor Tulio Pérez ha enviado 
la que sigue: 
Habana. 11 de Mayo de 1010. 
Dr. Emilio Arteaga, 
Cámara ds Representantes, 
Ciudad. 
(Kstinguido señor y amigo: 
Aunque no tengo el honor de cono-
•cer á usted •personal-mente,- usted me 
permitirá que le llame mi amigo, pues 
b son en el sentido más'ipuro del vo-
cablo, los que de y para mi querido 
teruñu guardan y 'abrigan los recuer-
dos y los sentimientes que usted tan 
gallarda y noblemente expresa en la 
atenta carta, fecha de ayer, qu^ me 
complazco -en corresponder. 
Efectivamente, así en mi carácter 
de Presidente de este Comité, como en 
el d'e simple ciudadano costarricense, 
he experimentado viva emoción y 
honda gratitud, al imponerme de la 
•generosísima iniciativa de ustod y 
otros dignísimos señores representan-
tes para que se vote un crédito de 
cien mil pesos á favor de los damni-
ficados por el 'horrendo terremoto de 
Cartago; lo mismo que al recibir el 
óbolo de usted, consistente en $10.00 
oro americano. 
L a Tesorería de este Comité enviará 
á usted el recibo correspondiente, en 
cuanto estén listos los lihros talona-
rios, cuya impresión se ha ordenado. 
Dígnese usted recibir, pues, las ex-
presiones de mi imperecedero recono-
{.•mic-nto y mande en lo que guste á 
su atento S. S. y amigo Q. B. S. M. 
Marco Tulio Pérez, 
• Presidente. 
POR L i S J F I C I M S 
Por la industria cubana 
ILos señores D. Polidoro Ablanedo, 
don Alifredo lucera, don Ricardo S. 
Gud.man y don An.íonio Cabrisas. visi-
saron ayer tarde al general Gómez, 
para recordarle la instancia presenta-
da hace días, en la cual solicitaban 
proteccióíi para la industria de calza-
do del :país. m 
Reglamento aprobado 
A prapuesta de la Secretaría de 
(robernación ©1 señor Presidente apro. 
'bó ayer tarde el Reglamento del Cuer-
po de Telégrafos de la República. 
S B G R B T A R ! ^ D C 
G O B E R N A C I O N 
Herido 
Paula A*costa, vecina de Cabanas, 
fué herida de un balazo por su con-
cubino Generoso 'Dueñas. 
Les náufragos ingleses 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey, participó ayer á la Secrc-
•taría de Gobernación, el enubarqu'; 
para esta capital en el tren Central, 
de los náuifragos ingileses del 'buque 
"'Rainard." cuyo importe de, pasaje 
fur satiisfeciho por el ayuntamiento dé 
.Nuevitas. 
A la Habana 
•E-I Gobernador de Oriente ha dado 
cuenta de la salidad para esta ciudad 
ded Secretario de aquel Gobierno se-
ñor Ibrain Arias. 
Herido por disparo 
Fel/ix Rivero. 'hirió de un tiro á 
Dámaso Martínez. 
E l hecho ocurrió en Manicaragua. 
Ahogados 
En el río "Jatibonico,'' (Cama-
güey.) se ahogaron los ciudadanos es. 
pañoles trabajadores de la finca ^Pe-
layo," "Manuel Soto. Nieves y Fran-
cisco Várela. 
E l hecho ocurrió al estarse bañan-
do en dicho río, y fueron encontrados 
agarrados unos de otros. 
S D C R C T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Envoltura aprobada 
•Por resolución de la Secretaría le 
Hacienda se ha aprobado la envoltura 
para mazos de tabacos sometida p^r 
e| fabricante señor Ramón Patiño. de 
Hciliguín, por ajustarse al artículo IT 
del Reglamento. L a marca de dicha 
fábrica se titula " E l Marañón." 
Nuevo Concierto 
S í hq renovado el Concierto para el 
pago del Impuesto con el señor Fidel 
R-uiz de Villa, dd central "Chaparra" 
bajo la base de 31.940 medias bote-
tías y 176 sifones, cuota anual $67.42. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Mandatario Judicial 
"Se ha expedido título de Mandata-
rio Judieial con residencia en el par-
tido judicial de Guane, al señor Anto. 
nio Ramos Romeu. 
Dirpensa de impedimento 
Se ha concedido dispensa del im-
pedimento á que se reífiere el númerD 
2 del artículo 45 del Código'Civil, á 
el señor Jesús Vidal y á la señora 
Dolores 'Blanco viuda de Mata parri 
que puedan contraer el ínatriraonio 
que tienen concertado. 
Renuncias de Jueces Municipales 
Señor Ruperto «Pila, Juez Munici-
pal] "Segundo Suplente de Martinas. 
(Sr. Juan José ¡Hernández (Flores, 
Juez Municipal Primer Suplente d-t 
Aguacate. 
Bí. Eduardo Morales y Pita, Juez 
Municipal Primer Suplente de San 
Antonio de los Baños. 
Sr. frbano Alonso Pacheco. Juez 
Municipal Segundo Suplente de L i -
monar. 
Sr. Rafaeil Díaz Luzbert. Juez Mu-
nicipal Segundo 'Suplente de Jagüey 
Grande. 
Sr. José Xúñez Rodríguez, Juez 
•Municipal Primer Suplente de Neiva. 
Sr. Mareos Rivera Alfonso, Juez 
Municiipal de Yagnaramas. 
Sr. Felipe tüesquirón. Juez Munici-
pal Rrimer iSupl^nte cte •Guantánamo. 
p a r a ^ á . ^ n l o s y N i ñ o s 
t o s N i ñ o s l l o r a í i p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 v d o 3 á 5 . 
13S2 1-My. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Estudios necesarios 
A la Jefatura de Oamagüey se le ha 
ordenado que envíe los estudios para, 
la construcción de la carretera entre 
el embarcadero de Santa Lucía y la 
colonia Alvaro Reinosio. 
Subasta de ima obra 
han devuelto aprobados á la Jé-
retíura de Santa Clara, los pliegos de 
(XMidiciones-para subastar las obras de 
la carretera de Santa Clara á Sugna^ 
tramo comprendido entre Cifuentes y 
Sitio Grande. 
E l alcantarillado 
Al Ingeniero Jefe del alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad se le 
han remitido, para su informe, varios 
escritos de la. Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, relativos á la limpieza y 
desinfección de las obras que se están 
ejecutando. 
Un puente 
Se ha remitido á la Jefatura de San-
ta Ciara para informe, la solicitud de 
la asamblea del partido liberal de San-
ta Isabel de las Lajas, interesando se 
construya el puente sobre el río Da-
mují, en el camino de Sacramento. 
Sobre una caArretera 
Al señor A de A guiar que á su nom-
bre y el de otros propietarios y veci-
aps de Jibacoa, solicitó del señor Pre-
sidente de la República, crédito para 
la construcción de la carretera, que 
F A L T A D E A P E T I T O 
Nada tan frecuente después de una 
enfermedad aguda, como la pérdida del 
apetito, y lo mismo cuando se ha abu-
sado de comidas muy copiosas ó de vigi-
lias demasiado prolongadas. Se siente 
uno bien pero el apetito novuelve lo cual • 
ocasiona siempre debilidad y con fre-
cuencia un gran estreñimiento. Por eso 
aconsejamos á las muchísimas personas 
que se encuentran en este caso el uso 
de los Gránalos de Ruibarbo de Mentel. 
Porque el uso de estos gránulos basta, 
en efecto, para hacer desaparecer en se-
guida el estreñimiento, por tenaz que 
sea, y para levantar rápidamente el ape-
tito y las fuerzas; y al contrario de los 
demás purgantes, que, en Jugar de for-
talecer ÍI! enfermo le debilitan, el Rui-
barbo Mentel es un fortaleeiente á la 
vez que un purgativo. Dichos gránulos 
presentan todavia la ventaja de ser un 
remedio soberano contra ia disentería 
epidémica, tan frecuente en ios países 
cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este produclo. que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó susti-
tuciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exig d 
siempre sobre el envoltorio del frasco 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L. FRERE, 19. rué 
Jacob. Paris ; pues á menudo todas esas 
drogas están malisimatnente preparadas 
y son, por consiguiente, ineficaces. 4 
W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S DE C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R. de O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G. M e n d o z a 






par+iendo del puente de hierro d* Ca-
raballo. atraviese por Ma.raey Duro y 
Jibacoa. hasta la Boca de Gibara; se 
le ha manifestado que entre las obras 
que se han sometido á la deliberación 
del Congreso, se encuentran las de: 
Carretera de Santa Cruz del Norte á 
Caraballo. la de Caraballo á San Anto-
nio de Río Blanco y los tramos de ca-
rrera, de Jibacoa á Playa de Jibacoa 
y de Caraballo á la de Santa ^ Cruz 
del Norte. 
S E G R B T A R Í A ' D C 
i r S S T R U G G I O I N P U B U I G A 
L a Asociación Pedagógica 
E n la tarde de ayer visitaron al Se-
cretario de Instrucción Pública los 
doctores Alfredo M. Aguayo. Manuel 
Valdés Rodríguez y Nicolás Pérez Ra-
-bentós. miembros de la Asociación 
Pedagógica Universitaria. Saludaron 
al doctor García Kohly, felicitándolo 
en nombre de la Asociación, por las 
acertadas disposiciones que ha dicta-
do y por la buena marcha que ha 
impreso al Departamento de Instruc-
ción Pública desde que. por decreto 
del señor Presidente, asumió la direc-
ción del mismo. También trataron 
extensamente sobre el Congreso peda-
gógico que, patrocinado por la Aso-
ciación, tendrá lugar en esta ciudad 
en el mes de Diciembre próximo y 
salieron altamente complacidos de la 
singular acogida que el señor Secre-
tario les dispensó, ofreciéndoles coo-
perar, en cuanto le sea'dable, por el 
éxito del Congreso. 
Inspectores que regresan 
Han regresado de las comisiones 
que les fueron confiadas en Batabanó, 
el inspecku- administrativo, señor 
Eduardo Laborde, y en San José de 
las Lajas, el inspector técnico señor 
Pablo M. Esplugas. 
• B G R G T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
A prestar servicios 
Sfl ha dispuesto que los empleados 
de] Departamento de Comercio y Tra-
bajo, señorita iCarolina Mora y el se-
jitó-r Delmon'te pasen á prestar servi-
cios provisionales en la Secretaría d í 
la'Preside no i a de la Repúbik-a. 
Marcas de ganado 
'Se 'han concedido títulos para seña-
lar sus ganados á los señores Jos-í 
Díaz. Dolores Hidalgn. Domingo Ro-
dríguez. J . M. iRodríguez. Ceferino 
Velázquez, Ivuisa Almarales. Eneas 
Freyrp. Pedro Rodrí-giipz, Mercedes 
R'iibio. Julio Guerra. José M. de Za-
vas, 'Petronila Beristán, Juan Gepe-
na. Jesús González, Elias Cáceres, Bal. 
bina .Ricardo. Joaquín Algaguer, Ra-
fael Gadalzo é Isidro Kernndez. 
Han skln negadas las marcas soli-
citadas por los señores Eladio Izquier. 
do. Fructuoso García. María de los 
Angeles. Agustina Ramos, Bernardo 
González, Bernabé Jiménez, Angellno 
R^n.gel. Fernando Santana, Domingo 
Ohaviann. Eladio'Agüero. Oeferinn Ló-
pez. Alfonso Riquelme, Alci/biade de 
la Peña, .Antonio (Sato Carril. Elk. 
Gareía. iDoraingo SOonsnegra, Encar. 
nación Sfojena^ Florencio López. «Ce-
sáreo Fernández y Antonio Cabrera. 
Visitas 
Entre las visitas que ayer recibió 
el Secretario de Agricultura, señor 
Ma-ehado, figuraban dos comisiones: 
una del Colegio de Corredores y la 
otra de la Cámara de Comercio. Di-
chas corporaciones fueron á saludar-
lo y ofrecerle sus respetos. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandefl 
^riquezas, y usted puede 
kobtener estos benefi-
wcios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
' rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente" usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Zarzaparrilla 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siento usted ligeramente indis-
puesto, 6 enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de ¡a sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Curia fnutm ogt«ntn la fórmula en la 
que opina de Im ZarvaparrUIa del Z>r. 
Ayer. -
PreparadR por el DH. J . O. ATER j OIA., 
IxnreU, Mass., JS. U. de A. 
S A N T A L M 0 N A L 
Recomendado por loa Médicos 
más notable». 
CURACIÓN RÁPIDA y R A D I C A L de la 
Blenorragia, Cistitis. Catarros I 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Eniermedades de U | 
Vejiga y de los Ríñones. 
ÜbftrstoMI MOMAU NANCY (FRANCIA). 
Marcas tadnstritifti 
Se ha concedido á los señores Pi-
ñén y Esquerro (S. en C ) , una mar-
ca sin titulación, para harina patente 
de trigo blanco. 
Id á los señores Segundo Raola (S. 
en C) . la marca "Crema Habana," 
para sidra corriente más dulce. 
Id á los señores Garín. Sánchez y 
Copañía. la marca " L a Llave," pa-
ra harina extra superior. 
Se ha negado á los señores Martí-
nez y Compañía la marca "Alsina," 
para una bebida gaseosa. 
Id á los señores Riva y Compañía 
(S. en C . ) la marca " L a Villa de Pa-
rís ," para sedería, tejidos, perfume-
ría, etc.. 
Id al señor Belarmino López el tí-
tulo "Camisería Francesa." para 
distinguir su casa de comercio. 
Id al señor A. Mareé la raarca^'Ca-
beza de León." para aceites de comer. 
Id. al señor Antonio Pórtela, la 
marca " L a Espuma del jabón divino" 
para jabón. 
Id. al señor A. Mareé la marca 
"Gitana." para aceites de comer. 
Id. id. la marca "Corlan," para gi-
nebras. 
Id. al señor Miguel Rodríguez la 
marca "Corona." para jabón. 
Se ha concedido al señor Antonio 
Agulló la marca " E l Ir i s ," para aza-
frán. 
Id. al señor ITenry Mueller, la mar-
ca "Blanca de Nieve," para yeso que 
recibe y expende. 
Id al señor Francisco Herrera, la 
marca sin titulación para productos 
farmacéuticos. • 
Id ai señor José Pérez Bohorques, 
la marca "Dr. Pérez Bohorques." pa-
ra todos los productos farmacéuticos 
de su elaboración. 
S E C R E T A R I A . D G 
_ S A N I D A D 
Vacuna 
En (A término municipal de Jamco 
se han practicado durante el raes de 
Abril próximo pasado, 24 operaciones 
de vacuna, todas con éxito; en Santo 
Domingo 15, con éxito 13. 
Análisis de lecbe 
E n el término municipal de Guan-
tánamo se han analizado durante el 
mes de Abril próximo pasado 365 
muestras de leche; en Sau Cristóbal 
1J02: en Batabanó 403; en Santo Do-
mingo 70. de las cuales tres estaban en 
malas rondiciones. 
D G G O M U N I G A G I O M B S 
Nombramiento 
Por la Dirección "Genera»! iba sklo 
nombrado Digno A. Mestre, Adminis-
trador de Correos <!« Martí, •provin-
cia de Camagüey, en la vacante 'por 
renuncia de Isabel Fernández. 
E n vías de hecho 
ILa "Harvana Electric RaíhraT 
Gom.pany.'" en atención á la solicitud 
yvrp sentad a por la DicfK'.eión Gétíeral 
para que se ampüíe un ra-ma'l de las 
líneas (hasta el ediificio de Comuni-ca-
edones. ha dispuesto el inmediato es-
tudio y traza-do de los piarnos, que bau 
de preceder á dicha obra. 
Petición 
E l Consejo Provincial de Oriente bü 
dirigido un razonado escrito al señor 
Presidente de la República, en nom-
bre de los vecinos de iSanfciaigo d'e Ou. 
ba. pidiéndole qu* recomiende al 
Congreso la inclusión en el próximo 
presupuea-to nacional de un crédito 
para el aumento de dos escribientes 
en el Juzga-do Municipad d-e aquella 
ciudad, destinados al iRetgi'st.ro Civil, 
por ser muy escaso el personal con 
que cuenta dicha efieina. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
(Sala de lo Crimiual. 
Recurso de casación ¡por infracción 
de ley. Secundino. Méndez; eaBsa por 
expendicióu de billetes de Banco fal-
sos. Letrado, Manuol Secades. Ponen-
te. Ferrer. Fiscal, Figuemlo. 
Recurso de casación por infracción 
oe ley. •MiniRterio Fiscal contra Rai-
muudo Santos Rodríguez; causa por 
lobo con intimidación. Ponente, Cruz 
Pérez. Fiscal, K:¡d«garay. 
(Sata, de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en juicio demolito-
rk) de la 'hacienda Arcos y Casibacoa. 
Ponente, Sr. Revilla. Fiscal, Sr. Tra-
vieso. Letrados, Dres. Luis Rosainz y¡. 
Lorenzo de Erbiti. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en juicio de terce-
ría; Feliciano Risech y Peral contra 
Juan A. Mijares y Manuel Ambrosio 
Moreno, sobre pesos. Ponente, señor 
Giberga. Fiscal, Sr. Travieso. Letra-
dos, Ledo. Manuel de VeVra, Dr. LAIÍA 
Kosainz. 
! A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
Sala prámera de lo Orimánfld. 
Contra Enrique Vald-és, por rapta. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Dr. J . 
Castellanos, Defensor, Lodo, E . ya*-
lencia. ; • 
Juzgado del Este, 
Oontra Pastor Hernández, por vio-
lación. Ponente, Ledo. R. Miyeres. 
Fiscal, Dr, J . Oastellanos. Defensor, 
Ledo. J . Rodríguez. 
Juzgado de San Ajutomo, 
•Sala segunda de lo Orimiinal. 
Contra Tadeo *Gastro y otro, pof 
prevai-kínición. Ponente, 'Ledo. Gonzá-
Jez. Fiscal, Dr. J . Castellanos. Deffen-
sores. Ledos. Oabello y Mármol. 
Juzgado espacial. ^ 
Sala tercera de lo Criminal. 
Contra José Morgado, Andrés L a -
mi guciro y Regino Pita, por robo. Po-
nente, l/cdo. Aguirre. Fiscal, Ledo, 
Benítez. Defensores, Ledo. Ricardo Ri 
Duval y 'Dr. Miguel Carreras. 
Juzgado de Bejucal. 
Sala de lo GíviL 
Sociedad •T-rnrMa y Traba contra r#v 
soluciión de la. -Secretaría de Hacien-
da de 27 de Agosto de 1909. Conten-
cioso-a^ministrativo. Ponentp. Gas-
tón. Letraxln. Méndez Capote. Procu-
rador, Sarraiín. Sr. Fiscal. Audien-
cia. 
OhÍKpo de la Iglesia Católica contra 
el Mmiberio Fiscal y otros, so'bre nu-
lidad de actuacioneis. Mayor cuamtía. 
Ponimite, Morales. Letrados. Silveira 
y Tov-ar. -Sr. Fiscaíl. 'ProcuradDT, Re-
guera. Juzgado Este. 
Domingo Díaz Rndrígupz contra 
Pedro Velázquez y otro. Menor croan-
tía. Ponente, Plazaola. Letrado, Villa-
verde. Procuradores, Llanusa y Sa-
rraín. Juzgado Norte. 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Yd, Pildoras, 
tomeiasdeBrandrc 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , i 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRKTH, purifican la sangro, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del , 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago. Indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, 7 los des-
arreglos qoe dimanan de U impurera de la sangr*. no tienen igual.̂  
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTSRO. 
40 Pildoras en Caja. 
Pandada i847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e . ^ I I C O C R 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apUqnese un emplasto. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. lapíWora entrar 
en la boca. 
lien iguai. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s : ; : : : : ;: 
. ^0)nmajr6al«i>0enfljt}OS' „ 
« IMPeaiALM UN MSO P<UMi*to mUAU4* 
ttUMfO MU 
1319 
IOS T I E M P 0 ñ i « T 0 I M I C 0 Í 
Ensayo de reconstitución histórica. Cos-
mogonías. El Libro de los Muertos. San-
chonaton Heslodo. El Avesta, por Moreau 
de Jonnée. Un vol, de 408 páginas S0.90. 
(0.90.) De venta en la Librerta Nueva, de 
Jorge Morlón. Dragones frente al teatro 
Martí. c 1411 4.10 
E n la entermortad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bne-
n a l a c e r v e z a . Ninarima c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e Tenta: en la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CRlíTRAL. Agaiar y Obrapia. 
c 121S 26-27A 
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CRONICAS 4STÜRI4NAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mi actualidad.—Juan Alvargonzález. 
—Noval y Altamira.—La huelga 
de Gijón.—Una romería.—393 años 
que desaparecen.—Capitulo de to-
dos.—Ctras noticias. 
Hace ahora un año, y parece que 
acaba de suceder. 
Los que como yo amaban entraüa-
blesmente á Juanín, pensarán lo mis-
'mo. Aun resuena en nuestro oído su 
,vnz. sus finos humorismos, su estrepi-
tosa bohemia, franca y noble, gene-
rosa, pródiga, espléndida de todos sus 
dones, que eran cuantiosos en ingenio, 
en alegría, en bondad... ¿cómo olvi-
darle ? 
La esplendidez con que prodigaba 
cuanto tenía fué causa de su muerte; 
fué un gran señor que derrochó con 
su alegre bohemia hasta la salud, ti-in-
do demasiado en aquella naturaleza 
tan rebelde á la muerte, que hubo 
momentos en que nos llegó á ilusionar 
de que la vencería. 
Yo no sé si fui el mejor ó uno de 
sus mejores y más leales amigos; sólo 
sé que le lloré entonces, que le lloro 
hoy, que le lloraré siempre... 
Noval y Altamira. 
• He aquí la actualidad palpitante de 
la semana. 
Tn día antes de hacer su entrada 
en Oviedo el señor Altamira. llegaron 
las comisiones santanderinas que acu-
dían á Vetusta ,á reiterar al ilustre 
educador su admiración y simpatías. 
Representaban á la capital de la 
Montaña comisiones de la Diputaeión 
provincial, el Ayuntamiento, el Círcu-
lo Mercantil, la Cámara de Comercio 
y el Círculo de Recreo. 
A estas comisiones se las tributó un 
recibimiento cariñossimo. acudiendo á 
la estación las mismas representacio-
nes ovetenses que fueron á recibir á 
Altamira. 
La entrada en Oviedo efectuáronla 
los santanderinos en carruajes galan-
temente cedidos por particulares, sien-
, do vitoreados al salir de la estación. 
El Círculo de la Unión Mercantil, 
lució al entrar los comisionados y en 
días sucesivos, vistosa iluminación, en 
i la' que se leían en brillantes caracte-
res rojos los nombres de Noval y de 
Altamira. 
Lo desapacible de la noche impidió 
que el recibimiento fuera todo lo so-
lemne que Santander merece de noso-
tros: pero una persistente lluvia, re-
trajo á las gentes. 
En el tren correo del siguiente día. 
y procedente de León, donde se de-
tuvo la noche anterior. llegó el escla-
recido maestro. 
Los andenes de la estación estaban 
atestados de representaciones, comi-
siones, personalidades y numerosó pú-
blico. % 
A '.ernás de las comisiones santande-
rinas ya citadas, recibieron al señor 
Altamira. en nombre del pueblo ove-
tense, las siguientes entidades y per-
sonalidades. 
Ayuntamiento.—El Alcalde señor 
Díaz Ordóñez; concejales D. José Sa-
rri. D. Manuel Díaz, D. Fernando 
Martínez, D. Angel Suárez Fierro, 
D. José Cuesta y el Secretario señor 
ArguelTCs (D. Armando.) 
Diputación.—El presidente señor 
Conde de la Vega del Sella y los dipu-
tados D. José Montas, D. Arturo 
Buylla. 
Sociedad de Amigos del País.—Don 
Arutro Herrero. D. Carlos Argüelles 
y D. Eulogio Díaz. 
Cámara de Comercio.—El presiden-
te don Juan Botas, el Secretario don 
Víctor Galán y don José Cabeza. 
Acudieron también á la indicada es-
tación el gobernador militar interino, 
señor Suerpérez Huertas, coronel de 
Artillería de la fábrica de armas de la 
Vega, representaciones de las Delega-
ciones de Hacienda, Centro Mercantil, 
el Rectorado, el Centro de Sociedades 
obreras con sus respectivas banderas, 
los orfeones de Oviedo y Aviles con 
sus correspondientes estandartes, la 
banda municipal de música de Lan-
greo y la de Oviedo, y la Unión Esco-
lar y un gentío inmenso. 
El señor Altamira. á quien acom-
pañaba su señora, un hijo de corta 
edad y el Rector de la Universidad, 
fué acogido por los que le esperaban 
con atronadores aplausos, que inmen-
so público dentro y fuera del andén 
repercutía. 
Cambiados los saludos de rúbrica, el 
señor Altamira, su señora, su hijo y 
el Rector, se dirigieron en el coche del 
señor Cima, seguidos de las comisio-
nes, á la Universidad, donde se cele-
bró la recepción popular que estuvo 
concurridísima. 
Desde una de las galerías, el maes-
tro dirigió la palabra al pueblo, agra-j 
deciendo el cariñoso recibimiento que 
le había dispensado, declinando todos 
los triunfos, todos los honores de su 
labor educadora en la Universidad. 
El señor Altamira fué entusiástica-
mente ovacionado. 
A la mañana siguiente se verificó el 
acto de descubrir la lápida en la calle 
que ha de llevar en lo sucesivo el 
nombre del maestro. Esta calle se lla-
mó hasta hoy calle de La Lila. 
Por la noche tuvo lugar en el re-
gio coliíco del Campoamor, el gran 
banijiiete de gala con que el Ayunta-
miento obsequió á Altamira. 
Los comensales fueron en número 
de 100. figurando entre ellos las comi-
siones y representaciones menciona-
(hiN. distinguidas personalidades y la 
prensa local y madrileña. 
El banquete fué espléndido, servido 
por el hotel ^Tranoy." 
Brindaron muy brevemente los Al-
caldes de Santander y Oviedo, paten-
tizando el recíproco amor que las dos 
provincias se profesan, y testimonian-
do ambos su profunda admiración al 
festejado. 
Altamira. en su elocuentísimo brin-
dis hizo una ligera descripción de su 
expedición científica por América, de-
dicando fervorosas frases de gratitud 
y de amor á las Repúblicas america-
nas que había visitado, singularizán-
dose con Cuba. 
La función de gala que en honor del 
maestro organizó el primer actor y di-
rector de la compañía que actúa en 
el Campoamor, señor Villagómez. re-
sultó brillantísima, representándose 
por primera vez ante nuestro público 
la comedia del santanderino don Ra-
món Solano ''Las Domadoras," que 
obtuvo gala.nte éxito. 
Al final de la representación la pri-
mera actriz señora Mesa y el señor Vi-
llagómez leyeron varias poesas alusi-
vas al acto. 
Hoy se celebró el banquete popular 
con que los alumnos de la Extensión 
Universitaria, obsequiaban á su maes-
tro, asistiendo 300 de sus admirado-
res. 
El acto se celebró en la Universi-
dad. 
También el Claustro de profesores 
de nuestra primera escuela tributó 
igual homenaje á su ilustre compa-
ñero. 
Uno de estos días se celebrará una 
gran velada en el Campoamor, dedica-
da á Altamira. 
Y con esta fiesta se darán por ter-
minados los homenajes con que Ovie-
! do demostró al señor Altamira su ad-
miración. 
La huelga de Gijón sigue de mal en 
peor. 
Ni las excitaciones de la prensa di-
rigidas por igual á obreros V á" patro-
nos, ni los buenos oficios del Goberna-
dor, impotente ya por haber acudido 
demasiado tgrde á conjurar el con-
flicto, ni los esfuerzos realizados por 
el Instituto de Reforma Sóplales, han 
dado resultado satisfactorio alguno. 
A los obreros del muelle-, aserrado-
res de maderas, carreteros y trabaja-
dores de otros oficios, hay que agregar 
en la suspensión del trabajo, á los pa-
naderos. 
Esta nueva huelga viene á agravar 
más el conflicto, dándole un cariz mu-
cho más peligroso del que ya tenía. 
Por ahora persiste la tranquilidad 
aparente. 
Gran solemnidad revistió el acto ce-
labrado en Oviedo el día 19 del mes 
actual. 
La noble oiudad de D. Fruela, cu-
na de varones ilustres y de varones 
guerreros, celebró en ese día grandio-
so homenaje encaminado á perpetrar 
la memoria del héroe del Had, cabo 
del Regimiento del Príncipe Luis No-
val Ferrao. 
En un principio se pensó en cele-
brar este homenaje patriótico cuando 
regresase á Oviedo el Regimiento del 
Príncipe, pero como la fecha del indi-
cado regreso no*está aún señalada, el 
Ayuntamiento acordó celebrarla en el 
indicado día. por coincidir enn la 
estancia en la capital del Principado 
de las comisiones santanderinas que 
allí habían ido con objeto de saludar 
al señor Altamira. 
VA día indicado, á las diez de la ma-
ñana, se reunieron en el Ayuntamien-
to las comisiones siguientes: 
De Santander; Diputación Provin-
cial. Ayuntamiento. Cámara de Co-
mercio. Círculo Mereaítil, Instituto y 
Cámara de la propiedad. 
De Oviedo; señor Obispo de la Dió-
cesis. Goberna lnr Civil y Militar. Al-
calde y comisiones de Cabildo. Cate-
dral Parroquias, Gobierno Civil. * Di-
putación. Gobierno militar con todos 
los jefes f oficales de la plaza francos 
de servicio. Universidad Obras Públi-
cas. Centro Mercantil. Cámara de Co-. 
mercio, Unión Escolar. Ayuntamiento, 
Colegio de Aboga,los Institutos de 
Oviedo y Gijón, Sociedad, de Amigos 
del País, Casino. Escuelas de Artes e 
industrias. Cámara de la Propiedad. 
Cín-ul,, Mercantil y nutrida represen-
tación de la prensa de la Montana y 
ovetense. 
También concurrieron, invitados 
por la comisión orgazizadora, repre-
sentaciones de todos los arciprestaz-
ffos y Ayuntamientos de la provincia. 
A las diez y media encaminóse la 
comitiva á la Catedral. donde*se ha-
bían de celebrar las solemnes exe-
quias. 
El aspecto que presentaba el templo 
era realmente soberbio. 
En el centro de la amplia nave cen-
tral se había colocado elegante y seve-
ro túmulo adornado con preseas y atri-
butos militares. 
En el sitio designado para el Ca-
bildo, se colocaron las corporaciones 
todas. 
Presidió el duelo el Gobernador Ci-
vil señor Avedillo; á la derecha de 
éste se hallaba e] Gobernador Militar 
señor Liicio Huerta. l(.is Presidentes 
de las Diputaciones de Oviedo y 
Santander señores Canell de la Vega 
I I Sella y ilf̂ n Ramiro Pérej, respec-
tivamente: el Delegado de ÍT;;cicnda. 
señor Gallego y á la izquierda don 
Luis Escalante, en representación del 
Alcalde de Santander, Alcalde de 
Oviedo y el ingeniero jefe de Obras 
Públicas señor Galán. 
Ofició de medio pontificial el llustrí-
simo y RevereTidísimo señor Obispo d̂  
la Diócesis, celebrándose una solemne 
misa de "'réquiem," oficiando como 
preste el M. I. Sr. D. Benigno R. Pa-
jares. Dean y Provisor del Obispa lo, 
asistido de los capitulares don Hermó-
genes de •la Campa y don Joaquín 
García. 
La misa fué cantada de un modo 
magistral por la capilla nue dirige el 
beneficiado don Manuel Velázquez. 
Al final se cantó por esta capilla el 
responso del maestro Calahorra, dan-
do la obsolución al túmulo el Reveren-
dísimo Prelado. 
El panagerírico. á cargo del muy 
ilustre señor don Angel Regueras, ma-
gistral de la S. I. C. B.. estuvo como 
todos los suyos, elocuentísimo. 
Terminada la función religiosa or-
ganizóse á la puerta del templo la pro-
cesión cívica, que se encaminó á la 
casa en que ha nacido el heróico cabo, 
con el fin de descubrir la lápida que 
perpetúa su memoria. 
Rompía la marcha el batallón infan-
til con sus jefes á la cabeza. Seguían 
luego todos los niños dp ias p 
públicas y de los asilos, con ua*!?!̂  
en la solapa de la chaqueta (. ^ 
colores nacionales; dos compañí!11 '0í 
Regimiento del Príncipe y Una !ls 1̂ 
de música. " 0arid3 
Después iban las comisiones 
por orden de categorías. as. 
A los acordes de marcial nâ  
se encaminó por las calle de i 
Ana y Forés. Kun. Cimadevilla 
dalena, Campanones á Santa V 
donde nació el heroico cabo. ' *' 
Bata calle así como las demás 
tránsito aparecían artísticament 
galanadas. 
Situada la numerosas ornitiv. frente á la casa en que nació LUll 
val. el Alcalde señpr Díaz Ord'^l 
procedió á descubrir la lápida prevíi 
algunas, muy breves y elocuentes ftí 
ses. a' 
En el mismo momento principió 
tocto la música, haciendo lo propi0 i8 
banda de cornetas y tambores del b 
fali.'ui infantil, al mismo tiempo a" 
en los aires lanzan gran número d 
bombas y los niños de las escuel 
eantan un himno á la Patria, precins? 
arreglado ^ y encargado por el sel» 
Arainbarri. 
S-guidamente el batallón infantfl 
adelaátó hasta colocarse delante ¿ i 
lápida, rindiéndole las armas. 
La lápida, en su parte superior, nre-
senta el busto del heróico cabo -L-
cansando sobre una corona de lau^ 
Tanto el modelo como la reprodû j 
ción en mármol de Carrera, son obra 
del inteligente artista, profesor auxi. 
liar de la Escuela de Artes y Oáeioá 
don José Menéndez Éntrialgo, que va 
en otras ocasiones dió muestras de su 
competencia para esta clase do tr;, 
bajos. 
Debajo del busto se lee esta 
cripeión: 
"En esta casa nació 




ei ríe ŷ . 
\oval Pe/ríis! 
del Príncipe! 
Utrc.-ió su vida en aras de la patria 
y murió gloriosamente en el zoco el 
Had (Melilla) el 28 de Septiembre de 
]n09. El Exemo. Ayuntamiento de 
Oviedo dedica este recuerdo á su he 
róico hijo." 
La procesión cívica dió por termi-
nado el acto del descubrimiento d la 
lápida y regresó para el Ayunta-
miento por la calle del Rosal.' 
Frente al número 6(S de dicha cali 
se detuvo la comitiva é igualmente h 
muchedumbre que la acompañaba. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
V I A J E DIRECTO A CANARIAS 
El acroditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
e r e i p r el W e 
Capitán: MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés -f 100 A. I. 
Saldrá de la Habana sobre el 18 de Ma-
yo corriente, DIRECTO para: 
Santa Crnz áe la Palma, Santa Croz ie 
Tenerife, Las Palmas je Gran Canaria., y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-tos en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. Tiene, además, magníficos baños. 
NOTA.—Reúne esto vapor la inmensa ventaja de tener las comidas á la espa-ñola, y particularmente para ios Canarios, y de poderse entender los pasajeros con los camareros en español, estando éstos muy acostumbrados á tratar á los pasaje-ros que van á dichas Islas, por llevar ya muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-ros, el vapor estará atracado á ios mue-lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALOELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
e 1861 Í3-3 
VAPORES CORREOS 
Üs la CoaipÉa ^ | ¡ i | TrasatlMcc 
A N T E S DE 





VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje r.erán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VE K 
saldrá, para 
( M I Ñ A Y SANT&NDEa 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puertos. Recibe azflNcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento oirecto para Vlgo. GIJOn, Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje sólo serán expedi-dos hasta las doce del día de salida. Las pdlisas d carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarías sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. La correspondencia s61o se admite en la Admlnlstraclfin de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
Fu la. clase desde $l42-]0 C?. en a t o ^ 
J a . . . . 1 M i i 
Ja. P r e f r t .Jl-m 1. 
J a . Ortará „33-93 ii. 
Rebaja en pasajes de idar vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compaflla tiene una pdllza flotante, asi para esta linea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarquen ea sus vapores. Llamamos la atenclfln de los señores pa-sajeroc, hacia el aríículo 11 del ReKlamento de pasajeros y del orden y réglrt en inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual di'-- asi: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eoulpaje, su nombro y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose e nesta disposición la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje Que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que los días de salida encontrarán en el muella de la Machina los remolcadores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje á bordo gratis. El pasajero de primera podrá llevar 300 kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. , 
Tara cumplir el R. D. del Oobiernc de Eŝ af.a. fecha 22 de Aposto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado ñor el pasadero en el momrnto de sacar su billete en la cu; i Consignatarla. 
Tw os \os IUKOS de eox̂ paje llevarán et!. q*eta "dhertda en la cual constará el nftm»-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serfln rreHbidos á bordo los bultos en los cuales faltare esa ef'-'ieta. 
Paja Informes dirigirse f. «an conslenatnrio 
MÂ TTKL OTADITT 
OFiriOS 28. FIA BAJÍA 
1067 78-1A 
CoiMiífi Gwalf f M a l M 
i i la 
Precios convencionales en Camarotes de 
luio. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos ce tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW^YORIC-HiVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




Y a p o r e s c o s t e r o s . 
(ITamburg Amerlksi Zdnie) 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
JE 
Saldrá el 18 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
COEDRl, Si íTiJDEB (Eattfia) 
FLTMOÜTH i i m t i m ) 
EAVRE (Fraacm y BAMBÜR&O (Alemu) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase: $142-00. oro aniericatio. on adelante. En SK-
GUNDA clase: $121-00, oro americano. En TERCERA clase: $31-00, 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaiioles, y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,0C0 toneladas 
S P R E E W A L D 
Saldrá sobre el 7 de Junio, para 
Vigo y Coruña (ESPAÑA), H A V R E (Francia) 
y HAMBÜKGO (Alemania) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRIMERA clase, desde |122-03 oro amarioino. en »leUnt.i. 
En tercera clase, $20-00 oro amerlcauo inclusa impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que taa acreditada tiene esta 
Compañía en todoe los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
J&Se admite CARGA para casi todos los puortoj do Europa. 
Para mía detalles. Informes, preipectua, etc. dirigirse 4 sus cooalraatarlos: 
M E I L B U T T K A S C H . 
San Ignacio 3 i . Correo: Apartad ! 72 .̂ Cable: UGELBUT* HABANA 
* - 1347 . - - l-My. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL 60BISEN0 FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Cap'tán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE 
A la llenada del vapor LA CHAMPAG-NE «I puerto de La Coruña. el día 25 de Mayo, los señores pasajeros para las IS-LAS CANARIAS serán trasbordados gratis e inmediatamente en el vapor francés VIR-GINIE, de la misma Compañía, que los lle-vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz de las Palmas 
Santa Crnz ae Tenerife 
y Las Palias fle Gran Canaria 
a cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-ruña sino en los puertos de las Islas Ca-nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? elase desdo $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Orenos 
taidrá de esne otiarco lô  miói-colei 4 
las cinco de la carde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 1207 26-22A 
Vapor HABANA. 
Síbado 2S é la.» 5 de la tirie. 
Para N'uovitas. Puerto Padre. Gi-
bam. Mnyafi. Baracoa, Guautáiia-
uio (sólo á ta i<la) y Sautiagro de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Saena y Caibarién recibiendo cargra en combinación con el Cm~ han Central Kailway, para Palmira, Carua-
PUOR. Cruce», Lajas, Rsperaaaa. Sa«ta Clara 7 Rodas. 
[ m m D[ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
>. ra C. 
SUIDAS CE LA HABANA 
dnrante el mes de MA.YO de 1910. 
Vapor SANTIAGO DB GUSA. 
Sábado 14 á las i de la tarde 
Tara Nuetitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayar i. Baracoa, Guantána-
nio (sólo A la i<la> y Santiago de Cuba 
Vapor JULIA 
Sábado 21 & las 5 de la tarde. 
P.ira Ntievitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Dominjío, San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagdez 
Í sólo al retorno; y San Juan de Piu-r-
to Kico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 21 á las 5 de U t*rl9. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara, Mayari. Sagua de Táuamo, Ba-
racoa, Guantánamo (sólo ala ida> j 
Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 25 á las o de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
pok' >layari. Bañes, Vira, Gibara, 
Puerto Padre y Uubaua. 
P r e c i o s de f l e te s 
p a r a Sa.^ua v G a l b a r i e n 
De Habana <l Sâ na y TloeTcraa 
Pasaje en primera J 7 . 00 Pasaje en tercera 3.50 Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO 
De Hahaita fl Caibarién T •íceTerua 
Pasaje en primera $10.00 Pasaje en tercera B.3u Víveres, ferretería y loza 0.30 MercadprIp,B. 0.5Í 
(ORO AMERICANO) 
TABACO 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CAHOTAGE: 
Se recibe hasta ias tres de la tarde del día de salida. CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se rtciblrA hasta las E de a tarde del día anterior al de la salida. ATRAQIIKS KN GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracaran al Muelle de Boquerón, y los de los días 14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
los cororimientos para los embílroues se-ríin dsded - la Casa Armadora y Consipna-tarias á los. embarcadores que "lo stflititen. no dmitiéndose ningún embarque con otros conocimientos qut no sean precisamente los que la Empresa facilita En los conocimientos deberá el embarra-dor expresar ron toda cUririad y exactitud las maronn. nfimeroa. nfimrru !• Hnltnn, ela-*»• de los miamoa, contenido, pal. > prodno clíin. residencia del receptor, penw hrmo e» kilo» y valor de lan mcrcancfa.n| nc adml-tit-ndose ningún conocimiento que le Caite cualquiera de estos requisitos, lo mismo qû  aquellos; que en la casilla correspondiente ai contenido, sólo re esr.riban las palabras '•efectos", "mercando V Ii "hebldsa": toc'a vez que por las Aduanas se exige haga cor i-tar !a clase del conten'do de cada bulto. 
Los «cíoreK embarcadores de bebidas su-,etr.s al Impuesto, deberán detallar en los conocimientos la clase y contenido de cada 
hu\*o. En la casilla correspondiente al país de producción se escribirá cualouiera de las palabras "Pala" 6 '•Eitranjerô , ó las dos si el contenido del bulto 6 bultos reunieceii ambas cualidades. Hacemos público, para general conorli miento, que no serS admitido ningún bulto que. á. juicio de loa Pefiores Sobi(»oar,\ros. no pueda Ir en las bodegas del buque con la de" más carga. 
• . B i i m ^ T C O i l ? 
(8. en O;. 
AMARGURA. NUM. W 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New York, Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares ? Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros non» tra incendios. 
C 143 156-TÍ? 
i r J j j j j > 
Telefono nfirn. 70. ÉfiblnH '»PUm•ínar)nI•', 
Depósitos y Cuentas CorH.pntes.— DP?64 sitos de valores, hacióndose -ro del ¿b-bro y Remisión de diviflpr.<los e .rose'— Préstamos y Pignoración de valores 'tu-tos.— Comort. y venta de valores púbu.- ' é Industríalos. — Compra y venta de letras • ambloa. — Cotero d« iptfaa. ruponea, «ti" por cuenta aj»»na. — Giros sol-re las princl. palé-? plaTns y lambían esobre lc/3 puptl̂ s d» España. Islas Baleares v Canarias. —Pagol por Cables y Cartas de Crídito, 
1063 1?6-1A 
NOTA. —Estas salidas podrfln ser modlfl-'•adas en la forma que crea conveniente la Empresa. 
Habana. Mayo l". de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 Í̂-IA 
aiEQS m LEfRAS 
loo. ¿GUlAjtt I M . es i HUÍ 
Uaceo ty\ e x i, ,i .. l ,j ^ 
carca-i 'le c j Ii G » v ; ir » » iB«r»» 
O.C<>Tf<t y lar jf t v\*Z i 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vprs. crtiz. Méjico, San Juan do ̂ uerto Pî o. lan-dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona: Ham-burgo, Roma, Nflr..:«los. Mllíin, Génova Mar-sella, Havre, Lclla, Nantes, Saint Qulníl™ Dloppe. Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-ÍB Maslmo. etc.; así como sobre t.>das las c»' pítales y provincias de 
.ESPASA E ISLAS CANARIAS 753 . 156-IM 
ZALDO Y COMK 
Hacen pagos por el cable, giran letras I 
corta y lartra vista y dan v.artas de cT*SKt 
fccbro New York. Fildelña New oreaos. 
San Francisco. Londres. Parí.;. MadrHj 
Barctlona y demás capitaies y r\h¿3.W 
importantes de los Estados Unidos. Méjico 7 
Europa, así como sobre todos los pueblos d* 
España y capital y puertos de Míjif-0-
En combinación con los señores F. ^ 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben 6̂  
denes para la. compra y venta de valor?» 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca" 
diariamente. 
1054 78-1* 
J A . B A X C E S Y C O M P . 
s. 
nAXQ.i r,ROS. — MEHC * IJERt-S 22 
Casa oticcivalmeate eataMeclda en 1.K44 Giran Letras á. la vista sobre toaos ioa Bancos Nacloiiales de los Estados Unidos: dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS Pl»R El, CABLE 
1065 78-1A 
BANQUEROS 
Teléfono nftaicro 36. — Obispo afln»»'* 
Apartado naniero TIS. 
Cable: BANCEü 
C'neutaN corrlenfea. 
Urpdsitoa con y a!a Inter?*. 
DcacuenVos, PlírnoraHone». 
Cambió de Moneda». ^ 
Giro de letras sobre todas las V1*2** TT% 
merc.tales de los Estados Unidos, Inglate aa| 
Alemania. Francia, Italia y Bepúbll'119 ^ 
Centro y Sud-Amórica y sobre tta^ letlt 
ciudades y pueblos de España. Islas D ^ 
reí y Canarias, así como iaa princlp'1 
esta Isla. 7«.lA , 1066 
BiNCS ESPAÑOL DS M I M DE 
3 1 y 3 3. 
DEPARTÁMSND DS S B H 
N a o s pa^os por e! oa'^ls, r3oifit.^ c a r t a s 
do c r é d i t o y ¿j iros J e J a t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias T 10 f' ] pueblos de Espafta é islas Canarias, así cono sobre los Bstadoa Uuldî  d« Á.'*&TiC ' 
giaierra, Francia. Xlalia y Aieabania. _ : A( 
JA» «OQ^ 1 





\ I c a l d c s e ñ o r D í a z dio c o n u n a 
r [o los p r i m e r o s go lpes p a r a de-
PC ]a c a s a c i t a d a , c o n objeto de 
• e n a q u e l s i t io u n a n u e v a c a l l e 
jr"rá á s a ^ r ^ ^a ^e ^ a n t a C r u z y 
l l e v a r á e l n o m b r e de 'Cabo X o v a l . 
n t i n u ó su m a r c h a l a c o m i t i v a p o r 
0jje ¿e J e s ú s , en d o n d e el conoc ido 
a«rfrial G i l G a r c í a ha 'b ía l e v a n t a d o 
¡ roo de f o l l a j e á la e n t r a d a de s u 
u e c i m i e n t o y e n é l a p a r e c i ó el re -
Ito de L*11^ N o v a l a r t í s t i c a m e n t e 
laniado. 
) e s p u é s do r e g r e s a r a l A y u n t a -
nte el s e ñ o r D í a z O r d o ñ é z h a c e u n 
b a i n i e n t o á toda l a p r o v i n c i a re -
c e n t a d a en a q u e l a c t o p o r todos 
arc ipres tes y A l c a l d e s , p a r a que 
5tr ibuyan á la s u s c r i p c i ó n que se 
con el fin de e r i g i r u n s u n t u o -
^ o n a m e n t o que p e r p e t ú e l a me-
L i a de l h é r o e de l a P a t r i a , L u i s X o -
F e r r a s . 
) ¡ s u e l t a l a m a n i f e s t a c i ó n , los n i ñ o s 
I las escuelas se d i r i g i e r o n a l C a m p o 
qan F r a n c i s c o con sus r e s p e c t i v o s 
Lestros. en donde el C í r c u l o M e r c a u -
| le§ ha obsequiado c o n u n a s u c u l e n -
I merienda. 
) e s p u é s de r e p a r t i d a s las m e n e n -
el s e ñ o r C a n e l l o p r o n u n c i ó u n 
•eve d i s c u r s o , e n a l t e c i e n d o el ac to 
Noval y h a b l a n d o á los n i ñ o s de l 
ñor á l a P a t r i a . 
| p o r la noche h u b o m ú s i c a en l a c a -
de Ü r i e , f r e n t e a l C í r c u l o M e r c a n -
y el paseo es tuvo ' a n i m a d í s i m o . 
• U n a de l a s p r i m e r a s r o m e r í a s d e l 
no q110 se c e l e b r a n e n e l c o n c e j o de 
toliinga, es m u y r e n o m b r a d a de S a n 
í sé . en L u é . 
I B l sitio mara \ i ; l l o samentc m a g n í f i c o 
Inde se c e l e b r a l a c a m p e s t r e fiesta, 
L v i d a á a s i s t i r , p u e s desde l a h e r -
Hosa e x p l a n a d a se d e s c u b r e e l p a n o -
I m a ó uno de los p a n o r a m a s m á s 
Ellos de A s t u r i a s , -que á t a n t o c q u i -
kle decir d e l m u n d o . 
¡ A s í se e x p l i c a l a e n o r m e c o n c u r r e n -
l a que todos lo s a ñ o s se a d v i e r t e e n 
l famosa r o m e r í a . 
' E l tiempo i n g r a t o c o n l a fest iy i -
Jad se m o s t r ó poco p r o p i c i o á d a r l a 
Irillantez, d e s c a r g a n d o todos sus r i -
lores d u r a n t e el s á b a d o y m a ñ a n a d e l 
lomingo. 
i Por esta r a z ó n , se m a l o g r ó l a v e í a -
l a de l a t r a d i c i o n a l ' ' f o g u e r a . " 
E n cambio, l a f u n c i ó n r e l i g i o s a es-
uvo b r i l l a n t í s i m a , v i é n d o s e a t e s t a d a 
Be Seles l a l i n d í s i m a c a p i l l a d e l santo . 
D e s p u é s de l a m i s a so l emne , se 
f fectuó l a p r o c e s i ó n , -en l a q u e f o r m a -
ban inf inidad de fieles. 
L a m i l a g r o s a i m a g e n de S a n J o s é , 
I r a l a l l e v a d a e n h o m b r o s p o r los j ó -
venes M a n u e l C a r r a n d i , J o s é C u e l i , 
t e sar R i v e r o y S e r v a n d o R o z a . 
F i g u r a b a en l a p r o c e s i ó n u n co losa l 
ar t í s t i co r a m o que f u é o frec ido a l 
unto por l a s l i n d í s i m a s m u c h a c h a s 
m-iqueta, y B e a t r i z L i a d a , p o r t á n d o -
De como p r e c i a d a d i s t i n c i ó n , los j ó v e -
nes Is idoro L i a d a . A n g e l L i a d a , M a -
nuel A l v a r e z y S e r v a n d o G a r c í a , este 
Jultimo de H u e r r e s . 
Al t e r m i n a r l a f u n c i ó n r e l i g i o s a se 
quemó el i m p r e s c i n d i b l e " X i g a n t e , " 
preced iéndose d e s p u é s á l a r i f a de l 
tamo, que f u é a d j u d i c a d o en 25 pese-
Ras á los v e c i n o s N i c o l á s M o n t o t o y 
Uosé V i g i l . 
Parece que se pers i s t e e n r e a l i z a r 
leí proyecto de c r e a r d u r a n t e l a p r ó -
R E U M A T I S M O 
N e u r a l g i a 
P l e u r e s í a 
M i ñ a r ü : 
Alivio 
Instantáneo 
V »enU en lod»» 
1 u firmad»*. 
) MINARD'S UNIMENT MFG. CO. ' 
South Framinghara, M«M.I £• U. A. 
Pe venta en la F a r m a c i a dol Dr. Ma-
|6nel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
x i m a t e m p o r a d a de v e r a n o , u n s e r v i -
cio de a u t o s p a r a l a c o n d u c c i ó n de 
v i a j e r o s entre " L l a n e s y l a V e g a de 
L a P o r t i l l a . 
E l p r o y e c t o es tan to m á s s i m p á t i c o 
c u a n t o que los b i l l e tes s e r á n g r a t i s . 
M u o b o me p a r e c e p o r t a n " p o c o d i -
n e r o . ' ' y creo de m i deber que s i a l -
g ú n l l a n i s c o lee e s ta n o t i c i a y se p r o -
pone v i s i t a r s u pueb lo é i r á l a V e g a 
de L a P o r t i l l a , que a c o j a c o n r e s e r v a s 
e s t a n o t i c i a que r e p r o d u z c o , p o r si se 
a n i m a n J o s e m p r e s a r i o s de t a n " p i n -
g ü é " negoc io . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o , el A l c a l d e 
de G i j ó n . don D o n a t o A r g ü e l l e s , pre -
s e n t ó h a c e d í a s l a d i m i s i ó n de s u c a r -
go, que no le f u é a c e p t a d a p o r e l G o -
b e r n a d o r C i v i l de l a p r o v i n c i a . 
L a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r e l c a b a -
l l eroso A l c a l d e o b e d e c i ó á d i s c r e p a n -
c i a s de a p r e c i a c i ó n c o n sus c o r r e l i -
g i o n a r i o s e d i l i c i o s , e n e l a s u n t ó de los 
a l o j a m i e n t o s de l a g u a r d i a c i v i l r e c o n -
c e n t r a d a en G i j ó n , c o n m o t i v o de l a 
h u e l g a e x i s t e n t e . 
M i e n h o r a b u e n a a l pueblo g i j o n é s 
p o r c o n s e r v a r s u A l c a l d e . 
E l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a e s p a ñ o l 
h a d e s i g n a d o c a n d i d a t o p a r a r e p r e -
s e n t a r e n C o r t e s á O v i e d o a l elo-
cuente o r a d o r s e ñ o r L a r r a m e n d i . 
C o n e l s e ñ o r L a r r a m e n d i . son se i s 
los c a n d i d a t o s , que p o r a h o r a se pre -
s e n t a n á d i s p u t a r s e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
en C o r t e s p o r O v i e d o ; y como no 
p u e d e n s a l i r m á s que tres , el f r a c a s o 
i n e v i t a b l e h a b r á de s e r t r i p l e . 
E n este mes d e j a r o n de e x i s t i r . 
E n S a n F e l i z , y á los 97 a ñ o s de 
e d a d , E u g e n i a F e r n á n d e z S u á r e z , 
v i u d a . 
E n S a n P e d r o de P a r e d e s , J o a q u i n a 
F e r n á n d e z , á los 103 a ñ o s , t a m b i é n 
v i u d a . Y en C h a n o de C a ñ e r o y M e -
r a s , J o a q u i n a P é r e z F r a n c o s , de ¡ 9 8 ! 
a ñ o s y ¡ ¡ s o d t e r a ü y R o s a G a r c í a de 
100 a ñ o s . 
• Q u e D i o s les a c o j a en s u seno y les 
o tor gue u n b u e n descanso , que b i e n 
lo h a b r á n de m e n e s t e r , á j u z g a r p o r 
lo m u c h o que h a n v i v i d o . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n O v i e d o , l a h e l l a s e ñ o r i t a O l l a 
M o n a s t e r i o , c o n e l j o v e n y c o m p e t e n t ó 
e m p l e a d o de los f e r r o c a r r i l e s de l N o r -
t é , d o n E n s e b i o G o n z á l e z C h a m o r r o . 
A p a d r i n a r o n á los c o n t r a y e n t e s d o n 
R a f a e l G o n z á l e z y d o ñ a F l o r e n t i n a 
M o n a s t e r i o . 
— E n G i j ó n . C i p r i a n o P i e d e c a s a s 
A l d e m í n . c o n D o m i n i c a B o s q u e F e r -
n á n d e z : U r b a n o P r a d o B l a n c o c o n 
M a r í a M i r a n d a S a n F e l i z ; L e o n a r d o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z c o n S a l u s t i a n a 
P i n e r a y P i ñ e r a . J o s é L a v a n d e r a B e -
r r o s c o n M a r í a R i a ñ o A l o n s o : V i c e n -
te F e r n á n d e z G a r c í a con F l o r e n t i n a 
T a m a r g o y G a r c í a y A l f r e d o A l o n s o 
S o l a r e s c o n O l v i d o R o d r í g u e z de l a 
M i y a r . 
— E n A r r i e n d a , l a b e l l í s i m a C o n c h i -
t a P e n d á s . c o n el m é d i c o de C a r a v i a 
d o n J o s é B e r n a r d o F u e n t e s . 
— E n V i l l a v i c i o s a , don M a r i a n o 
F r a i l e R o s a l e s , con d o ñ a D o r o t e a P i -
d a l V e n t a de l a M a g d a l e n a . 
— E n M i r a v a l l e s . don C e l e s t i n o F e l -
g u e r o s R i v a , c o n d o ñ a I g n a c i a G a r c í a 
M e a n a . 
— E n C u é . l a s i m p á t i c a joven S a n t a 
F e r n á n d e z S o r d o , c o n don M a n u e l 
N o r i e g a de P a n c a r . 
— E n L u a r c a , C o n c e p c i ó n L o s a d a 
F e r n á n d e z , con B r a u l i o G a r c í a G a r -
c í a ; X o r b e r t o R e g u e r o R o d r í g u e z , 
con M a r t i n a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 
C a ñ e r o : J o s é A r i a s B a r r e r o , c o n A n -
g e l a B a r d o G a v i l á n , de M o n t a ñ a : 
S a t u r n i n o G a r c í a P e l á e z . con N a t a l i a 
A l b a A l b a , de A c a l l a n a : J o s é L e m a 
C u e r v o con D o l o r e s G u i l l é n M a r t í n e z 
y A g u s t í n V e g a C a r r i ó n c o n E s c o l á s -
t i c a P é r e z H u e r t a . 
— E n C a n d a s , l a m u y bel la y d i s t i n -
g u i d a F e r m i n a R o d r í g u e z , c o n el dis-
t i n g u i d o j o v e n don S a l v a d o r C a l l e j a . 
— E n L l a n e s . don G u i l l e r m o F e r -
n á n d e z R u i s á n c h e z . con l a b e l l a j o v e n 
E m i l i a P u r ó n S o r d o , de L a v a n d e r a 
( P a n e c a r l . a p a d r i n á n d o l e s d o n R a -
m ó n F e r n á n d e z R u i s á n c h e z y d o ñ a 
A n t o n i a S o r d o . 
— E n C e l a d a , don M a x i m i n o C a r -
d i n M i y a r , c o n d o ñ a D o l o r e s G a r c í a 
y G a r c í a . 
T i e n e n a n u n c i a d a s u b o d a p a r a fe-
c h a m u y p r ó x i m a : 
D o n J e s ú s S á n c h e z G o n z á l e z con 
d o ñ a C o n s o l a c i ó n S o p e ñ a B u z n e g o , 
e n R u z a d a s ; don V í c t o r S i m ó n F e r -
n á n d e z , c o n d o ñ a R a m o n a D í a z G o n -
z á l e z , e n S a n t a E u l a l i a de Q u é s : don 
F r a n c i s c o O t e r o V i l l a r , c o n d o ñ a J o -
se fa R o d r í g u e z S u á r e z , e n S a l e s ; don 
F r a n c i s c o G u i l l é n c o n d o ñ a M a r í a de 
l a T o r r e , e n A v i l e s : y l a e n c a n t a d o -
r a A m a l i a H u e r t a D í a z , con don R a -
f a e l del P r a d o , en A v i l é s . 
E l p r ó x i m o d í a p r i m e r o de M a y o , 
se c e l e b r a r á en S o b e r r ó n , l a fiesta y 
f e r i a de S a n F e l i p e , que este a ñ o p r o -
m e t e n e s tar m u y c o n c u r r i d a s y a n i -
m a d a s . 
H a f a l l e c i d o en G i j ó n e l a n t i g u o 
p r o p i e t a r i o d e l p e r i ó d i c o , , " E l C o -
m e r c i o " don F l o r e n c i o V a l d é s . u n a de 
la s p e r s o n a l i d a d e s m á s s i g n i f i c a d a s 
del v i e j o G i j ó n . 
R e i t e r o á l a d i s t i n g u i d o f a m i l i a de l 
finado y e s p e c i a l m e n t e á su h i j o don 
F é l i x , m i b u e n a m i g o , l a e x p r e s i ó n 
de s u m á s s i n c e r o do lor . 
H a n s a l i d o : 
P a r a M é j i c o , d o n T o m á s V e g a , d o n 
P e d r o L l e r a P i l o ñ a . don H e r m e n e g i l -
do I g l e s i a s y el j o v e n j o a q u í n S á n -
c h e z C a u n e d o , de L l a n e s el p r i m e r o 
y de Tnfiesto los d e m á s . 
L l e g a r o n : 
D e B u e n o s A i r e s á Tnfiesto. d o ñ a 
R a m o n a G o n z á l e z ; á A v i l é s . proce -
d e n t e de C h i l e , d o n J e s ú s T b a r r a R o -
d r í g u e z y de M é j i c o , á P u r ó n . don 
A u r e l i o T a m é s ; á B u e l n a , don G a s p a r 
D o s a l y clon S a n t i a g o S o m o h a n o y á 
B a l m o r i d o n A l f r e d o P é r e z . 
BMILTO G A R C I A D E P A R E D E S . 
O v i e d o , 25 de A b r i l de 1910. 
DE PROTINCIAS 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Mayo 10 
H e dilatado esta correspondencia en es-
pera de sucesos: pero hoy aparece el cielo 
despejado con el reparto do una ho.ia pu-
blicada por la Comis ión de festejos de esta 
poblac ión y que literalmente dice a s í : 
" Con motivo de que por elementos con-
trarios á la marcha de nuestros festejos 
se trata de obstrucionarlos y de antemano 
amenazan por la Prensa con denuncias 
y tildan á. sus iniciadores de tratantes ó 
expeculadoros, la Comis ión h a resuelto 
suspender los Festejos anunciados, pero no 
es en manera alguna posible, que aun 
cuando se opongan aquellos que por s is-
tema, marchan contra las aspiraciones del 
pueblo, pase en silencio entre nosotros, fe-
cha tan memorable, que cual la del 20 de 
Mayo constituye para los Cubanos la mas 
gloriosa, la que con mayor entusiasmo re-
cuerdan todos los que sientan verdadero 
amor por su P a t r i a y por sus liberta-
des. 
L a s fiestas anunciadas quedarán redu-
cidas al siguiente Programa, 
D í a 19.— A las 9 a. m.—Honras f ú n e -
bles en la Parroquia de la Ciudad, en ho-
nor del inolvidable Apósto l J o s é Martí, y 
del insigne patriota y distinguido hombre 
públ ico Mart ín Morúa Delgado, cuyo acto 
terminará, con un discurso del señor A l -
calde Municipal, 
A las 8 p. m.—Gran Velada en los Salo-
nes de la C a s a Ayuntamiento, á, la memo-
r ia del G r a n Martí, en la que t o m a r á n par-
te elementos de esta Ciudad. Palos y V e -
gas, estando á cargo del Sr . Alcalde, la 
apertura del acto y el r e s ú m e n á cargo de 
un distinguido orador de la Capital," 
Por lo cual ad iós bailes infantiles, ad iós 
i luminac ión á la veneciana, ad iós concurso 
de bandas y a d i ó s todos los otros cultos 
festejos. 
L o siento por el comercio y la indus-
tria, ú n i c o s que deben resultar beneficia-
dos con festejos que atraigan y retengan 
forasteros que no vengan dispuestos á es-
camotear ni á que se les escamotean sus 
ahorros; entre lo uno y lo otro hay tanta 
diferencia como entre el bandido y el hom-
bre honrado. 
E n la semana pasada unieron para siem-
pre sifs destinos en lazo m a t r i m o n i a r l a 
seductora y distinguida Srta, L u z Mar ía 
Cuervo Calzada y el pundonoroso ^argen-
to de la Guardia R u r a l con residencia en 
Güines Sr , Manuel López Sage. 
Apadrinaron á tan s i m p á t i c a pareja los 
acaudalados padres de la novia Sr, José 
Atería Cuervo y Sra, Josefa Calzada, 
• - .a casa del Sr, Cuervo semejaba en el 
ajto de la ceremonia un deleitoso jardín 
con la asistencia do tan bellas Srtas. como 
las que a c o m p a ñ a r o n á L u z María, E s t a 
aparec ió encantadora luciendo h e r m o s í s i m o 
traje de desposada. 
Entre los novios se cruzaron valiosos re-
galos y sus muchas amistades les han ob-
sequiado con innumerables, cuya reseña, 
como tan bien el nombre de los asistentes 
á la boda, emito por no hacer interminable 
esta reseña, 
A l nuevo matrimonio deseo eterna luna 
de miel y vaya para los padres mi felici-
tac ión . , 
T a m b i é n e s t á n de enhorabuena, que muy 
sincera les envío, los esposos Rodríguez 
(D, J o s é ) por la aparic ión feliz de otro 
continuador de sus apellidos. 
Por fin ayer y el d ía anterior l lovió co-
piosamente en este término , 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE PALOS 
Mayo 9. 
Ayer recorrió las calles de este pueblo 
la Virgen de la Caridad del Cobre., saca-
da procesionalmentc por el C u r a Párroco y 
los vecinos, quienes hicieron rogativas pa-
ra que lloviese. 
L a benefactora agua no se hizo esperar 
mui'ho, pues hoy l lovió en este pueblo,. V e -
gas y San Xicolá.s. 
E n Palos y Nueva Paz la mortandad del 
ganado ha sido mucha debido á la gran 
seca. 
Valo ís , Corresponsal Especia!. 
S A N T A G U A R A 
(Por te légrafo) 
S a g n a l a G r a n d e , M a y o 12, 12.25 p . m , 
D I A R I O D E L A M A H I N A , 
H a b a n a . 
S a g u a p r e s e n t a desde l a s p r i m e r a s 
h o r a s d e l a m a ñ a n a de h o y u n aspec-
to a n i m a d í s i m o , c o n m o t i v o de l a i n k u -
g i i r a c i ó n de l a c a r r e t e r a que u n e á es-
t a v i l l a con e l v e c i n o pueb lo de Q u e -
m a d o de G ü i n e s . E n coches , g u a g u a s 
y a u t o m ó v i l e s t r a s l á d a n s e n u m e r o s a s 
p e r s o n a s a l l u g a r doride se h a r á en tre -
g a d e t a n i m p o r t a n t e v í a de c o m u n i -
c a c i ó n . P a r a r e c i b i r l a c a r r e t e r a h a 
v e n i d o r e p r e s e n t a n d o a l G o b i e r n o e l 
i n g e n i e r o s e ñ o r R i v a s y e l e n c a r g a d o 
d e o b r a s p ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a , se-
ñ o r L e d ó n . 
Abiert-o a l s e r v i c i o p ú b l i c o ese c a -
m i n o v e c i n a l , s e r á n m u y g r a n d e s l o s 
benef ic ios q u e r e c i b i r á e l c o m e r c i o de 
? m b o s pueb los . 
L a s a u t o r i d a d e s de S a g u a y l a p r e n -
s a h a n s ido i r i v i t a d o s p o r e l s e ñ o r P a -
co M o l i n a , c o n t r a t i s t a d e l a s obras , 
p a r a e l ac to de l a en trega . 
R o s a l e s , 
DE REMEDIOS 
8 de Mayo, 
E n la se s ión del Senado, del 4 del ac -
tual, se ha presentado un proj-ecto de ley, 
pidiendo un crédito de 200,000 pesos, para 
construir un acueducto que,surta de agua 
á los pueblos de Remedios y Caibarién, 
E s firmante de ella el distinguido reme-
tí iano señor J o s é Mar ía Espinosa. 
P a s ó el proyecto á las comisiones de 
Obras P ú b l i c a s y Hacienda. 
¡ D i o s quiera que sea aprobado esc cré -
dito! 
E l senador sefior Espinosa hace mucho 
por su pueblo natal, por este Remedios tan 
querido por él, á donde pasó los m á s fe-
lices d ías de su vida. 
L o s otros r e m e d í a n o s que e s t á n en el 
poder, sin d is t inc ión de clases ni parti-
dos, deben ayudar y cooperar á la her-
mosa obra del acueducto, que es asunto 
vital para esta ciudad. 
E l bien será para todos, por consiguien-
te, todos deben hacer algo por su pueblo. 
L o s vecinos de "Buenavista."' barrio y 
pueblo muy importantes de este término 
municipal, han suplicado al Gobierno que, 
el crédito concedido para el arreglo de su 
camino vecinal, se invierta exclusivamen-
te en el tramo conocido por "Loma; de 
Buenavista." 
¡ B u e n a falta hacel 
E s m á s fáci l subir al Coiepaxi ó al Mi-
malaya, que subir la loma de Buenavista 
en é p o c a de aguas. 
¡Qué altura, camará . 
Por aquí algunos madrugan para ver al 
de Halley: yo me quedo en la cama, por» 
que no fumo de ese tabaco. 
T a le veré , y si no me quedaré sin verle. 
Me tiene completamente sin cuidado, él 
y su cola. 
L o tínico que me preocupa á mí en es-
te mundo es la arranquera, y de esta ya 
no hay quien nos libre, por aquí. 
Todo eso del cometa Halley y de la cara-
bina do Ambrosio, es lo mismo. 
••A mal tiempo buena cara," 
¡Val i ente aguacero e s tá cayendo! 
E m p e z ó á las dos de la tarde y c o n t i n ú a 
á las tres y cuarto. 
Pero de esos torrenciales ¡ eh! 
L a s calles parecen canales, y las go.te-
ras se multiplican de un modo alarmante, 
¿ T e n d r á esto que ver algo con Hal ley? 
Sí, porque ahora todo se le achaca al 
cometa del rabo. 
E l sábado mandé á cobrar varias cuen-
tas, y ni una sola cobré. 
"Dicen que es por el cometa" (me dijo 
el cobrador,) 
E l distinguido doctor Raymat. Director 
del Hospital de Remedios, ha salido hoy 
para ,1a Habana para consultar con los me-
jores oculistas acerca de una- enfermedad 
.que padece su s e ñ o r a esposa, á quien 
a c o m p a ñ a . 
Les deseamos un feliz viaje y pronto re-
grescf: as í como el alivio de tan penosa 
enfermedad. 
F A C U N D O R A M O S , 
O R I E I N T b 
DE H 0 L G U I N 
Mayo 6. 
Anoche celebró ses ión el Ayuntamiento 
y se presentó una moción defendida con 
calor por los concejales Pa lma y Pérez 
Fuentes, solicitando que las peleas de ga-
lles fuesen prorrogadas por un mes, fjós 
concejales Campins, F e r i a y P a ñ o comba-
tieron semejante pet ic ión , pero fueron de-
rrotados en votac ión . 
A g r a d e c i d í s i m o s deben estar los galleros 
á los dos referidos concejales, y sobre todo 
los empresarios de la valla. 
Nombrado médico de este Municipio, en 
breve tobará poses ión de su cargo el muy 
querido Dr, Plá . que se encuentra entre 
nosotros, después de haber renunciado la 
plaza de jefe de Sanidad de Mayar!. 
L a clase pobre e s t á de enhorabuena con 
la llegada del Sr. Plá , pues hac ía un a ñ o 
que el Ayuntamiento tenía sin cubrir esa 
plaza. 
Sea bien llegado el querido amigo^ 
Manuel de J , Tamayo, viejo compañero 
de tareas escolares, acaba de recibir una 
elocuente demos trac ión de cariño, siendo 
nombrado maestro del colegio que sostie-
ne en Gibara la Colonia Española , 
E s t e joven maestro no tr iunfó en las 
posiciones celebradas recientemente en es-
ta ciudad, y el concepto que acerca de esos 
actos ha formado la Colonia E s p a ñ o l a no 
puede ser m á s pobre, cuando no ha duda-
do de que los hiji s de sus socios sean en-
s e ñ a d o s por el señor Tamayo: E l concepto 
que se formó todo el mundo. 
Felicito á la Colonia E s p a ñ o l a por su 
adquis i c ión , y al amigo Tamayo. por la 
d i s t inc ión merecida que acaba de recibir. 
Pronto habrá movimiento en los em-
pleados de esta Zona F i sca l , pues con mo-
tivo de la segura renuncia del Sr. Agüero , 
que i n g r e s a r á en las oficinas del Banco, 
a s c e n d e r á n unos empleados é ingresará 
otro nuevo, que se dice es un señor á quien 
rechazó como escribiente el juez V á z q u e z 
Vélez , E s a ineptitud en nada inf luirá para 
que se nombre, pues hay grandes compro-
misos de familias. 
L a noticia de que el Sr. Presidente de la 
R e p ú b l i c a hab ía sancionado con su firma 
la L e y del Cierre, h a causado mala Impre-
s ión entre los d u e ñ o s de establecimientos 
y en la misma opinión de los Impareiales, 
que no se explican cómo el Gobierno tien-
de á divorciarse de las clases prbdubtoraa 
de que debía rodearse, aprobando esa Ley 
que sólo aplauden los dependientes, y a l -
gunos pol í t icos que s u e ñ a n con sus votos. 
Pero parece que aquí se busca la popu-
laridad sin pensar en los Intereses del p a í s 
ni en el mismo futuro bienestar de los de-
pendientes, y era natural que estos triun-
fasen, aunque en el triunfo hayan de reci-
bir dolorosos d e s e n g a ñ o s , 
Ñ . V I D A L P I T A . 
DE PUERTO PADRE 
Mayo 8 de 1910 
Cumpliendo el ofrecimiento que hice en 
mi anterior correspondencia, quiero dis-
currir algo sobre el r i sueño porvenir que, 
á mi entender, aguarda á este Pueblo, con 
quien estoy identificado, y al que quiere 
con car iño grande. 
Persona i n t e l i g é n t i s í m a y cuyos juicios 
son dignos de tenerse en cuenta, a segurá -
bame hace días, que Puerto-Padre h á l l a l e 
próx imo á salir del marasmo en que hasta 
ahora estuvo sumido, por falta de comuni-
caciones y por el punible abandono en que 
siempre le tuvo el Gobierno, 
Otro motivo qu izá el mayor del estanca-
miento ó falta de desarrollo de este pue-
blo fué, sin duda, el censo hipotecario con 
que estaban gravados é inscriptos en el 
Registro de la Propiedad, los terrenos en 
que aquel se halla enclavado, Mas, adqui-
rida la hipoteca de los mismos (incluso la 
cr rrespondiente al Ingenio San Manuel) por 
uno de los principales accionistas de la 
nueva Sociedad "The San Manuel Sugar 
Co,". se me asegura, que el actual propie-
tario, animado de un espíri tu c ív ico y de-
sinteresado, digno del mayor aprauso. d¡?-
p ó n e s e á levantar el gravamen que pesa 
sobre lo que pud iéramos llamar terrenos 
urbanizables. á f n de poder dar al pueblo, 
la mayor e x t e n s i ó n posible. 
Además , propónese el ilustre General Me-
nocal. que representa la mencionada Com-
pañía, legalizar, en lo posible, la situaci^r 
de esta locaHdad redimiendo el resto de los 
censos que pesan sobre distintos solare.0 
para poder Inscribirlos en el Registro de > 
la Propiedad. E s t a medida, cuya realiza-
ción hemos estado esperando tantos años, 
v e n d r á indudablemente á impulsar el pro-
greso de Puerto Padre, y á su más pronta 
ejecuc ión , debemos todos cooperar con 
cuantos medios es tén á nuestro alcance, 
porque hac iéndo lo así trabajaremos en be-
neficio de los intereses de este pueblo, cuya 
e x p a n s i ó n ha sido detenida no solo por 
efecto de las causas que deje apuntadas, 
si que también , por la falta de unión y del 
a r m ó n i c o esfuerzo de todas las voluntades. 
Desde que tenemos en és ta correo dia-
rio, se vienen haciendo activas gestiones 
cerca del Sr. Xodarse para conseguir el 
nombramiento de un cartero que pueda 
repartir á domicilio la correspondencia 
pública sin que hasta la fecha se haya 
logrado un satisfactorio resultado. Como 
lo que se pide es de extricta justicia, y lo 
demanda Imperiosamente la necesidad de 
acabar con los actuales abusos y con los 
perjuicios que al públ ico ocasiona la de-
tenc ión de la correspondencia en la Ad-
min i s trac ión de Correos, donde duerme el 
sueño de los justos por falta de un car-
tero que la distribuya, me atrevo á rogar 
al Sr, Xodarse, en nombre de este vecin-
dario, atienda tan justa petición, y pro-
ceda, desde luego, á ordenar el nombra-
miento que se interesa, en pro del buen 
servicio y en ev i tac ión de los indicados 
perjuicios, 
Y termino enviando por medio de estas 
l íneas , mi m á s cordial y afectuoso sa lu-
do á la distinguida y elegante dama se-
ñora Caridad Dumas. viuda de Just ln la-
ni, y á su encantadora hi ja Caridad, que 
actualmente se encuentran de temporada 
en el Ingenio "Chaparra,' Ojalá que 
encuentre esta ú l t ima, en el delicioso 
ambiente de estos hermosos campos, 
el restablecimiento de su salud. Hago 
igualmente extensivo mi saludo á la no 
menos elegante y distinguida señora N l -
nina Justinianl, á su esposo el caballeroso 
doctor T o m á s Guatlmoc G, Menocal y á 
sus tiernos y s impát i cos hijos, todos los 
cuales se hallan también veraneando en 
el mencionado ingenio; deseo vivamen-
te les sea sumamente grata su permanen-
cia en el mismo, y anhelo que la fe-
licidad reine por siempre en el seno de 
ambas familias, merecedoras de todas las 
venturas que pueden encontrarse en la tie-
rra . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
E U M A T I S M O 
E l r e u m a t i s m o es u n a e n f e r m e d 
de p r o v i e n e l a s t'uerza.s q-ue nos s u s 
c a u s a d a p o r e l efecto d e c i er tos á c i 
s o s e n l a n w i c r a de v i v i r , e x p o n e r s e 
d o s y el o ^ l r e ñ i v n i e n t o . e l m a l d e los 
c i a s . l i s t o s á c i d o s iprodoicen en la s a n 
é inflamat-O'ria. g r a c i a s á l a c u a l l a •cir 
d « y s a l u d p a r a c o n v e r t i r s e en r a u d a l 
lo i n v a d a todo, n-ervios. t endones , co 
caso á ta les e x t r e m o s , no h a y o t r a es 
r a el reunnat ismo que .punf ieando l a 
r u s m a l i g n o s , ni ex is te r e m e d i o que 
se con l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s del 
D O C T O R F R A N K L I N 
a d de l a s c é l u l á s s a n g u í n e a s de d o n -
tenta y sost iene . E s t a e n f e r m e d a d es 
d o s e-n l a s a n a r e , r e s u l t a n l o s de ez&c-
á l a intem.perie . d e s c u i d a r los r e s f r i a -
i ¡ ñ o n e s y o t r a s m u c h a s c i r c u n s t a n -
gr» um es tado de m o r b o s i d a d i r r i t a b l e 
c u l a c i ó i n d e j a d é s e r m a n a n l i a l de v i -
d-e v i r u s y g é r m e n e s r e u m á t i c o s que 
y u n t u r a s , m ú s c u l o s , ete, Lloorado 61 
p e r a n z a de c u r a c i ó n p e r m a n e n t e pa-
sa nir iv d é todos esois g é m r e n e s y v i -
en e t i cac ia a l efecto pueda c o m p a r a r -
M A R O A ' . ' V E L O A S . " 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ígado é in -
l'Mtlnos, Enfermedades de señoras , M a -
l ^ e vibratorio. A « u l l a 121 (bajos) entre 
|**n Rafael y San José, Consultas de 1 á 
14 P- m, 5158 26-12 My, 
D R , ffALTEZ 6 Ü I L L E M 
I -i.^"1*1181,1 en «Ifll!», herrlaa. Impotan-
«-«terilldad. — Habana número i9. 
132< 1-My. 
P ü i e Y B B S T A M A N T E 
ABOGADOS 
T e l . S8», de 1 * i . 
1-M, 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
r Masagista sueca 
I pu^uada.—Estocholmo. Lampar i l la 58, 
^ — A p a r t a d o 573. 
4008 26-16A 
f too García ? Santiap Notario palito. 
l ^ r o S i M a y O f ^ f s r p a n a í i i U i ? 
^ 60. Telé fono U S » . 
J , 1-My. 
d r ^ g a r c i a c a s a r i e g o 
Vu» ^ M E D I C O - C I R U J A N O 
Ug JIUÍ*8 128- — Teléfono 2908, — Con«ul-
I5s^ - 4 <• — Ciruj la — V í a s urinarias. 
1-My. 
^ T O Í M . MARTINEZ AYÁLOS 
P>^S?CO_CIRÜJANO. Maloja 25, altos. 
Dobr'L ,s dla'-ia8. de 12 á 2, Grát ls á los 
3948 10neS- Telé fono 1573. 
V í a s u r i n a r i r t s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C 1175 2«-20A 
í ^ b o r a t o r T o 
C L í í a c o - QUIMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se prncticAB a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, a g o M , abo-
nos, minerales , materias, grasas, azú-
car es, e tc . 
A N A L I S I S I>K O R I V E S ( C O M P U S T O ) : 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos ( W . ) 
Te léCono n ú m e r o 93¡¿8. 
1281 1-M, 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivaznent* para operaciones de los ojo* 
Dietas desde un escudo en adelante, Man-
rique 7S, entre San Rafael y Ban J o s é . Te-
léfono 1Í34. 
1276 1-My, 
D r . - A D O L F O R E Y E S 
Bafermeándea del KmtCmmmm 
é Intemtlmnm exeinefraanéate 
Procedimiento del profesor Harem d«fi 
Hospital de San Antonio d*. Par ía y por el 
an&ll8l« de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. —- Teléfono S74. 
1261 i -My-
D r . § . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín , Consultas de 1 á 3, Pobres de 3 
& 5, $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1383 6My, 
A . , T o s t a r . 
Abogado y Notario,—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapía, Te lé fono 790. 
4568 26-29A 
SANATORIO "CUBA." 
Casa da Salud. — Infanta 87. Telé fono C03I 
E A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas ni ai-
re! de todas las fortunas. 
1278 1-My, 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el TICI«» aleohdlleo) 
8UEHO ANT1TETAN1CO. Suero antlaior-
fínieo (cura la morilnomanfa). Se prepara» 
y renden en el Laboratorio Bactero!6|flco de 
ta Crónica Hédico Quirúrgica, Prado ! • » 
1338 i-WtTi 
26-14 
D l t - C L A U D I O F R O I L A N 
^rSijavncLd^ Hospital 
«uitaj. enfermedades 
^ara ^ ^2.& 2- Campanario 142. 
. núm. 1. ClruÜa, 
E f  de señoras , Con-
 w 1  & Grát l s 
4oV0s Pobres. 
" J ^ - ^ ^ 26-17A 
D r - P a l a c i o . 
ÍV- - n V ? ^ * 5 d* Señora. - v í a s Urina-
l — ^ ^ H í en « « " e r a l . - C o n s u l t a s de U 
iV"tuV11LAzaro - T e l é í o a e 114». 
<;(;-, • a isa poUraa. 
1-M. 
P I E L , S I F J L L E S , S A X G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
* 1251 . 1-My. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Ciruiía.-Con3al6a8 de U k .. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
1280 1-My. 
DR, M A N U E L F , A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
rainismo. Consultas: de 1 á. 3. Prado !>8, 
altos, 4514 "6-28 
l l S . F R A N C I S C O J , D E V B L A S Ü Q 
Enfermedadea del Coraiftn. Pulmones. 
Nerviosas, Piel r Venéroo-8JfllItlcas,-CoasuI-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 11 & l . — 
Tro'-adero 14, — Telefono 4it. 
1249 1-My. 
• > 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Méélco-Clmjmmo 
Consultas de 12 A 3 todos los dfas, me-
nos lo.-.- domingos. Deslijfado, por renuncia, 
df la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1)2, 
C 813 15S-27B 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano d» la Facultad de Par ía 
Especialista, en enfermedades del es tó-
mago # intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Kayem y Wlnter 
de Parts por el anál i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 1 8 . P R A D O 7«. bajos, 
1266 1-My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Sffiles é inyecciones sin 
dolor. Te lé fono 2S7. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 - 1-My. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P R C I A I i l D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: L n s 15, de 12 A S. 
1256 1-My, 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada í ¡a altura de sus similares que 
existen en los países mix adelantados y tra-
bajen garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S, S. Wh'.te Dea» 
tal 4 Ingleses Jesson. 
prcetoa de lo* Trabajes 
A p l i c a c i ó n da cauterios. . . } 9 .20 
Una e x t r a c c i ó n . " 0 . 5 9 
Una id. Bia dolor •* 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 6 0 i 
U n a empastadura " 1.00 
U n a id, porcelana !' 1.50 
U n diente espisa " 8 . 0 0 
Orificaciones desds H . ú O á . " S .eO 
Una corona de Oro Í 2 kls . . " 4-24 
U n a dentadura de 1 A 3 ptas. " S.0O 
Una id. de 4 á 6 Id- . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 4 10 id, . . . " 8-00 
U n a id . da 11 & 14 id- . . . "12 .00 
Los puentes en Oro A razón de «.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar loa trabajos de noche k la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S i 19, I 
de 12 .4 8 y de « y media 4 8 y media. 
C 1273 IMy. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a " 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a . 
Cira, .mm del Hospital nG.rm. I . 
Especialistas e>n Enfermedadea de Mujeres. 
Partes, y Civuifa en general. Consa'tas d« 
l & 3. Empedrado C0, Teléfono 885. 
1273 1-My. 
S. Gande Bello y A rango 
A&OiiAUO. H A B A N A. 7 2 
T E L E F O N O 703 
D r . S , A l v a r e z y G u a n a g a 
Oculista do las Cl ínicas de Par í s y Ber-
l ín .—Consul tas de 1 & 3, Pobres de 3 á 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 I6-21A 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Mfrdlca <e Nifies 
Consultas de 12 á S. — Chacón 11, eetjulna 
&. Aguacate. — T t l é f o n o 910. 
A 
• D R . H . A L V i R E Z 1 R T 1 S 
E N F E R M E . 1 ) A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDCB 
Corsultas de 1 & 3. Consulado 114. 
1-M. 
1270 1-My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas , — Curapión rápida . — 
Consultas de 12 á 3, — Teléfono 854, 
L U Z ríl'MERO 40. 
1252 1-My, 
D R . 6 Ü S T A V 0 6 . D U P L i l S S I S 
Director de la Caen de S s l a é 
de la Asecfwclón Canaria 
C I R U J I A G E N E R A ! . 
Consultas dlAriaq d« 1 il S 
I/ealtad número 3«, Te lé fono 1132. 
ÍSSS i . M y . 
D R . J U A N A N T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopl-
tica. Enfermedades de las Sefloras y Ni-
os-, S S S ? ^ * " de 1 A. 3 p, m,. San Mi-
guel 13 0B, Teléfono 1005, 
1-My, 1247 
P o i i c a r o o L n j á n 
ABOGADO 
* c « U r €1, Baaoo k M « M . yrlMipaL 
T«l*foae JS14. 
1069 62-1A 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y B a r r a a n é . - - N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32, 
C , C 312-1E. 
D E . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médicc de U Cmm Om 
Bonefieeads y M a t e m l r l » * 
Especialista en las enfermedades de ios 
nlfios. naídlcas y quirúrc lcas . 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 82A 
1259 1-My. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tico de Is Secuela de Medicina 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2, Neptuao nflmero 4t. 
bajos. Te lé fono 146». Gratis sólo lúnes y 
t á l e o s l e s . 
1277 i - M y . 
DR. C. E , F I N L A Y 
Especialista en rnfermrdades de les ejes 
y de los oitfM. 
G A B I N E T E , Neptuno 72,—Consultas de 
A 4 ,—Teléfono 1690, 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 1-Mv. 
5 R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D B LA UNTVTtRfilDAD 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 1G3 de 12 A 2 todos los dla3 ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
- & las 7 de la mañana. 
1257 1-My. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1374. 
_i272 1-My. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y vi« i08 nervio. 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 A 2. — Teléfono 183» 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres |1 al mes la s m -
tripción Horas de 12 A 2. Consultas p a n l -
cu lars í de 2 y media A 4 y media, Manri-
que • 3. entre San Rafael y ftin José . Ts l» -
rono 1334. 
1260 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e t l a n 
M e d i c i n a general . C o n s n l t as de 12 ¿ 3 
1268 1-My. 
1264 1-My. 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatedrAUco por opo<icl<ín db 1» Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HosnÚal 
Nlitn. 1,—Consultas de 1 A iT 
GALIANOS». T K L K F O N O 113» 
1-My. 1262 
3 3 z r . I S T x x ü o z í 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T T a . l 3 a . x i . a . t u . l i o 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consullas en P r a í o 105. 
Al lado del DLAKIO D E L i M A R I N A 
1265 l -My, 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tssde 7 á 5 . 
4071 26-17 
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U N R E C U E R D O 
A los Asociados y devotos de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Xo iernoran los católicos cubanas 
que eí primer domingo de Junio se ce 
lebra on la Iglesia de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa la fiesta patronal de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
fjta J^sús. Es fiesta de todos, asociados 
y devotos, á la que contribuyen con sus 
limosnas, 3r se celebra en nuestra igle-
sia por ser ella el centro de la asocia-
ción en estos países, y como fiesta prin-
cipal de nuestra excelsa Patrona á cu-
yos pies se reúnen tantos millares de 
filmas para implorar su maternal pro-
tección en los azares de la vida. 
Antiguamente, cuando en 1871 se 
instaló, por vez primera en Cuba, la 
Asociar-ión de Nuestra Señora en la 
Iglesia de PP. Escolapios de Ouanahn-
roa. y fueron las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa las primeras que en América 
levantaron un trono de gloria á la In-
niaculada Reina del Cielo" Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, se celebraba 
nquí la fiesta patronal el día 31 de 
Mayo, oomo en Europa, según conce-
sión de Pío I X . Pero desde hace mu-
chos años, nuestro inolvidable P. t i l i n -
tadas, por circunstancias especiales, 
solicitó y obtuvo que dicha fiesta se ce-
lebrase el primer domingo de Junio, lo 
cual sancionó nuestro Santísimo Padre 
Pío X al conceder las gracias que pedí 
para la Asociación al terminar mi Rec-
torado. • 
Para la Fiesta Patronal sabe. pues, 
todo el mundo que se hace una colecta. 
I ero han llegado á mis oidos ciertos 
rumores de que alguna persona, recoge 
también con igual anotivo. pero usando 
listas no legalizadas por el P. Director 
•de la Asociación, que es el P. Rector 
del Colegio, y que usa el nombre del P. 
Calonge no sé con qué f in , pero que da 
lugar á sospechas. 
Con objeto, pues, de evitar todo 
fraude, ó lo que fuese, manifiesto á los 
asociados y devotos de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, que: las listas 
que para la colecta de la Fiesta Patro-
nal se han entregado, revisten las mis-
mas formalidades que en los años an-
teriores, esto es: que en ellas consta la 
autorización del P. Rector como D i -
rector de la Asociación, su firma y el 
sello del Colegio. 
Hago constar, además, que á nadie 
he autorizado para que use mi nom-
bre : pues no siendo yo el Director, cu-
yo cargo dejé al dejar el Rectorado, no 
puedo n i debo atribuirme facultades 
(jiie no me competen. 
Guanabacoa, 12 de Mayo de 1910, 
José Calonge E . 
Binqaeta en hon or del 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez 
Según nos comunica la comisión 
organizadora de' esa fiesta, ayer fue-
ro;! invitados el señor Presidente y 
Vicepresideiite de la República y los 
señores Ensebio Hernández y Juan 
Gualbcrto Gómez. 
El ¡-eñor Presidente ofreció asistir 
í\ tan brillante fiesta, si sus ocupacio-
ues se lo permiteu. expresando á la 
( omisión el especial agrado con que 
ve s;"1 tribute ese homenaje de cariño 
al ilustre correligionario y esclareci-
do hombre públ ico. ' 
Acordada definitivamente la cele-
bración del banquete GL día 17 del co-
rriente, se ruega á las numerosas per-
sonas del interior y de esta capital que 
se han adherido á la fiesta, se sirvan 
satisfacer el importe de sus cubiertos 
en el ' 'Hote l Te légra fo" ó en la mo-
rada del doctor José Lorenzo Caste-
llanos. Galiano 52. antes de las 5 p. m. 
del próximo día 17. 
El doctor Gonzalo Pérez ha recibi-
do una cariñosa carta del licenciado 
Manuel S. Pichardo, Secretario de la 
Legación de Cuba en España , adhi-
riéndose á la fiesta y encargando al 
doctor Catalá. director de " E l Fíga-
r o , " que tome un cubierto en su nom-
bre. 
En el acto de los brindis harán uso de 
la palabra los señores Ensebio Her-
nández. Enrique Roig. José L . Caste-
llanos y el festejado, doctor Gonzalo 
Pérez. 
La Comisión se ocupa en distribuir 
los palcos enire distinguidas familias 
de nuestra sociedad, que con su pre-
sencia darán mayor realce á ]á fiesta. 
La banda del Ejérci to Permanente 
arrumizará las horas que dure el ban-
quete. 
invita, por este medio á tods los libera-
les á que concurran para con su presen-
cia realzar la fiesta y demostrar la soli-
daridad que existe entre los liberales 
oel barrio.—La Comisión. 
P A R T I D O S POLIT ICOS 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
C I O N A L 
Camité de Jesús del Monte 
Por disposición del señor Presidonie. 
st; cita a todos los afiliados, para que 
el día 13 del actual, se sirvan concu-
i rir á las ocho de la noche á la casa 
de Rodríguez número 7, con objeto de 
relehrar Junta general extraordinaria, 
tuiplicando la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de suma im-
portancia para esta Asaml/ea y el 
Partido, como nombramientos de comi-
siones. Electoral. Hacienda, Propagan-
da y de Gobierno, discusión y aproba-
ción del reglamenío y todo lo que para 
la mejor marcha de este comité, (deseen 
presentar á la consideración de los 
asistentes los entusiastas afiliados. 
Habana, Mayo 11 de 1910. 
E l Secretario, A7¡gel E . Kosend/:. 
A LOS L I B E R A L E S D E L BARRIO 
D E L P I L A R 
Habiendo acordado el Comité gestor 
de propaganda liberal fusionista cele-
I rar un mitin en la casa Castillo 9, Ja 
rerho del viernes 13. bajo la presiden-
cia dA seucral Francisco J. Pérez, se 
N O T A S DE A R T E 
T I B ! - A . T 3FL O 
En Alemania, el acontecimiento tea. 
t ra l de esta primavera, ha sido el es-
treno del drama -'iDemetrius," de 
Ernst, en el teatro de Weimar. Como 
acontecimiento ha sido considerado, 
por tener este drama largos antece-
dentes. ' Fué la oibra que dejó inacaba-
da Schiller, el gran poeta nacional, 
ai morirse prematuramente. Más tar-
de Hebbel. otro poeta de valía, tra^ó 
de construir la obra, ajustándose á 
los fragmentos y apumtes dejados por 
Sehil'ler. pero también le sorprendi.'i 
la muerte al terminar el primer acto. 
Y hoy, cien años después de la muer-
te del primer autor, presenta Ernst 
su "Demetr ius" en el teatro de Wei-
mar. el mismo para el eual ¡Sehillcr 
había destinado su drama. Pero de 
éste, fuera de la idea fundamental, po. 
co ha quede do en la obra del dra-
maturgo moderno. 
—Gerhart Hauptmann acaba de 
entregar á la dirección del teatro Les-
sinp. de Berlín, su nuevo drama, ins-
pirado en la noveda" farntástica de Sel-
ma Lagerlof: " E l tesoro del seuor 
Arne . " cuyo título conservará tam-
bién la producción del dramaturgo 
alemán. 
—La escena dramát ica " L a mujer 
en la ventana," de Hofmannsíal . y una 
nueva traducción y adaptación á la 
escena alemana de la comedia de Gol. 
doni: " L a locandiera." hed ía poi-
Ludwig Fulda, obtuvieron hrillante 
éxito en el teatro Xuevo, de Berlín. 
E n éste se estrenó asimismo <uni 
producción del novelista sueco Per 
Ilallstrom. titulada "Una comedia 
veneciana," en la que Hallstrom com-
prueba su fama de delicado estilista. 
—Después de haber sido prohibida 
en varios teatros de Alemania la re" 
presentación del drama " 'María Mag-
dalena," de Maeterlinck, se puso ésto 
en escena en el teatro Nuevo, de Leip-
zig, después de haíber cosnsentido el 
au'tor es suprimir algunas escenas 
Honda fué la impresión que la obra 
produjo en el auditorio. 
—La idea de la redención, aunque 
trasladada la acción á nuestra época, 
es tanubién la idea motriz de la come-
dia de J e r o m e : " © ! forastero" ("Vhci 
passing.") traducca-ón del inglés y 
puesto por primera vez en escena en 
el teatro Popular, de Viena. " A pesar 
de á'lgunas flaíquezas evidentes, dice, 
un autorizado crítico, hace años que 
no se ha representado una obra dra-
mática que, cual ésta, dejara tan hon-
damente impresionado al espectador. 
Por ir^ás que éste profese principios 
estéticos muy diferentes de los del au-
tor, acaba por rendirse vencido por 
la fuefza comvincente de los proce-
dimientos del protagonista, este ver-
dadero médico de almas." 
—íUn numibo muy diferente signa 
Gronville Banker en su comedia: 
""The Madras House," estrenada re-
c'ientemente en el teatro Duke of York» 
de Londres. E l autor es, como Shaw, 
amigo de la paradoja, y defiende en 
esta produocaóoi una tesis por demás 
singular, que casi podría calificarse 
de defensa de la poligamia. Lo nota-
ble del caso es que el públn-co inglés, 
cuya "pruder ie" ha llegado á ser 
proverlbial, haya acogido la obra con 
grandes apüausos. 
¡Muy aplaudida fué también la obra 
de espectáculo " L a era caballeresca" 
("Wlhen knights were <boTd,") de 
Marlowe on la que aparecen mezclados 
del modo más ingenioso los tiempos 
actuales y los antiguos. 
—lEn el teatro Argentina, de Roma, 
obtuvieron nuevos éxitos Guelfo Ci-
vinini, con su sát i ra en un acto, titula, 
da "Bamiboletta." y Baifieo, con su 
comedia "L'amore nemico." 
—En Lucerna han empezado ya los 
trabajos para las representaciones del 
teatro de la Xaturaleza. que funcio» 
uará del ló de Mayo al 15 de Septiem. 
b^e próximos. -
iSegún noticias recientes, se, poinlrá 
en escena la "Orestiada," de E u r r 
pides:" la " I f igemia" de Goethe: la 
"Campana sumergida." le Haupt. 
mann; " C a m p a ñ a en Xordlandia," de 
Ibsen, y otras. 
—También en Copenhague se ins-
talará este verano un teatro de la Xa» 
turaleza. en un sitio adecuado de los 
hermosos alrededores de la capital 
danesa. T>as producciones dramát icas 
danesas serán las preferida-s para la 
representación: para los asientos re-
girá un sólo precio, exceptuando las 
dos primeras filas. 
REC UPERO E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la apl icación del Herpicide 
"Vewbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butta, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el fi de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estaban nraertos, y á los20 días teuL»oí cuo-
rocabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan esposo y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
Fl Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau«a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la casoa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permáne-
cer. Impide desde luego la caida del cabero y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. «le José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obi.«po 53 y 65. Agentes 
especiales. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
1333 1-My. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEL-
D o c t o r TABOiDELA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté . 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
SE ALQUILAN los hermosos bajos dp la 
casa Vives 192, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y un gran patio. La casa 
Castillo esquina k Cristina en 18.02 In-
forman: Monte 113 y 115, Teléfono 1651, 
locería "La Azucena." 
5126 4.12 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-
tudes 43. La llave en los altos. Informan 
en Consulado 24, k todas horas 6 en Em-
pedrado 34, de 1 á. 4. Bufete de los seño-
res Zaldo y Ebra. 5098 8-12 
GRAN LOCAL, se alquila en el mejor 
punto de Galiano, propio para cualquier 
giro. Informan: Galiano 59. 
5096 8-12 
SE ALQUILA, muy barata, y propia pa-
ra establecimiento, la hermosa casa de 
Salud núm. 19 esquina á San Nicolás. La 
llave en los bajos del núm. 17. Su dueño: 
Concordia núm. 22, Teléfono 1352. 
5088 s-12 
SE A L Q U I L A N los elegantes, frescos y 
cómodos altos Morro núm. 8, entrada in-
dependiente, muy lujosos, sala, comedor, 
cinco cuartos, todo servicio. La llave en 
el núm. 10. Dueño, Prado 88, alquiler 70 
pesos americanos. 5150 4-12 
SE A L Q U I L A la casa Virtudes núme-
ro 25, entre Industria y Amistad. Tie-
ne sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, patio y servicios sanitarios. Es 
sera y clara. Precio, once centenes. Ga-
rantía: fiador ó dos meses en depósito. 
5149 8-12 
SE A L Q U I L A N , en 7 centenes, los mo-
dernos bajos de la casa Gloria núm. 86, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, buena co-
cina, ducha y gran patio, á una cuadra 
de los eléctricos. Informan en- los altos. 
5147 8-12 
SE A L Q U I L A N Jos preciosos altos de la 
casa Escobar 86, entro Xeptuno y Concor-
dia, con entrada independiente. Informan 
en San Nicolás 142 y Manrique 141. 
5145 , 4-12 
EN 6 CENTENES se ía l a J " 0 ^ 
na v ventilada casa Vapor 26B ron sa a 
raVta, 3 habitaciones, ^ ^ J ^ n ^ 
llave al lado. Informan. Príncipe WC. ó 
Pernaza núm. 19. 5083 , 
^E^LQÜTLA. para corta familia, el pi-
so bajo de Escobar 3. La llave en la bode-
-nrn Su dueño, Mai 
8-11 ga esquina á San Lázaro.  e , an-rique 128. 5084 
A R A M B U R O 57.—Se alquilan los bajos 
de esta casa, compuesta de sala, gabinete. 
2 cuartos, comedor y demás servicios, > 
una accesoria compuesta de dos cuartos, 
cocina, inodoro y ducha. Informes: O 
Uy 90. 5065 S-ll 
SE ALQUILA, para tienda, los bajos dfe 
Bernaza 40. entre Muralla y Teniente Rey. 
La llave en los altos. Informan: K 
131, altos, derecha. 5054 t 8-11 
SE ALQUILA el alto de la casa Leal-
tad 10 1|2, tres cuartos, sala y saleta, con 
todos los demás servicios completos y pro-
pia para pora familia. Informan en el ba-
jo y en Muralla 27, altos, de 2 á 4. 
5046 4-11 
SE ALQUILAN los espléndidos altos ca-
lle Luz núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosáicos. In-
forman en los bajos. 
5044 16-llMy.__ SE-ALQUILA un magnífico piso, espa-
cioso y muy fresco, compuesto de nueve 
habitaciones, cocina y baño, propio para 
familia 6 un profesional. Informarán: 
Obispo 75, altos. 5043 6-11 
EN EL MEJOR „into . 
lie de San Rafael, se" f ride 
mes, pídanlos por corred "í11 
mero 701. 4973 â  At 
CAMPANARIO 231 ,̂ 
centenes. Casa nueva 4 al,3ÜÜ> 
mTáfOS' Patl0• Com^or,CUea¿V 
4« con 
siete ^ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en 
bajos, café "Centro Alemán." 
5042 8-̂ 1 
los 
R E C I E N CONSTRUIDA 
Se alquila la casa de alto y bajo de gran 
capacidad. Animas 136. Consta cada plan-
ta de zaguán, sala, saleta, salón comedor, 
9 cuartos grandes, doble servicio, grandes 
patios, techos de hierro y cielo raso. Pre-
cio 20 y 22.centenes. La llave é informes 
en la mism'a 5144 4-i: 
4010 26m-16A 
VEDADO.—Se alquila, en,la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del eléctrico, 2 
habitaciones con ducha é inodoro, una en 
$10-60 y la otra en $6-36 oro. En la mis-
ma informarán. 5181 8-13 
VEDADO.—En la calle séptima esquina 
á F, núm. 63, se alquilan habitaciones á 
$9 plata, con baño y están recién pinta-
das. En la misma informarán. 
5176 8-13 
VEDADO.—Calle 13 entre C y D, se al-
quila en $21-20 oro una casita compuesta 
de sala, 3 cuartos y servicio sanitario. Tie-
ne agua de Vento. En la misma informa-
rán. 5177 8-13 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos higiéni-
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. Es-
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
5180 8-13 
ANCHA DEL NORTE 317B. í=e alquila 
el alto, con entrada independiente, sala, 
comedor y tres cuartos, acabada de cons-
truir á la moderna, pisos de mosáicos y 
escalera de mármol. Precio 8 centenes. 
Tómese el carro de Universidad. La llave 
en la carnicería, 315. 
5199 4-13 
HABITACIONES BARATAS para ofici-
nas, en casa moderna, de tres pisos; le pa-
san todos los tranvías por la puerta. In-
formes á todas horas en Teniente Rey nú-
mero 19 esquina á Cuba. 
5183 8-13 
OFFICES TO RENT IN modern, up to 
date, three story building. All street car l i -
nes pass the door. Very reasonable rents. 
Inquires, at all hours, at 10 Teniente Rey 
Street, córner Cuba. 5184 8-13 
CONCEPCION DE LA VALLA 33 ' 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. La llave en la bodega esquina á Leal-
tad 5196 g.is 
SE ALQUILAN los altos de Gloria nú-
mero 93, modernos, entrada independiente, 
de mármol, alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos. In-
formes: Mercaderes 27. 
5140 -̂12 
ÉÑ G U A N ABA COA se alquila la casa 
calle de Animas núm. 70, esquina á Venus, 
tiene armatoste en la misma, resultando 
muy barata por tener muchas habitacio-
nes. Informan: R. de Cárdenas 7. 
5135 • * 8-12 
J V I d i s o n R o y a l e 
CALLE 17 NUM. 55, VEDADO, ESQ. A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc.. Garage 
para automóviles. Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Teléfono 9196. 
5134 26-12 Mv. 
SE ALQUILAN, en ochenta pesos mo-
neda americana, los espaciosos y elegan-
tes altos de la calle de San Miguel 76 y 78. 
esquina á San Nicolás, con siete cuartos 
y toda clase de comodidades. Pueden ver-
se á todas horas. 5132 8-12 
HABANA 111 y 113, entre Teniente Rey 
y Muralla, altos espléndidos, de gran ca-
pacidad, propios para familia acomodada, 
colegio ó casa de huéspedes. Alquiler mó-
dico. Informes en Chacón 14, altos. 
5129 8-12 
SE A L Q U I L A N los hermosos <S indepen-
dientes altos de la casa Crespo 56, con sa-
la, saleta, escalera de mármol. 4 grandes 
cuartos, 2 inodoros, baño y una gran co-
cina, propia para familia de gusto, á tres 
cuadras del Prado. La llave en el café 
de la esquina. Informan en San Lázaro 
núm. 248. 5111 4-12 
SE ALQUILAN los . altos de la casa 
Aguiar 50. La llave al lado, en el 50A. In-
formes en Prado '20. 5074 6-11 
EN MODICO PRECIO se alquila una es-
paciosa sala de dos ventanas con una bue-
na división formando dos departamentos 
con puerta al zaguán, propia para oficina 
ó corta familia, de moralidad, no se admi-
ten niños. Lamparilla 31. 
4999 8-10 
SE ALQUILA un pedazo de local por no 
necesitarlo su dueño, muy barato, en 3 
centenes, bien para un relojero, un barbero 
ó un remendón, en Aguiar 75 y en Villegas 
50, altos, se alquilan dos habitaciones, fres-
cas é independientes, con toda asistencia. 
4911 4-6 
SE ALQUILA la casa San Lázaro nú-
mero 235. La llave en la bodega. Infor-
mes. Santa Clara núm. 24. 
4984 8-10 
"TSE ALQUILA un espléndido salón, pro-
pio para establecimiento, garage 6 cinema-
tógrafo. San Lázaro núm. 388. La llave en 
el café, para informes: Amargura 11, de 
1 p. m. á 5 p. m. 5029 5-10 
—SE-ALQUILAN, en 20 centenes, los fco-
nitos altos de la Avenida del Golfo nú-
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, antesala, gabinete, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cuarto 
de baño, cuarto alto para criados, cocina 
y dos Inodoros. La llave en los bajos. In-
formarán: Campanario 164, bajos. 
5009 4-10 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los ba-
jos de la bonita y fresca casa de nueva 
construcción. Animas 64 entre Blanco y 
Aguila; tiene sala, comedor, 3 cuartos. La 
llave en la bodega de esquina á Blanco, 
demás Informes en Concordia 51 esquina 
á Manrique. 5008 4-10 
SE A L Q U I L A , en proporción, la casa 
Tenerife 60, con sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y demás servicios. Llave en la es-
quina. Informan, Lealtad 78. 
5021 6-10 
SE A L Q U I L A N los bajos elegantes, mo-
dernos y de gran confort. Ancha del Nor-
te 115. Poco alquiler, gran apariencia. In-
formes en el mismo 6 en el alto. 
5109 4-12 
SAN LAZARO 310, se alquilan los es-
paciosos altos, con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
5108 8-12 
SE ALQUILA la casa Lagunas 53, de 
alto y bajo, independiente, con sala, co-
medor corrido y cuatro cuartos cada piso. 
La llave y dueño, Galiano 54, altos. 
5106 4-12 
REINA 22.—Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sala, 
cuatro habitaciones, un gran comedor y 
demás servicios. Informan en los bajos. 
5105 10-12 
LOCAL 
Se cede uno grande, propio para taller 
de coches, carros, carpintería, herrería ó 
depósito. Vives 147. 5 años de Contrato. 
5123 15-12 My. 
EN 7 CENTENES se alquilan los altos 
de la casa Virtudes 152 1Í2, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y servicio sani-
tario. Informan en la Fábrica de Mosái-
cos La Balear, Oquendo núm. 2 
5187 8-i: 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco. 
Informa Ldo. Puigr, San Ignacio 46 de 2 
& 4. 5169 8-13 
SE ALQUILA una accesoria Indepén^ 
diente en Revillagigedo núm. 20. En los 
altos informarán. 5163 4-13 
O ' R E I L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa, entera 
ó por pisos. Informan en la misma ó en la 
calle C núm. 10, Vedado. 
5159 * 10-13 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
'El marinero iBernardo 'Sastro y 
Poiictei fué asistiido en el primer Cen-
dro de socorro de una contusión 011 el 
eodo izquierdo, <de pronóstico menos 
graive. 
Sastre dice que no recuerda cómo 
se ocasión'» Ja contusiós que presenta 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Inmenso número. Los precios más bajos. 
Hamwond J10.00, S15.00. New Tost, $20.00. 
Williams. $26.00. Oliver, $30.00. I'nderwood, 
$37.50. Remington, $25.00. Smlth Premier, 
$25.00. Todas las máquinas garantizadas 
estar en perfecta condición, como nuevas. 
Escriba pidiendo catálogo y quedará con-
vencido. Le Roy Manufacturlng COt, Ty-
pewriter Dep't. 46 Murray St. (Box 210) 
Xcv.- York. N. Y. 
SE ALQUILAN cómodas y frescas ha-
bitaciones amuebladas, á personas de mo-
ralidad, en Virtudes 8A, esquina á Indus-
tria. 5155 4_13 
INDUSTRIA 72A, se alquila una habi-
tación alta, con balcón á la calle, en tres 
centenes, propia para ei verano, por lo fres-
ca, con muebles ó sin ellos. 
5152 4.J3 
PARA ESTRENAR.—Bajos con zaguán, 
sala, saleta, 5 habitaciones, servicio y co-
medor entre dos patios. Se alquilan en 
Lealtad 148, cerca de íleina. Razón on 
los altos. 5200 8-13 
SE ALQUILA, c<m 6 sin muebles, una 
fresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con,agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, cocina y un patio grande con ár-
boles frutales. En lo mejor del Vedado 
Paseo esquina á 15. En la misma Infor-
marán^ 5167 g-n 
JESUS DEL MONTE.—Se alquila una 
hermosa casa, mampostería, portal, sala, 
saleta, 2 cuartos y servicio sanitario com-
pleto, está situada en San Indalecio entre 
Enamorados y San. Leonardo, ft, dos cua-
dras de Toyo. Su precio 17 pesos Cy. In-
forman al lado. 5122 4-12 
PRADO 8.—Se alquila esta^spaciosa ca-
sa de tres pisos. Precio módico. Informa-
rán en Aguiar 68, altos, Sr. Alvarez. 
5119 4-12 
VEDADO.—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42. esquina á 
Quinta. La llave en Paseo entre línea y 
('alzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San Ignacio núm. 54, altos, 
de 1 á 5 p. rií. 5114 4-12 
VIBORA.—SA alquilan, juntos ó sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de Luz 
2, cada piso con zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, ^ran patio y demás servi-
cios. La llave en el núm. 6. Informarán 
en San lázaro 24, altos. ̂ Alquiler 10 cen-
tenes rada piso. 5124 8-12 
EN 18 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24. con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y demás servicios. I^ i llave é informes 
en los altos. 5125 4.12 
SE A L Q U I L A 1? casa Kalgüeras" 22B, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, come-
dor .inodoro, ducha, cocina y patio. Infor-
marán, Rosa y Falgueras, bodega. 
5127 g . ^ 
SE ALQUILA 
la nueva casa Estévez 87, sala, saleta, seis 
habitaciones, servicio moderno, precio mó-
dico. La llave en el 85, informes: Pro-
greso 26, Teléfono 828. 
5004 8-10 
S E ALQUILAN los grandes altos. Ange-
les núm. 16, para familia numerosa, con 
agua abundante, buen cuarto de maño y 
cuantas comodidades se apetezcan. Abajo 
está la llave, y su dueño Galiano núme-
ro 60, por Neptuno. 
4C23 10-7 
V K » A D o 
Se alquila la hermosa 
6 núm. 12, entre 9 y 
comedor, un gabinete L 
para familia, dos cuartos'^6 ^ 
do el servicio sanltari,. , 
cienes para criados, cochpr^o 
todos los -techo? de ciei0 y cô J 
el núm. 16 de la misma can0, 
mes: calle de San Pedro ^ 
pletario Cosme Blanco H e ^ . . 
S E A R R Í E W D a ^ ^ 
L A G L O R I A , C E R ^ A f , ;1 
DE M E L E N A , D E N U E V . 
L L E R I A S D E T I R R A C N ; 
POZOS, C A S A S D E TABAnl 
VIENDAS, N A R A N J A L E S J 
NALES, ETC. 
PARA M A S P O R I 
DUEÑO G . N E U H A U S , 
NUMERO 36, V E D A D O * 
4813 
' S E A T Q U I L A . ^ T M ^ T ^ , 
trico y en la mejor acera de i 
alumbrado por un foco eléctri ^ 
piísimo zaguán, para cualquier0, 11 
4997 4 ler lego-
V I B O R A . - Se alquil^V 
gueruela psqulna 
familia, también ^ Para ^ servicios independientes, tambi^ v 
tos baratos, es de lo más f r^"^ 
Informan: Xeptuno 85. 4874 
" EN MONTE 15B. se 
sa saia propia ,para oficinas v if u 
nes espléndidas. ^ 
4866 
"FRESCAS Y H E ^ O S A T l ^ Í f , ! 
con balcón á la calle, cerca de . • parques y teatros, instalación "cito!? 
O'Reilly 87, altos. 4840 m' 
~E'N>"RADa^"Se akírniíTí^ 
moderna casa núm. 22. La llav" 
altos, donde también informarán6 ' 
4842 n-
~VÉUAüU.-Se alquila c o n l ^ ¿ _ 
anos, una hermosa casa con todas mO 
mníiidades apetecibles y rodeada ' u 
pilos y magníficos jardines. A?ul¿' 1 
Paseo 25, altos, informarán ¡ aT 
_4«51_ " .mi] 
SE DESEA A L Q U I L A R - ^ H ^ z a , 
para familia, una casa grande en 
bueno y en la loma. Alquiler de h 
$300, según la bondad de la casa s. 
todas las garantías. Dirigirse por 





QUEMADOS DE MARIAÑA07JR~ C 81 
frente á la Iglesia, portal, sala," 2 sai mal 
6 cuartos, baño, inodoro, cocina, cal 
rizas, toda pisos de mosáicos. Pfeci 
plata. Factoría 48, Teléfono 140S 
4820 
SE ALQUILA, completo 6 divi 
dos departamentos, el piso principal & 
quisidor núm. 35, tiene dos escaleras, 
dos los servicios independientes. ¡W1"^ 
marán en Oficios 88, Almacén 
4822 j 
SE ALQUILA la casa Santa Emiá 
tra G, entre San Benigno y Flores, J( 
del Monte, con portal, sala, saleta, 
tos, cocina, inodoro. Su dueño: Facu 
48, Teléfono 1408. 4818 
EN CONSULADO 67, altos se alquila á 
caballero solo un departamento propio pa-
ra gabinete de consultas, 
5006 4-10 
S E ALQUILAN los altos de la casa San 
Miguel 200, con entrada Independiente, sa-
la, saleta y 4 cuartos. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán . en Rei-
na 124. Precio 12 centenes. 
5027 8-10 
SE ALQUILAN loa bajos de la casa 
Crespo 7Vj esquina á Refugio, con entrada 
independiente, sala, saleta y 4 cuartos. La 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
marán en Reina 124. Precio 12 centenes. 
5026 8*-10 
SE ALQUILA un chalet en Cepero nú-
mero 6A, en el Cerro, frente á la Iglesia: 
es fresco y tiene 5 cuartos, sala y come-
dor, patio y traspatio y toda clase de co-
modidades, 5022 4-10 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casita, 
toda de mampostería y azotea, calle de 
Santiago núm. 13, entre Jesús Peregrino 
y Salud, inmediata á tranvías. El papel 
tiene la dir icción. A. 8-8 
SE ALQUILAN los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
calle. La llave é informes en los bajos. Su 
dueño en Jesús del Monte 230, 
4965 S-8 
A G U I A R 
entre Sol y Muralla, á una cuadraii;to( 
las líneas del eléctrico, se alquila 
gran sala con cinco ventanas á la a 
piso de mármol y cielo raso, gm si 
al frente, es propia para una legactóao 
sulado, bufete de ?bogado, CRSR D| 
natarla ó comisionista: en gran esca 











































S E A L Q U I L A 
eu la hermosa casa Amargura 68, 
ámplia habitación con muchas comod 
des. 4758 
SE ALQUIIM 
En Economía 54. unos altos pv 
sos, de construcción moderna, 
forman en Cárdenas 65, altos. 
4683 
MI f i » f! 
Belascoaín 61, entro San Fafae'{. 
Miguel. Se alquilan! Informarán en u 
leterfa de los bajos. 
1321 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos de la cas& , 
Hornos núm. 8, tienen sala. rom^1, 
cuartos, buena cocina, pisos de man» 
todas las comodidades, punto lo mis 
co de la Habana, á una cuadra a* 
rreón de San Lázaro y de los carn | 




GUANABACOA.—Se alquila la fresca y 
cómoda casa Aranguren 58Vi, tiene terra-
za al frente, sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas, 3 altas, patio, baño. Inodoro y 
jgua de Vento. La llave en el 87. Infor-
mes. Castañedo 1 y Muralla 86, Habana. 
4966 11-S 
Propia por su gran capacidad para cual-
quier industria, almacén 6 establo, se al-
milla, próxima á desocuparse, la casa ca-
lle de Oquendo núm. 37, esquina á Estre-
lla. Es un edificio nuevo, todo de cantería 
y cuya' superficie mide 1526 metros cua-
drados. Informa su dueño en Reina 96, al-
tos, Teléfono 1396. 5073 8-11 
A RIENDO, EN EL VECINO PUEBLO 
de Marlanao, propio para principiante, 
hermoso local para tienda de ropas, poco 
alquiler y contrato por ol tiempo que se 
desee. Informes, Monte 33. 
4969 10-8 
PRADO 117.—Se alquilan habitaciones 
frescas y ventiladas, también departamen-
tos con vista, á la calle, rpuy buen servicio, 
á personas de moralidad, precios económi-
cos. Prado 117. 4983 4-8 
SE ALQUILAN, en 9 y 11 centenes, los 
nuevos y frescos bajos de Escobar 9, y al-
tos de Manrique 31E, con cuatro dormi-
torios. Llaves en las mismas. Teléfono 
núm. 1901. 4947 8-7 
S E ALQUILA 
en 20 centenes la casa calle L f.^> 
13. Vedado. Es propia para una ' ^ 
mllia ó para el establecimiento o? 
dustrla. Informan en Cepero 4, v 
llave en M esquina á 13. 
4699 'J. 
¡OJO! SE ALQUILA 
un departamento con cuatro nao ( 
demás, propio para estableciniien^i 
de Zulueta núm. •0,2. Pasaje cic « pr 
la tienda de ropa darán razón ) 
dustria número 72A. i 
4718 
EN LOS CUATRO CAMINOŜ  
parte de un local propio para 
cambio y billetes. Informes en 
4590 
SE ALQUILAN, en o —• , con 
sas casitas acabadas de construí^ ,1 
6 centenfí 
escalera 
O'REILLY 102. se alquilan tres habita-
ciones y un comedor, juntos ó separados, 
en los bajos. En la misma informarán. 
5071 4-11 
EN SAN NICOLAS 201. se alquilan dot 
habitaciones á corta familia sin niños, de 
moralidad, con servicio. Precio tres cen-
tenes^ 5166 4.1;} 
SE ALQUILAN tres hermosas y frescas 
habitaciones corridas ó separadas, con es-
pecial asistencia, si se desea, contando 
con excelente mesa de familia, á media 
cuadra de Prado y los carros en la esqul-
na. Trocadero 7. 5185 8-13 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
altos y bajos acabados de arreglar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre 1". y 3*. 
Las llaves en S'. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 3 á 11, todos los 
días. 6182 8-13 
CAFE.—Se alquila un local de esquina 
para establecimiento de café, tiene arma-
tostes y todos, sus enseres acabados de pin-
tar, se da contrato. Reina 32, esquina á 
San Nicolás. Informes, Galiapo 71, La Ro-
sita, Teléfono 1232. 5067 8-11 
VEDADO.—Se alquila, no por menos de 
cuatro meses, la casa V 17, entre 9 y 11, 
á una cuadra de la línea, propia para vi-
virla 6 temporada. Informan en la misma. 
5066 4-11 
SE ALQUILAN los muy Amplios~y_mo-
dernos altos de Consulado 51, propios pa-
ra familia de gusto, con muchas comodi-
dades. Llaves en los bajos. Informes en 
Mercaderes 27, Ferretería. 
5081 s-u 
JESUS DEL MONTE.—Se alquilan dos 
hermosas casas. Cocos entre Elores y Se-
rrano y Correa 25. Las llaves de Cocos 
al lado, las de Correa en el Chalet verde. 
Informes en Neptuno 68. 4948 8-7 
l , comedor y 3 cuartos, f>8Caic'íí'l, 4* 
mol y á la brisa, en Oquendo nu ; 
III. La I'»*" si eequina á Carlos m- *— eTi u 
Botica de la esquina. Informan ^ 
pía 7. 4466 
SAN RAFAEL 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio, en 
18 centenes. La llave en los bajos. Telé-
fono 6382, Ramón Larrea. 
4954 8-7 CÁMPANARIO 145, casi esquina á Rei^ 
na. Se alquilan estos hermosos altos, aca-
bados de fabricar, muy frescos y ventila-
dos, con todos sus servicios modernos y 
completamente independientes. La llave al 
lado. Informan en Mercaderes 27, Ferre-
tería. ••932 8-7 
SE ALQUILA, para establecimiento^ eí 
piso bajo de la casa Luz núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. T̂a Ha-
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el Pt¡l 
de la casa situada en la ^ ' ^ f te al1 
mero 15, entre H y G. con rrei- ̂  ^ 
seis grandes habitaciones y toa ^ 
didades de las construcciones u 
ñas. La llave en los al 
marán. 4278 
titos, done* j j 
SE A L Q U I L A N , 
GHANDFS X HERMOSAS 
la casa Manrique 131. 
631 entre 






































frescas habitaciones :l 
e^ • 
núm 6 sin ellos r con todo el ser á todas horas. Y en Re'na 
ve é informes, Luz esquina á San Ignacio def!(le dos centenes, amuebl 
bodega. 4863 26-5M ' 
SE ALQUILAN cuatro espléndidas, fres-
cas y hermosas casas, acabadas de fabri-
car, de portal con sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, todas con ventanas á am-
bos lados, servicio sanitario completo, pi-
. sos de mármol y mosáicos, con alumbra-SE ALQUILAN los muy hermosos y fres- do propio de acetileno, propio para fami-
cos bajos de Reina 55. acabados de pin- lias de gusto. Calle San Indalecio, Repar-
tar y reparar, propios para familia de j to Tamarindo. Informes en el almacén que 
gusto. Las llaves en los altos. Informes, j se encuentra detrás de la casa 6 en Zu-
Mercaderes núm. 27, Ferretería. I lueta 46. de 5 á 6 p. m. 
50S2 8-11 1 4900 
personas de moralidad. 
r_ioio - — í ^ CEIBA DE PUENTES Gr 
quila la casa-quinta Cal»aac0ll co 
del paradero, de. dos pisos, ¿t 
caballerizas, baño é inodoros. 1» 
to, luz eléctrica. En el l4-' 
ó informarán: Salud 26. 
4959 j " ^ C * SE-ALQUILAN do7 casas J1^ ¿gl 
das 6 juntas y ganan ¡> 0 0 1 n J L 
con vista al mar. Va ñor nu" • 
4773 
C U a < 
etc. ' 
•aRo. f j ^ 
aIle. g l . , 
[eTera.' 
L A 






5 fresco v] 
4874 
DIARIO D E L A MARINA.—SdknA» de la mañana.—Majo 13 de 1910. 
NOTA D E L D I A 
..r-.iando Hueve todo el mundo 
n i a " menos aquellos. 
8C i Msan lo cont rar io . 
8U,iqsc p o n ^ n á cubier to . 
aue niic v iven del Estado. 
I^5 'randes y los p e q u e ñ o s , 
¡ S mucho que l lueva, v iven 
C mojadura, entendiendo 
^ sentido figurado, 
f ' moiadura del sueldo. 
SmS le impor ta á la l e chuza . . . 
'• ^ c i r á un sanguijuelo 
68 oor 'no hacer nada cobra 
qUo norrada de pesos. 
6 s e q u í a ? Nada, 
[os campos queden ye 
encharcados ellos cobran 
¿ fin de mes y tan frascos 
rmos 
f ' ñ gozosos. L a l l uv ia . 
S S e a d e m á s el imper io 
la l impieza, á Dios sracias. 
cobrar nada por eso. 
f, i rner bajo sus ó r d e n e s 
Kgoso Departaanento. 
ron empleados que sobran 
L todas clases: su riego 
nos lo da Prrátis sin mul tas , 
" i molestias y t a n bueno 
v tan eficaz, de modo 
qUe nunca fa l t a u n remedio. 
j -Cuando l lueve todo el mundo 
- rnoia." menos aquellos, 
aunque dipan lo cont ra r io 
que se pongan á cubier to . 
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2 Zaldivia, la artist-a. delicada 
no •de^ceiicli ó ai .un cía á las 'grose-
repulsivas y zafios desplautes en-
•idores de la ausencia de méri tos 
iciones eseénicas: Adela Zakli-
^"la tiple de gentii presencia, de 
iz ciautivadora y riqa en tonalidades 
•atísimas; la modesta y notable ar-
•ta de no¡ble espíri tu enamorado del 
^ v de la 'belleza, Arolverá á delei-
inros con la gracia de su labor e'lc-
mte, «on la delicadeza de su voz, quo 
arrullo y es suspiro cuando canta 
muras, ó es triste queja euando so-
;za, ó T i b r a n t e himno de amor y as-
ii-anza cuando gorjea la alegría de 
. a lma apasionada. Adela Zaldivia 
^ l e mucho por sus exícelentes cualida-
0lsa PnvaM^.a;rtjs^(Cas> La ¡bondad' y sencillez 
|c su carácter, la •ingenuidad de su 
b̂le trato, su franica sonrisa atra-
tate, realzan los primores de buen 
isto y nobleza con que Adela Zaldi-
esmalta su adniirable labor de t i -
lle c-clebradísima... 
Los devotos de-l arte que es senti-
_ieuto. finura y eleganoia, del arte 
iéraposo que .recrea el "espíritu con pú-
is emociones estéticas, están do plá-
r-raes eon el retorno, á la Habana 'de 
M k Zaldivia, cantante de méri to , 
etriz de talento y tiple muy distin-
•iiida en el difícil género teatral que 
¡on tanto éxito domina. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
. en e 
rrande, , 
luiler de 
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I L A 
irgura il 
chas como 
E l cinematcgTafo.— 
.Xo sabemos eu'ál será el espectáculo 
<?el porvenir, pero sí que el del pre-
keníe es el cinematógrafo. En todas 
•partes cunde la afición á la película, 
pT su explotación es un negocio rápido 
seguro. Pero en ningún país como 
! d" los l i tados Unidos, que en esto, 
como en todo, puedo decirse que bate 
Jel record. Más de 8,01)0 cinemaíógra-
Ifrs hay allí en funciones actualmente; 
•se calcula que hay más de 250.000,000 
|de francos empleados en esc negocio. 
|De la ganancia que obtienen sus ex-
Iplotadores puede formarse idea sa-
Ibiendo que. según cuentan, el público 
jse gasta 4.000,000 diarios en esa di-
|versi6n. La cifra no resulta exagera-
a, pues sólo en Nueva York se re-
Igistran 250.000 espectadores á ia se-
%L'BInana- -so sabemos si estas cuentas 
t / r o m e d o r l ^ á n las del Gran Capitán, pero aun-
s do inár^Bjue el tío Paco las aplique su eonsa-




narán en 1 
to lo mii 
•uadra del 
los carril» 
: Cuba & ' 
'ida rebaja, siempre quedaró una res-
petable cantidad. Medítenlo cuantos 
'creen abusiva la extensión del cine en 
España y sobre todo en Madrid., 
En el teatro.— 
'' Bl acomodador á.una señora que He. 
tarde: 
. —Señora, siento en el alma tener 
Ûft decírselo, pero la empresa me ha 
dado órdenes terminantes de que una 
PZ empezada la función, no abra 
1* puerta á nadie. 
^ t Y por qué? 
i -^Supongo que será porque si he 
friera, la mitad del público se mar-
caría sin esperar el final. 
£l mínimum de una pep.a.— 
Es difícil que se haya presentado 
, 011 caso más curioso que el de Chica-
.&04 respecto á la aplicación de una pe-
ya por sí sola curiosísima. Los 
jueces, examinando las circunstancias 
Armantes do un hurto de gallinas, 
• p e n a r o n á su autor, que era un 
I-Aventurado hambriento," k, cinco mi? 
^utos de trabajos forzados. Pronun-
^ada la sentencia, el culpable fue con-
• j'Ueido por la policía al local donde 
0nía qUo cumplirla. Poro cuando ter-
Jplnah;í ^ Filiáis^ en las oficinas, si-
la ' f ^ í ? 1 ^ 0 la práctica reglamentaria, lle-
'íll Sq011,0 0lnPleado á ponerle en iiber-
^ •• ¡Habían transcurrido los _ciu-
co Minutos! 
\ R o n z a r el estómago.— 
A L entrf 1 
una lar?» 
nto de un» 
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A las ocho: representación del viaje 
en cuatro actos, dividido en diez cua-
dros, escrito por Antonio Paso y Joa-
quín Abatí , titulado Los Perros de 
Presa. 
G R A N TEATRO P A Y R E T . — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
Xo hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
La opereta en tres actos, el se-
gundo dividido en dos cuadros, en 
prosa y verso, original de Aurelio Gon-
zález Rendón. música del maestro Pe-
nd ía , titulada " L a Niña Mimada." 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en« 
tr?m4s. 
A las nueve» vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—1 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cin ematográf icas. 
Presentación del Cuarteto Xovoa-
Lima con el netremés que lleva por 
t í tulo <£Aquí hce falta un tío.'V 
Segunda tanda. A las nueve: Vistaa 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima, con el entremés que lleva por 
t í tulo ' ' E n busca de la Viuda Ale-
gre." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Lima representando el entremés t i tu-
t í tulo " U n gallego as t rónomo." 
Cuarta tanda. A las once: Vistan 
cinematográficas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Funció» 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
la zarzuela titulada "Los Tres Frai-
les." ~ 
Presentación de la coupletista y bai-
larina Pctit Rostow. 
A las nueve-, representación de i i 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la coupletista y bai-
larina Petit Rostow. 
A las diez: se pondrá en escena 
la obra titulada " L a venganza de To-
r i b i o . " 
Presentación de la coupletista y bai-
larina Petit Rostow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
M O U L I N R O U G E . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela titulada 
la zarzuela "Academia Sical ípt ica ." 
Presentación de la bailarina y Cou-
pletista Manuelita Argoti . 
A las nueve Vista cinematográfica, 
" C u e s t i ó n . . . del d í a . " 
¡Ü Presentación de La Criollita. 
Presentación de. la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
" L O A Secretos de un Harem." 
Presentación de La Criollita. 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti . 
0 
) el Pi5f. 




S ' t -
a g , í í a 
alta5' 
feiede os; W ar la curación : 
glCT 
mientras 
W¡S ocurriendo lo centraTio c:< muy 
g r ^ 1 inseguir la . Vigorizar el estó-
: V ' pemer el organis'mo en "oon-
0 ',,0llfV-s de resistencia para c i n ar las 
5.: c"rn]-*dades crónicas. Se consj<*uc 
I r í í * Guiando el Elíxir Estomacal 
0 **** de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
• ^ C I O K A L . — 
%ean ComPai:il'a de Zarzuela María 
^ a- en combinación con la empre-
^^sebio Azcue. . _ 
Este mes e s t á consagrado á l a Ma-
dre del Amor Hermoso y Reina de 
t o d o s l o s iSantos. 
Jubileo 'Circular.—(Su (Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la T. O. 
de "San Francisco. 
Santos fPedro Regalado, francisca-
n o , y Juan e l "iSilenciario." comfeso-
res; Mucio y Leodicio. már t i r e s ; san-
tas Oliceria y Argéntea , ví rgenes 
márt ires. . 
iSan Pedro Regalado, confesor. F u é 
el glorioso -San Pedro Regalado uno 
de l o s m á s -grandes santos, norma de 
perfección religiosa y prodigio de pe-
nitencia. Pvació en Vailadolid por los 
años de 1339, de padres esclarecidos 
por su antiigua nobleza, y mucího m á s 
por su piedad cristiana. 
S i e n d o muy joven tomó San Pedro 
el hábito de Franciscano, con sumo 
regocijo de su alma, y de sus herma, 
nos los religiosos, que á pocos días cbD 
noviciado conocieron el tesoro de vir-
feodfes q-us Dios les había enviado en 
esto Santo. 
La constancia en la v i r tud certificó 
á los religiosos de su aptitud para un 
estado tan perfer-ío. y así cumplido el 
tiempo cstable.-ido paré su probación, 
no dudaron -en darle la profesión. Ja 
cual hizo á los catorce años de su edad, 
según permi t ían les cánones en aquel 
tiempo. -/Pasaba San Pedro una vida 
angelical y maravillosa, entrega lo 
cnteramentic al fervor que había ape-
tecido, y aunque vivía en carne mor. 
al. estaba por sil amor de Ufos trans. 
formado en ciudadano del ciclo. 
'En 'el año ríe H.'vti murió este gran 
Santo lleno de viruul-es y mcrecimieri. ! 
tos; y su cuerpo fué sepultado en el 
entierro c o m i n i d é \$s demás re1;-
giesos, como e l lo había pedido con 
muelins ansias antes de morir, receloso 
de que los religiosos quisiesen haeerlc 
aliguna distinción. 
Pero Dios, á cuyo cargo está el cui-
dar de que sean honrados sus siervo> 
le ensalzó con estupendos milagros. 
FIESTAS EL SABAD'O 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las d-e costumbre. 
Corte de María.—Dia 13—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á. los hermanos de ambos sexos de esta 
C o r p o r a c i ó n , que de acuerdo con lo p re -
venido en nuestros Estatutos , el p r ó x i -
mo d í a 15 del presente mes se celebra-
r á , con l a solemnidad de costumbre, l a 
fes t ividad1 del Domingo tercero con m i s a 
de c o m u n i ó n á las 7 de la m a ñ a n a , misa 
cantada á las 8 y s e r m ó n á, cargo de u n 
elocuente orador sagrado: duran te l a m i -
so e s t a r á de manifiesto S. D . M . y des-
p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r 
del Templo , concluyendo c^n la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Garrido. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arncdo. 
5156 4-12 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
1.a A s o c i a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , c e l e b r a r á su 
fiesta p r inc ipa l en honor de su excelsa 
Pa t rona . del modo siguiente: E l s á b a d o , 
d í a 14, salve solemne al final de las F l o -
res de Mayo. E l domingo, d í a 15, por l a 
m a ñ a n a . Misa de C o m u n i ó n General, á las 
7 y media y Misa solemne, con s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á el P. Director , á las S y me-
dia . Por la noche los ejercicios d e l ' p r e -
sente mes. 
L . D . V . M . 
5099 3m-12 " i t - U 
IGLESIA D E LA Y . 0. T. 
El viernes 13 da rá principio en esta 
iglesia el Novenario -de Santa Rita de 
Ca.ssia, á las ocho de la mañana . 
E l díia 22 será la misa solemne, es-
tando el sermón á cargo del R-. P. Co-
misario Nicolás Vicuña. 
La Camarera, 
Carlota B. V. de Nadal. 
5093 2-t 2-m 11. 
cheros" que el valor mercantil de 
nuestros intereses asociados." 
/•'Tenemos que decirlo muy alto, 
para que todos los que pertenecemos 
á este giro, sepamos quienes tenemos 
en casa. 
' ' S i el propósito de nuestro Centro 
sé llega á realizar, no está lejano el 
día que paguemos á $1.50 la botija de 
leche, y para entonces los que hoy di-
rigen nuestros destinos sociales, serán 
los primeros accionistas del dichoso 
' 'Trus t de lecheros." 
"Los firmantes sólo cumplen con 
un deber al señalar el peligro en que 
se nos quiere colocar. Xo obstante 
cada uno puede hacer lo que mejor 
le plazca." 
"Somos atentos y S. S. 
Torres y Ruíz.—José Pérez.—Lau-
reano Alvarez.—Francisco Vázquez. 
—Nicolás TIerrán.—Francisco Peña. 
—Francisco Vázquez y Compañía.— 
Manuel Muñiz.—José Polledo.—Re-
cort y Rupiá. Antonio F a r r á s . — 
Sevcrino Castañeda.—Herrera v Can-
d í a . " 
La forma injuriosa del escrito co-
piado, me impone la obligación de re-
nunciar el cargo que desempeña, el 
cual pongo desde este día á disposi-
ción del señor Presidente, con el rue-
go de que de cuenta á la junta general 
en la sesión extraordinaria que pido 
convoque. ' 
Así quedo perfectamente desligado 
de todo compromiso para llegar con 
los firmantes á donde las leyes me 
permitan; porque supongo á esos ca-
balleros con suficientes pruebas para 
no permitirme ejercitar contra ellos 
los derechos que me asisten como ca-
lumniado. 
Y nada más. 
Marcelo Gómez. 
G 1434 1-13 
E l Expendio de leche y 
el señor Marcelo Gómez 
E l Secretario del Centro de Cafés, 
nos ruega publiquemos el siguiente es-
crito : 
Los señores Torres y Ruíz y once 
más. pertenecientes al giro de cafés, 
han repartido entre sus conmpañeros 
del ramo una especie de circular, en 
la, que manifiestan hallarse en desa-
cuerdo cqn la actitud adoptada, casi 
en pleno, por la úl t ima junta gremial, 
sobre el expendio de leche. 
En el escrito de referencia, no ex-
ponen sus firmantes, ó mejor dicho, 
sus inspiradores, finalidades práct icas 
que aclaren ó resuelvan la situación 
caótica y de desaliento que envuelve 
constantemente á los cafeteros; los se-
ñores que aparecen al pie de dicho do-
cumento, se concretan única y exclu-
sivamente á censurar la conducta del 
auxiliar, llegando hasta las fmnteras 
del insulto y la calumnia ; ta l es el 
grado de consecuencia que guardan á 
un empleado, que no ha hecho ni hace 
otra eosa quo multiplicar sus esfuer-
zos en beneficio de la Corporación, 
que como el Centro de Cafés . " ha 
venido consagrándole su confianza, 
desde la fecha de su fundación. 
Los señores censores dicelí esto: 
"Las tendencias de controlación 
puestas en práctica por el "Trus t de 
lecheros" y amparada por elementos 
poco sinceros en la defensa de nues-
tros intereses, jamás debemos consen-
tirlas los que tantos esfuerzos hace-
mos por librar la subsistencia al am-
paro de una legalidad, sin que para 
ello nos fuera necesario la interven-
ción de un ;¿trust de lecheros" se-
cundado por otro " t rus t de recomen-
dac ión" ' 
" H o y se multiplica nuestra sorpre-
sa al recibir todos los dueños de cafés 
una Circular firmada por el referido 
buen señor Gómez—auxiliar secreta-
rio—y el cual incluye, con carác te r 
de devolución, una "tar jeta interro-
gatoria"—que puede calificarse como 
un anuncio del citado " t rus t "—cu-
yas ambas cosas demuestran palma-
riamente la propaganda interesada 
que señala en pro del " T r u s t de le-
cheros." 
"Debemos recordar muy bien todo 
lo que sufrimos con las imposiciones 
de los " t r u s t " de panales, siropes, ga-
seosas, hielo, alumbrado y azúcar ; pa-
ra que ahora vengamos á contribuir 
al sostenimiento de un " t rus t de le-
cheros" que se vale de cuantos medios 
y recursos pueda para controlar el 
mercado y luego imponerse más tarde 
con todas las ventajas que les dan 
esos contratos que se nos recomienda 
aceptemos, por nuestro asiduo Direc-
tor "Ejecut ivo ." 
"Este año. están pagando los seño-
res abastecedores, la mitad tic la le-
che que nos suministran, á precios su-
mamente excesivos por motivo de la 
seca que nos abruma, cuyos precios 
fluctúan desde $1 hasta $1-20 y $1-50 
la bot i ja ." 
••¿Pudiéramos nosotros, si no fuera 
la competencia de todos los que se de-
dican á este giro, pagar la leche á los 
precias qü^ actualmente pagamos0"' 
"Todo buen propagandista de un 
giro comercial tiene un tanto por cien-
to de las operaciones que realice, y he 
aquí donde debemes descansar li jan-
do nuestra atención.! ' 
'"Resulta, pues, inmoral y señala un 
vivo intc-réc que. el señor Gómez apa-
rezca como el más ferviente vocero tic. 
una operación que á todas luces resul-
ta vergonzosa en el seno de nuestra 
eolectiVidaa. Hora es ya que se digan 
las verdades á quien así sr» lo merez-
ca, quien como al señor Maraelo Gó-
mez, auxiliar de nuestro Secretario, 
hoy le interesa mucho más defender 
la esfera comercial del "Trus t de le-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto per l a Jun t a D i r e c t i v a que so 
cons t ruya en la Qu in t a Covadongra un gran 
edificio para rad io terapia y laborator io , y 
resuelto t a m b i é n que en la mi sma Q u i n -
t a se a m p l í e n el p a b e l l ó n "Bances Conde" 
y la Capil la , conforme con los planos y de-
m á s documentos que fo rman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñ o r presidente p. s., se convocan l i c i t a -
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá , efecto en el s a l ó n de 
sesiones de este Centro ante la D i r ec t iva 
el 16 de Mayo p r ó x i m o , á las 8 de la no-
che. • 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de manifiesto en esta S e c r e t a r í a t o -
dos los d í a s h á b i l e s de una á cinco de la 
tarde, á la d i s p o s i c i ó n de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta s e r á p ú b l i c o , y el 
ú l t i m o d í a de los sefialados, hasta las 
ocho en punto de la noche, t a m b i é n se ad-
m i t i r á n proposiciones. 
Habana, 26 de A b r i l de 1910. 
C 1211 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
lSt-26 17d-27 
U X A PROFESORA I N G L E S A Q U E 
tiene clases á qómícilió^ desea casa y co-
m i d a ó u n cuar to en la azotea de una fa -
milia, pa r t i cu l a r en cambio do lecciones ó 
dinero. E n s e ñ a idiomas en poco t iempo, 
m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 5172 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGT'STL 'S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender I n g l é s , da 
clases en su academia y á. domici l io . San 
Migue l 46. Las nuevas clases empiezan el 
d í a pr imero de Junio. ;.Desea usted apren-
der pronto y bien P1 id ioma I n g l é s ? Com-
pre usted el M é t o d o N o v í s i m o . 
5095 13-12 
PROFESORA Q U E T I E N E A L G U N A S 
horas desocupadas desea encontrar a l g u -
nas clases de e s p a ñ o l , i n g l é s ó f r a n c é s . 
T a m b i é n da clases de i n s t r u c c i ó n . D i r i g i r -
se por escri to á H . F . N . , Sol n ú m . 63, 
altos. 4986 8-10 
MR. G R E C O , Profesor p r á c t i c o de I N -
G L E S y otros idiomas, t raduc tor de i d i o -
mas y autor do E L I N S T R U C T O R I N -
G L E S , l ib ro completo para aprender Inglés 
en su casa, precio $3.50, por correo $4 Cy . 
Prado 99, Habana. 4P67 8-8 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inprlesa. buena profesora «le 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. • A 
C L A S E S A 
P r e p a r a c i ó n de las m a t e r í a a qa»» compren, 
den la Pr l iaera y Secunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Marcant l I y T e n a d u r í a do Libras , 
Injcreso an las carreras espec ía la» y en el 
Magisterio. 
T a m b i é n ae dan clases Individuales y co-
lectivas pa^a cinco alumnos «n r ieptuno e l 
esquina & San Nico lás , altos, per Saa Ntco-
l*a. 
C. J77S I B . 
! 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegeta l Or ien ta l Afr icano cura i n f a -
l iblemente en 30 d í a s la sífilis m á s rebelde, 
los prospectos traen firmas de facu l ta t ivos 
que lo garant izan. P í d a s e fl. Sarrá . , John -
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paseo/' Obis-
po y Agu ia r . 
C 1132 26-14A 
R O S A L I A B L A N C O . M O D I S T A 
Especialidad en trajes por medidas. 4 Se 
reciben encargos para "trouseaux"' de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
Manca y c o r s é s . Precios convencionales. 
Luz 86. bajos. Habana. 
_5063 a l t . 26-1 I M y . 
P E I N A D O R A . — A N T O N I A M I L Á ; peina 
á domic i l io y en su sa lón do Cerro 519. es-
quina de Tejas, T e l é f o n o n ú m . 6200. A d m i -
te abonos. 4808 10-5 
¡OJO!, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C o m e j é n . — E l ú n i c o que garan t iza la 
completa e x t i r p a c i ó n ue tan d a ñ i n o insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y ^-ran p r á c t i c a . Recibe avisos en N c p -
Uino 28, R a m ó n Pinol . 
4671 26 - 3 M 
P A R A - R A Y O S ' 
F Morena. D » c a r o Elect r ic is ta . o Q ' t - . i e -
?or « tnsiaiaaor p i r a - r ayos «latt-me mo-
aerno. & edificios. p o i r o r ' n « 8 . torras, pant*©-
ne» y buques, faraat lsando su IñsftálftelAn 
y Tnat i ! r ic , lee . --Reparaclone« de loa m l s m o j 
sisndo recnnocldes y probados con •! apara-
to para mayor g a r a n t í a . I r .s ta lacíOn de t l m -
ores eléctricos. . Cuadros hidlcador-a, tubos 
acflDtfcós. l ínea-. te!cf6r.leas por toda la Isla, 
heparaelones de tod.T claa» de aparatos dal 
ramo e léc t r i co . S<; garantizan todos loa tra-
t a Jo.» — CtAUlfla de ESDHÍU n ú m j r 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos r e c i é n llegada. Lucena n ú m e r o 6. 
5206 4-13 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la l impieza de un Colegio, d á n d o l e casa, co-
mida , un c e n t é n é i n s t r u c c i ó n . Se piden 
referencias San N i c o l á s n ú m . 1, altos. 
5171 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos ó de 
manejadora. No hay inconveniente en sal i r 
fuera y tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á n ' en Aguacate n ú m e r o 20. 
5165 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Prado 111. altos, sueldo 11 pesos y 
ropa l i m p i a , que tenga personas que la re-
comienden. 5164 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa de comercio ó de f a m i l i a : 
sabe c u m p l i r r o n su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice. D a r á n r a z ó n : Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por Reina. 
5162 4 - i ; i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera que sea buena, peninsular, que 
due rma en la co locac ión . Se da buen suel-
do. Neptuno 181. 5160 4-13 
B N L A GASA N U M . 23 de l a C A I i L E 
11 ent re 2 y 4, en el Vedado, se sol ici ta una 
cocinera, un- cr iado de mano y una c r i a -
da, de manos. Se pagan buenos sueldos. 
5154 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de manos ó 
cocinera para una cor ta f a m i l i a : t iene 
quien la garant ice. I n f o r m a n en San L á -
zaro 78. 5153 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de manos ó de s i rv ien te 
de mesa: tiene 20 a ñ o s de edad, es l i m p i o 
y h á b i l en el t raba jo : t iene quien lo r e -
comiende. Paula 43. 5151 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse .en u n ca fé ó fonda ó p a n a d e r í a : 
t iene 18 a ñ o s . I n f o r m a n en Eg ido n ú m . 
65, c a r n i c e r í a . 5205 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 a ñ o s 
de edad, desea colocarse en una fonda ó 
en u n c a f é : t iene referencias. Eg ido n ú -
mero 65, c a r n i c e r í a . 5204 4-13 
U N E X C E L E N T E Y M A G N I F I C O CO-
cir.eit> de color, con buenas referencias y 
que sabe su oficio con facul tad, ofrece sus 
servicios para casa pa r t i cu l a r 6 de co-
merc io ; cocina á la francesa, c r io l l a y es-
p a ñ o l a y es repostero. I n f o r m a n : Prado 
86, portero. 5202 4-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a desea golocarse en bodega, fonda 
ó c a f é : t iene referencias. Calle de las D a -
mas n ú m . 55. 5198 4-13» 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, el la de cocinera ó c r iada : sabe 
z u r c i r ropa i ¿1 por tero ó criado ó trabajos 
a n á l o g o s , dan referencias de donde han 
servido, no Ies i m p o r t a sal i r de la H a b a -
na. I n f o r m a n en Sol n ú m . 61, bodesra. 
5197 --13 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora : 
es c a r i ñ o s a y entiende de todo un poco. 
Teniente Rey n ú m . 59, cuar to bajo, i z -
querda. 5194 4-13 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
fonda, ca f é ó casa de comercio, en la H a -
bana ó para el campo. I n f o r m a r á n : P i a r a 
del Vapor por Reina, Ca fé Centra l , R a m ó n 
VlIeSlfio. 5193 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sueldo 3 centenes 
y ropa l imp ia . Acosta n ú m e r o 10. 
5192 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la recomiende. C a l -
zada del Monte n ú m e r o 22. 
6191 4-13 
" " C R I A N D E R A . — S E O F R E C E " U N A , P Í T 
n i n s ü l a r , para dentro ó fuera de la H a b a -
na : t iene buena y abundante leche de 40 
d í a s . R a z ó n . Genios 2, cuarto 30, á todas 
horas. 51SG 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de cuartos: sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión y ves t i r : t i e -
ne referencias. Para informes, calle 13 es-
qu ina á M . bodega. 5174 4-13 
~ r í f T Ü R B I N E R O "QUE H A T R A B A J A ^ 
do en la f á b r i c a L a Est re l la , desea colo-
carse: t iene g a r a n t í a s é informes. I n f a n -
t a v Carlos I I I , c a f é L a Es t re l la . 
5173 4-13 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de camarero, portero ó cr iado: t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n en I n -
quis idor n ú m . 29. 
5097 / _ _ _ _ ' 4"12 
U N A J O V E N C R I A N D E R A D E S E A ' C O ^ 
locarse á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante, habiendo hecho ya o t r a c r í a 
en este p a í s : t iene buenas referencias. I n -
quis idor n ú m . 33, h a b i t a c i ó n n ú m . Ü . 
5094 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de m a -
nos, dando buenas referencias. Vives n ú -
mero 64. 5092 4-12 
CJNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó man^ i a -
dora. In fb rmar&n: Calle F esquina á 19. 
bodega. Vedado. 5091 4-12 
P A R A C R I A D A D F M A N O S O C O C I -
ncra desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. F iguras n ú m . 6. 
5090 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA -
nos para cor ta f ami l i a . Aguacate 58, a l -
tos. 5089 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y su ob l i gac ión . Calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12, Vedado. Pen insu-
lar. 5086 4-12 
D E S E Á COLOCAUSí l P N A $JR í T -
d« para limpieza de ha bit a ciónos, y 
sabe cosér á mano y á máquina. Infor-
marán Bcmaza número 431 
5214 4-13 
U N A COCINERA D E L A R A Z A D E 
color desea colocarse en casa de f ami l i a , 
dando referencias. A g u i a r n ú m . 62. 
5085 4-12 
""UNA C O C I N E R A P E N I N S I : L A R ~ ' D E -
soa colocarse en casa de f ami l i a ó comer-
cio, dando buenas referencias de su t r a -
bajo y conducta. Compostcla 92. 
5148 . • 4-12 
S E : SOt i lCFTA U N A C R I A B A > D E ^IA,T 
no?, peninsular, fjue sena cumpl i r bien 80 
ob l igac ión y e s t é ya acostumbrada fi. sfer-
vi r . Sueldo tres centenes. Calle 17 n ú -
mero 13. Vedado. A 4-12 
U N ^ B U E N A . C O C I Í f E R ^ . VRJ^CE&K 
desea colocarse en casa decente: t iene 
quien la recomiende; No se coloca menos 
de sois centenes. O h r a p í a 56. d a r á n r a z ó n ' 
5139 . 4_l2 
" Í P E N I ^ S U L A R D É ' MEÍ d A N A EDA O* 
desea coloc^fse para manejadora: cono-
ce bien su obligar-ión y es c a r i ñ o s a vnn 
los n i ñ o s . Para informes: Sol 13 y 15, 
fonda " E l Porvenir ." 5138 4-12 
SE B p L I C Í Í A . U N . C R Í A D O ^ D E ~ í Í A ^ 
nos que s i rva á la rusa y teAga buenas 
r c c o m e n d a c i o n e á . s i no que no so presente 
Sueldo $21.20. A esquina á 5'. Chalet de 
a l t " . Vedado. ñ m c 4 - 1 ^ 
~ f NA J O V E N " P E Ñ T Ñ S I : L A R D E S ¿ í 
colocarse de manejadora de un n i ñ o ó pa-
ra l impieaa de habitacl-mes: sabe coser á 
m á q u i n a y tiene quien la recomiende Fn 
RoviHagipedo 2, i r . formarfm. 
_51S3 • 4-12 
D F S E A C O L O C A R S E U N A " ~ C R I A D A 
de ma?ms ó manejadora que tiene r é c o m é n -
daciones. va a l campo, y una c r iandera á 
leche entera, cuyo n iño se puede ver M o -
D E S E A C O L O C A R S E U N "BUEN C o -
cinero repostero, peninsular, á la f ranceta , 
c r io l l a y e s p a ñ o l a , y una buena cr iada de 
manos en casas par t icu lares : t ienen bue-
nas referencias. Empedrado y A g u i a r , 
puesto de frutas , a l lado de l a bot ica. 
5131 4-12 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A 
cocinar y hacer la l impieza en casa de 
co r t a f ami l i a . H a de d o r m i r en la colo-
c a c i ó n . Sueldo tres centenes. Si no sabe 
d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n que no se pre-
sente. Teniente Rey 8, altos. 
5120 4-12 
SE S O L I C I T - . U N J O V E N A P R E N D I Z 
de escr i tor io mer i to r io , y si se le ven dis-
posiciones y buenos deseos, se le d a r á 
pronto un p e q u e ñ o sueldo, a u m e n t á n d o -
sele s e g ú n lo merezca. A g u i a r 134. 
5117 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C -
lar de criada de manos ó manejadora; es 
m u y t rabajadora y cumple con su obl iga-
c ión , teniendo buena conducta. I n fo rman 
en J e s ú s M a r í a n ú m . 46, entrada por H a -
bana, altos. T>113 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una j o v e n . peninsu-
lar con buenas referencias. Calle del V a -
por n ú m . 24, cuar to n ú m . S, altos. 
5070 4-11 
U N A B U E Ñ A L A V A N D E R A D E i J 
raza de color, entendida en ropa de toda; 
clases, desea t raba ja r en casa pa r t i cu l a r : 
es cumpl ida y atiende al grUstb de lo : 
amos. Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 211, altos. 5056 4-11 
R O Q U E G A L L E G O : G R A N A G E N C I A 
de Colocaciones. A g u i a r 72. T e l é f o n o 4S6, 
E n 15 minu tos fac i l i to cocineros, cocheros, 
criados, camareros, dependientes, apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. 
5069 4-11 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de tres meses, buena 
y abundante: t iene quien responda por su 
conducta. I n f o r m a n : Glor ia y E c o n o m í a 
ca fé . 5068 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha, as tur iana, de cr iada de manos ó l i m -
pieza de habitaciones: es de confianza 3 
no se coloca menos de tres centenes y ro-
pa l i m p i a . V i r t u d e s esquina á Galiano, bo-
dega, t iene referencias. 
5080 4-11 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y ñamante existencia. i 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'ReiUy 51. Teléfono 560. 
1318 J.-My. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criadr, de manos en una ca-
sa de e s p a ñ o l e s : tiene quien responda por 
ella. Informes en Monte 12o, a,ltos y S u á -
rez 7, á todas horas. 5064 4-11 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora , desea colocarse una peninsular j o -
ven, que t iene quien la garant ice. Vives 
n ú m . 170. 5053 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E LTÑA B U E N A 
cocinera peninsular : cocina á la e s p a ñ o l a 
y c r ip l l a , en casa pa r t i cu l a r : t iene refe-
rencias. In fo rmes : Glor ia 237. 
5060 4-11 
~~ U ÑA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse de m a n e j á d o r a : sabe coser $ 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene recomen-
daciones. In formes : Santa Clara 31. 
5059 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
f o r m a l ; en la mi sma casa una cr iada de 
manos: sabe zurc i r y coser y de cocina u n 
poco: t ienen quien las recomiende. I n q u i -
sidor 29. 5058 1-11 
" U N M A T R 1 MONI?) 1 S I . E S O D E S F A 
colocarse, él para cr iado de manos y ella 
ya ra manejadora, si puede ser juntos , rió 
t ienen hijos. T a m b i é n rara, criados de m a -
nos ó ayudantes de cocina. Calle del A g u i -
la n ú m . 40. 5055 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E Y T I E N E R E -
copiendaclones buenas de las casas en que 
ha servido, una muchacha peninsular de 
cr iada de manos. Dan r a z ó n en Rast ro 
4 1 2. cuar to 19. altos. 5061 4-11 
D E S E A C O L O C A R L E U N A C R T A N D E -
ra. p e n í n s u l a acl imatada, con buena y 
abundante loche, do dos meses y medio te-
niendo quien la garantice. M o n s e r r a t é n ú -
mero 14?, altos de la bodega. 
5052 . í-11 
""ÜÑA C O C I N E R A P E Ñ I Ñ S I ' i 7AR~Í >E -
sea colocarse en casa de fami l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
t rabajo y conducta. A m a r g u r a n ú m . "7. 
5051 1-11 
Z A N J A 94. SE S O L b ' I T A U N A C R I A -
da pen ín su l a ' - para tódbs los quehaceres da 
la casa y quo entienda de cocina. Suel-
do 3 centenes y ropa l i m p i a . 
5050 4-11 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E O P r í n -
cipe Alfonso 481. altos, f i l t r e R ó m a y y San 
J o a q u í n , se BOUeitan cr-.ada de manos y co-
cinera, peninsulares, OÍ;- sepan su ••«bliea-
c ión. prefir iendo d u e m i á n en el acomodo. 
5049 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada av manos 6 maneja* 
dora, dando referencias sat isfactorias. G l o -
r i a n ú m . 9. ^ 5048 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN' B U E N C R f A -
do de manos pon p r á c t i c a en el oficio y 
ha servido en buenas casas. D a r á n r a z ó n , 
el portero de la calle Cuba n ú m . 52, á to -
das horas. 5047 4-11 . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de c^Hnr ra . ganando ?15.90 en 
oro y la otra , m á s joven, de criada de m a -
nos, ambas con buenas referencias. MeT* 
ced n ú m . 60, puesto de frutas. 
5015 4-11 
TIN" 'ARGADO PARA CASA D E V E -
cindad. un m a t r i m o n i o sin n iños , cobro 
y l impieza. I n f o r m a n : Teniente Rey 67, 
esquina á ' V i l l e g a s ,café , v id r i e r a de t a -
bacos. 5040 4-11 
SE N E C E S I T A U N A R U E N A C O C I N E -
ra. que t ra iga referencias. En Obispo 100, 
d a r á n r a z ó n . 5041 4-1 1 
1-My. 
r ro 24. 512R 4-12 
A L A M O D A . — D E S R A COLOCARSFl 
Un sastre cor tador y camisero, que sab l 
un poco' de dependiente de ropa : t l en« 
quien lo recomiende de la casa S o ü d e t r a -
ba.!.'. I n f o r m a r á n : Inquis idor n ú m . 29. 
5037 4.11 
U Ñ Í —COCÍÑÉRA" P E Ñ I Ñ S U L A R D E - -
sea « olocarse en casa, de famil ia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Egida 
n ú m . 9. 5075 ^ 4-11 
UN HOMBRE PENINSULAR flí 
40 años de oJad solicita colocación It 
portero ó criado de manos: es traba; 
jado.r y sabe cumplir con sn obliga 
ción, teniendo qu¡#p lo ga r tó t i ce . ín' 
¡"onnnn on Sol 8. funda. 
^ 4ns7 4.-10 ^ 
Z A N J A 138, A L T O S . SE S O L I C I T A " ! " N A 
cr iada que duerma en la co locac ión , para 
todos los quehaceres de una casa p e q u e ñ a . 
_r-oi4 4-10 ^ 
S É S O L K T f A U N A C R Í A D A D E M7" 
nos que sea de color y con referencias d« 
ddhdfe haya estado. Consulado 112. 
5013 • 4-10 
SE S O L I C I T A I X A J O V E N C R I A D A 
de manos, que tonga buenas referencias 
y sepa 8U ob l igac ión . Sueldo tres centenes I 
Calzada de Jesús del Monte 352. 
Ó116 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ton-
ca buenas referencias y que sepa cumpl i i 
cor BU ob l i gac ión . Dragones S8, altos. 
5078 4-11 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M X-
nejadora. desea colocarse una .ioven ps* 
hlnsular que tiene quien la garant ice . In-
quis idor n ú m . 19. bajos. 5018 4 - l l 
• " r a N D E E R j R . V S O L I C I T A M O S Ü N O , IN> 
teligente en tabacos para la venta en U 
ciudad y que tenga g a r a n t í a s . Neptutv 
n ú m . 153. 5015 4-10 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
U N A P O E S I A D E R U E D A 
De nuestro apreciable colega L a Corrcspondoicia, de Cienfuegos, to-
mamos la siguiente hermosa poesía o u que el insigne Salvador l íucda 
demuestra su agradecimiento á los españoles de la Perla del Sur, por el va-
liosísimo obsequio que como en su oportunidad publicamos, estos le hicieron 
recientemente por conducto de nues.ro Director. 
He aquí la composición: 
M E N S A J E 
T O D / i P E R S O N A | 
D E AMBOS SEXOS 
S O L A R E S E N V E N T A 
A D o n N i c o l á s R i v e r o 
Dios hizo una fuente sublime tus manos, 
diez llaves do gracia le dio á tus diez dedos, 
les toco uno á uno 
como si un teclado tocase riendo, 
y saltaron al aire oe pronto 
diez raudales de Jones excelsos, 
de dones divinos 
que llenan las ánf(|ra8 de todos los pechos, 
de todos los labios 
que buscan tu frente, de luces sedientos. 
De tus manos, un «ledo es la llave 
que alivia al enfermo, 
otra es la que viste de luz la tristeza, 
otra es la que sacia de amor al hambriento, 
otra es la que vierte raudal de justicia, 
otra es la que inf i l t ra perdón y consuelo, 
otra es la que dora sus alas al arte, 
otra es la alegría y otra el sentimiento, 
y otra la que enciende la luz religiosa, 
y otra la que funda la paz de los pueblos; 
tus diez dedos son diez maravillas 
qüe lanzan sus puros raudales eternos, 
¡y nunca se secan, ni rinden, ni paran 
de dar generosos tu vida por ellos! 
En tierra extranjera me miro, 
y tus manos gloriosas me han hecho I 
el honor de tenderse á las mías, 
abiertas como un Evangelio; 
y manos que buscan mis manos 
y tocan mi pecho 
para oir si solloza y prestarle 
#1 santo cariño paterno, * 
ffias manos, por nobles y claras 
|ps amo y las beso, 
l i s unjo de ritmos sublimes, 
fes cuajo de luces iel cielo. 
»¡te llevo á mis ojos, las llevo á mi frente, 
* é. mis sienes las ilo y las pliego, 
Unal si las quisiem poner por corona 
'** mi pensamiento! 
Por tus manos, anciano sublime 
•wroñado de blancos cabsilos, 
3»cibí del Espír i tu Santo 
del ígneo Cienfuegos 
que parece el Oenáculo antiguo 
«obre el que bajaron las lenguas ardiendo, 
*•! presente de amor y de gracia 
de todo un gran pueblo. 
Di á ese pueblo simbólico y noble 
donde tiembla el flamígero Verbo 
<1P los labios de Dios, repartido 
en gigante abanico de fuego, 
qno yo otro presente sagrado le envío 
traído de P^spaña en mis versos: 
Ja bandera de sangre y de oro, 
le carmín y de sol, que en un tiempo 
lesliadá y libre 
\:omo estela de luz en el viento, 
recorrió cual un águila inmensa 
cercada de truenos, 
los dos hemisferios, 
proyectando su sombra á lo largo 
de Razas y Tronos, Reinados é Imperios. 
Pero no la traigo ceñida de espadas, 
envuelta en tragedias horribles, 
ni en ríos de sangre revueltos; 
traigo la bandera cual tela grandiosa 
<-on la paz dibujada en el centro, 
para elevarla en las jarcias altivas 
de todos los puertos; x 
para ondearla en los altos crestones 
de todos los pueblos; 
para que alargue sus ondas de triunfo 
an todos los reinos; 
jorque es la bandera sagrada 
•el amor que aproxima los pechos. ^ 
parecida al plumaje infinito 
paloma que gira asceudiondo, 
con las al. as en forma de palio 
que cubre los hombres y abarca los cielos. 
Españoles de Cuba gloriosa: 
«r la torre más alta de vuestros ensueños. 
ta. qno llega hasta Dios, clavad libres 
la bandera de luz que os ofrezco, 
la que lleva la paz, y á su lado 
Mavad otro lienzo, 
í l de la bandera de Cuba, que tiene 
Mtampado el divino lucero. 
«1 temblante lucero del alba, 
que canto de puras alondras oyendo, 
parece anunciar el gran día 
en que caiga á torrentes del cielo 
Vi libertad de las almas, que rompa 
4« Cuba, aun esclava, los bárbaros hierros. 
Y t ú ' la que ver ambiciono 
ciudad de Cienfuegos, 
la que ver desean mis ojos avaros 
cual se ve la cara de Dios manifiesto: 
la que adora mi ser de rodillas 
como si estuviera postrado en el templo, 
sé como el Cenáculo, 
romo el Areópago del Santo Evangelio, 
donde bajen siempre las lenguas divinas, 
las palabras ardientes del cielo, 
¡ que hacen á los hombres más justos, ntós grandes, 
más capaces de luz, más excelsos! 
Recibe el mensaje je amor que te envío 
'con el que al mirarme en solar extranjero, 
para ver si sufría mi alma» 
me ha puesto las manos encima del pecho, 
¡sus manos excelsas, sus manos sublimes 
nngidas del santo cariño paterno! 
aanana 5-5-1910. 
SALVADOR R U E D A , 
UNA S E Ñ O R I T A D E S E A A C O M P A Ñ A R 
S, una familia que se embarque para E u -
ropa. H a viajado varias veces y puede 
acompañar en ida y vuelta, dándole sueldo. 
Informes, Vedado, calle A n ú m . 8. 
5035 4-11 
rices, pobre» y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escrlbien-_ 
do co/i séllo. muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
sefloritas y viuda» ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
cara los Intimos familiares y ami-
gos 490,'? 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en general á, la e spaño la y criolla y re-
postero, bien en casa de familia 6 de co-
mercio: es a s iá t i co y tiene referencias. 
Z a n j a núm. 72, encargado de la casa. 
50U 4-10 
U N P I R O T E C N I C O Y P O L V O R I S T A , 
práct ico en los dos ramos, desea encontrar 
trabajo. Informes: Palatino núm. 9. 
6019 4-10 
S E D E S E A U N A P E N I N S U L A R R E -
c ién llegada, para limpiar 3 habitaciones 
y cuidar á un niño dr meses, en el Veda-
do, calle 9 núm. 50, esquina á Baños . 
5010 4-10 
TTN J O V E N Q U E C U É Ñ T A C O N l j N 
capital de S5,000. desea tomar part ic ipación 
en a l g ú n negocio ya establecido: es perso-
na formal y hábil para cualquier asun-
to comercial. P a r a informes dirigirse al 
interesado, Manuel Francos y Gómez, Obra-
pía núm. 14, Sas trer ía " E l Pasiego," H a -
bana. 5007 4-10 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
locarse de criadas de manos 6 de criadas 
de cuartos: saben coser á mano y á m á -
quina. Informan en San Lázaro 295, altos. 
5003 4-10 
De esquina y de centro, libres < 
gravámenes, situados en loa Vagax 
más selectos del Vedado. Inform 
W . H . R e d d i n g en la calle do A c u l a r 
n ú m e r o 100. 5T79 26-M13 
I N B L K N N E G O C I O 
Por poco dinero se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y un salón de lim 
piar botas, por no poderlo atender su due 
ño. Se dá muy barato y produce una ga 
nancia de 5 á 6 pesos diarios y dos d 
gasto. Informarán en Villegas 50, altos 
en é s ta se alquilan dos habitaciones á m 
plias, de 8 á 1 y Aguiar 75, de 8 a. m. á " 
5175 • 4-13 
~ ~ S E V E N D E E N E L C E R R O , C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San 
tovenia, de treinta á cuarenta mil me 
tros planos de terreno, en proporción. In 
forman en Aguiar núm. 100. 
5178 8-13 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para limpiar los cuartos, que sepa co-
ser. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. C a -
lle 15 entre B y C, Vedado.% 
5001 4-10 
5 Ü S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
blanca, del país , para limpieza de habita-
ciones. Tiene recomendaciones. Informes: 
Re ina 143. 4993 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada de manos y limpieza de ha-
bitaciones: no tiene inconveniente en salir 
de la Habana, tiene recomendaciones. I n -
formes: Barcelona núm. 8, 
4998 • ' 4-10 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse.de criada de ma-
nos, es muy inteligente, habiendo servido 
en muy buenas casas y hoteles en Madrid: 
tiene quien responda por ella. Dirigirse á 
Galiano 21. 5000 4-10 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A 
nario, próx ima á San Lázaro . Medida: 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1. p. m. 
de 4 á 7 p. m. 5190 8-13 
" S E V E N D E - U X S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H próx imo á 17. Medida: 13'66 por 
50 metros. Superf ic ieé 683 metros. E s t á 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7 p. m. 5189 8-13 
O C A S I O N . — S E V E N D E U N C A F E 
bien situado, buen contrato y por muy po-
co dinero. Se vende por embarcar á E u 
ropa. R a z ó n : Egido 15. 
5201 4-13 
~ E N L A C A L L E 17.—A $4-75 O R O E S 
pañol vende el metro de terreno que hace 
el conjunto de dos solares de centro, l i -
bre de censo; Se encuentran entre las 
calles de 8 y 10, cerca de la l ínea. Cobro 
5 onzas de comis ión . E . Mazón, Lealtad 
116, de 11 á 1. 5203 4-13 
CASA EN VENTA 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A R E -
gia en la parte de la loma, de portal, puer 
ta, tres ventanas, suelos de m o s á i c o i ta-
liano que vale m á s que mármol , sala, sa 
leta, seis cuartos bajos, dos altos, patio 
traspatio, jardín. Informes en el café de 
Luz, Te lé fono 266, Manuel Fernández , de 
9 á 11 y de 1 _á 4. 5112 4-12 
— S E " V E N D E - U N A G R A N C A S A A N T I -
güa, propia para reedificarla, pudiéndose 
construir en ella cuatro casas. E s t á si 
tuada en la calle de San Rafael y tiene 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 531 metros cuadrados de capacidad. T a m -
bién se venden cuatro casas, una de es 
quina, propia para establecimiento, en la 
calle de J e s ú s Peregrino. Informes en San 
Lázaro 246, de 12 á 2. 
5130 4-12 
D E S E A 
peninsular de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: tiene persona que la ga-
rantice. Informarán: Monte núm. 22. 
4997 4-10 
D. D I M A S P E R E Z P O E Y , H E R M A N O 
de Pelayo. desea saber el paradero de su 
hermano Baltasar Poey, de oficio cocinero, 
que s e g ú n noticias se encuentra en esta 
capital desde la guerra de Agosto. Pueden 
dirigir noticias á San Rafael 103, Taller. 
4996 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos; menos de 3 
centenes no-se coloca. Informan: Maloja 
n ú m . 68. 5032 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de un mes, 
buena y abundante y en las mejores con-
diciones: tiene referencias. Ancha del Nor-
te núm. 269. 5023 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe bien su 
obl igac ión y tiene buenos informes. D a -
rán razón: Manr^ciue esquina á San Mi-
guel, puesto de frutas. 4995 4-10 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Z a n j a 119, esquina á Oquendo. 
_<994 26-10 My. 
U N A P E N I N S U L A R D B ^ B U E N A S R E ^ 
ferencias desea colocarse para limpieza 
de habitaciones y coser ó manejadora, en 
casa de familia moral. P a r a informes pue-
den dirigirse á Prínc ipe núm. 35, altos 
5020 « . i é 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O E S P A -
ñol de treinta años 6 menos, que cocine á 
la francesa. Debe tener buenas recomenda-
ciones escritas de donde haya servido. 
Prado núm. 25. 4992 4-io 
A M E R I C A N A B U E N A D E S E A C O L O -
carse para viajar 6 criada de manos: tiene 
buenas recomendaciones. Vedado, calle G 
entre 17 y 19, al lado de la Lecher ía 
4990 . 4.10 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular 6 de comercio: sabe 
cumplir con su deber. Informan: Compos-
tela y Tejadillo, bodega. 
5033 4.10 
S E N E C E S I T A U N A C O S T L T R E R A for-
mal que sepa coser á mano y á máquina . 
Teniente Rey 15, Hotel de Francia , 
5034 5-10 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D O S 
meses de parida, de buena y abundante le-
che, desea encontrar co locac ión; puede 
verse su niño á todas horas. Informes: 
Monte núm. 20. 4989 4-10 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una familia que vaya pa-
ra E s p a ñ a para cuidar a lgún niño ó acom-
pañar alguna señora. Aramburu 32, x]etra 
B, informarán. 5031 4-10 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A -
lle de Acosta. p r ó x i m a á San Ignacio, mide 
i iu°ve y medio metros de frente por vein 
te de fondo, en el precio de siete mil pe 
sos oro español . Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1|2, informarán. 
5137 15-12 My 
S E V E N D E U N S O L A R D E 675 M E 
•tros, á centén , y reconocer el censo, en la 
calle Paseo, cerca del mar. Razón en " L a 
Estrel la de Cuba," O'Reilly 56. 
5141 10-12 
S O L A R E S . — S E V E N D E N B A R A T O S 
dos con calle y aceras, esquina de fraile, 
800 metros, reparto de Vivanco. Informes, 
de 9: á 12, Y núm. 19, Vedado, entre 9°. y 11 
5087 4-12 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo upa barata, jardín, portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30, de 
1 á 4. Juan Pérez . 5103 4-12 
V E D A D O , E N 17 Y C R U C E 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato di-
recto. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 5102 4-12 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A M U Y 
acreditada, l a _ m á s antigila del barrio, nd 
paga alquiler. Su dueño la vende por t é -
ner que ponerse al frente de otro nego-
cio de m á s importancia. Se da barata. 
Informan en la misma. Vig ía y Cerrada, 
barrio de Atarés . 5121 8-12 
E N $6.750 O R O E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 3. cuartos, dos ventanas, á dos cua-
dras de Neptuno, en Perseverancia. San 
Ignacio 30, 'de 1 á 4, Juan Pérez. 
5104 4-12 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N U O U N A C A -
sa de nueva construcción, de azotea, pisos 
finos, el t ranv ía le pasa por el frente, cer-
ca de Pr ínc ipe Alfonso, sin gravamen. P r e -
cio 52,800. O'Reilly 23, de 2 á 5, 
5036 l O - U 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N A B A R -
bería con todos los adelantos modernos, 
en conjunto 6 detallada, por tener que au -
sentarse su dueño por asuntos de familia. 
Informarán, Inquisidor 14, Lechería . 
5062 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O P I N E R O 
y repostero, español , para restaurant, fon-
da 6 a l m a c é n : cocina á la española , france-
sa y criolla; y un cocinero y cafetero que 
también prepara helados. Informan en L u z 
n ú m . 54, Carnicería. 4988 4-10 
S O L I C I T O U N ^ Ó ^ É Ñ r ' C 0 N P E Q T É -
fio capital para negocio lucrativo. Infor-
mes, Monte n ú m e r o 33. 
4970 io-8 
S U A R E Z N U M . 30 
Cocina particular, comidas á domicilio, 
se admiten abonados á la mesa, cié 12 pesos 
en adelante, buena sazón, prueben y se 
convencerán . 4931 s -
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta l a m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y 1% por 100. Casas en venta desde $'> 000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47 ' de 
2 á 5. 4979 8' 
LIBRE DE TODO GRAVAMEN 
se vende una gran casa de canter ía que 
mide 1,526 metros cuadrados, es de esqui-
na y e s t á situada á una cuadra de C a r -
los I I I y dos de Be lascoa ín , es propia pa-
r a dedicarla á cualquier industria, a l m a c é n 
6 establo. Su dueña no tiene inconvenien-
te en dejar gran parte del dinero reconoci-
do en hipoteca sobre la misma finca. P a r a 
tratar directamente con la dueña sobre 
precio y condiciones en Reina S6, altos. 
Te lé fono 1396. g - l l 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A F A R -
macia en la provincia de la Habana. In-
formarán en la Droguer ía del doctor T a -
quechel. Obispo 27. 5079 4,11 
G A N G A : P A R A C U B R I R O T R A S N E -
cesidades, se venden dos solares en la Ví -
bora, á $1.30 Cy, metro. Muralla 85. 
4-10 5030 
~ E N ~ $3,500 oro español vendo, juntas ó 
separadas, dos casas en la calle de Lealtad 
á media cuadra del tranvía . Es tán rec ién 
construidas y tienen sala, comedor v tres 
cuartos. Evelio Martínez, Habana 70. 
_ 4 9 8 j • 10-10 
F A R M A C I A E Ñ ~ L 7 Ñ S E V E N D E U N A 
pueblo cerca de Cienfuegos 






H A G O H I P O T E C A S 
y dinero en primera y segunda hipo-
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana 70. 4624 
D I N E R O : 
Mar-
26-1M 
C R I A D A D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una buena que sepa algo de costura y pre-
sente buenas referencias, en Reina n ú -
mero 124: sueldo 3 centenes. Hora, des-
p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
5025 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien responda por «lia. I n -
formarán: San Miguel n ú m . 62, altos. 
_ 5076 4-11 
S R S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N -
(a, que presente referencias, para limpie-
za de la casa: tiene que pasar la frazada j 
* el piso y dormir en l a colocación, J e s ú s | 
Alaría i i , gOU .4 -U 
4-10 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON R U E 
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera de dos meses y medio- tie-
ne quien la garantice. Darán razón Ane-*. 
les 72. 6028 ? 4-10 
$5,000 al siete por ciento en 
primera hipoteca en la Habana. $4 500 al 
ocho P r é s t a m o s y descuentos. Cuba 
de S á 11 a. m. y de 1 á 
recto. 4929 4 p. m. 
66, 
Trato di-
$200 americanos, se venden 2 cuar-
tos que miden 4 metros por 5, con azotea, 
pisos de mosá icos , baño é inodoro. P r í n -
cipe de Asturias entre Velarde v W a s h -
ington, Cerro, Reparto de las Cañas . 
4940 c 7 
L A Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u d r e z n ú 
No hay caica de préstajnos que dé más dinero que 
p&s, muebles, alhajas y cuantos objetos conveuigan, tanto ;La Z i l i 
mo empeñados. 
A precios 'baratísiaios vende t o d a clase de efectos 
y mnefcles proeedentes de empeños. 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a o a y G l o r i a . 
V 1322 
I 
^ a lhaja . 
Este es el mejor T E queseconocp 
Se vende á 10 centavos la onza en 
ROMA, Obispo 63, Apartado 1067 
c 1427 
de wmn y m í a s . 
S E V E N D E B A R A T O 
Nevera, escaparates, camas, sillas, me-
sas, estufa de gas. colchones, colchonetas, 
loza y ú t i l e s de cocina. Calle 19 entre Y y 
J , Vedado. C 1428 8-13 
S E V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Reilly 66, un gran "Armonium" 
de reputado fabricante de París , propio 
para una Iglesia 6 persona de gusto. 
5143 15-12 My. 
P I A N O S 
Var iad í s imo surtido antes de resolverse 
comprar su piano le convendrá ver los 
que vende. B . Custin, 94, Habana. 
4942 . . - . ' • 10-7 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
enden todos los muebles de la casa: jue-
go de sala Reina Regente, juego de come-
dor, l ámparas , cuadros, mimbres finos, 
cortinas, varios muebles de cuarto, si l las 
sillones, canastillero, todo en ganga. T e -
nerife 5. 485R 8-5 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-SOA 
PIANOS H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe 
pito Arrióla, Bolsselot, de Marsella y L e 
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s Importadores, V iuda 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga 
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691.' 4020 26-16A 
D[ CARlilMS 
S e v e n d e 
un automóvil modelo Packard 
905, en perfectas condicio-
nes. Cinco asientos, bueno 
w a paseo, 24-30 H. P. Pre-
cio: $ 1,800 Cy., al contado. 
Informan en O'Reilly 30 
A. altos. Departamento 8. 
c 1433 alt 2-13 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A P A R A 
ender helados, con todos sus enseres: se 
da barata, en Villegas 105, de -8 á 11 a. m. 
5012 4-10 
S E V E N D E 
un lujoso tren compuesto de un Milord 
francés, una gran pareja de Caballos do-
rados, arreos de pareja magní f i cos y para 
un caballo solo y d e m á s enseres, ropa de 
ochero, etc., para apreciarlo su costo ha 
ido de $4.500 oro español , se da en pre-
io módico . Puede verse en Cerrada de 
A t a r é s núm. 5, de 8 a. m. á 5 p. m. 
118 4-12 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps, Tí lburys-
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta c a s a los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
S E V E N D E U¡N M A G N I F I C O A I ' T O -
móvi l francés, capacidad para ocho perso-
nas, superior calidad. Costo $10,000. I n -
formarán en Teniente Rey 71. 
4885 8-6 
D£ MAQUINARIA. 




D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l Ñ s f 
lar para manejadora 6 criada I nuei 
ee de m ^ d t o a 'edad y S t ó S ^ ' J S S " ? ?. r°s ™ ™ ™ J 
por « U * E s t r e . * 52. « ^ T f t a T g í 
l i a s , tnui _ 4.IQ 
¡ N E G O C I Ó P R A G T i G O ! 
Se vende un hermoso ca fé con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; e s t á en bue-
na, esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
•lace buena venta. Su dueño tiene 
no es del giro. No se tra-
corredores. Informa, J . López, 
Monte 31 " L a F r a n c i a Moderna." 
^ . Í J 
tará con 
S E V E N D E L A C A S A H E R M I D A 12, 
dividida en cuatro accesorias, en el Surgi-
dero de Batabanó. D e m á s informes: I . 
García, Independencia f l . 6 en la Habana, 
F . Rodríguez , San J o s é 99A, establo. 
4894 - 8-6 
M A G N I F I C O N E G O C I O — P O R T E N E R 
que embarcarse al extranjero, se vende 
una e sp léndida casa de h u é s p e d e s situada 
en el lugar m á s céntr ico de la ciudad, á 
media cuadra de teatros y parques, insta-
lación eléctrica, todos los h u é s p e d e s esta-
bles. P a r a m á s informes dirigirse á Agui -
la 37. 4839 8-5 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E N P r a -
do una acreditada casa de h u é s p e d e s , se 
da por la mitad de su valor por estar el 
dueño enfermo, tiene 21 habitaciones 
amuebladas. Informa: E . Camacho, Vi l le -
gas 62. 4S04' 8-5 
J . M . G A R R I D O 
AOENXJC G E N E R A L D E XEGOCIOf l 
Rea'ii7.¿ toda claae de tran?accioD«>a sobro 
propiedades urbanar y rústica». 
Compra vende valorea cotizarlos en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 160 y 
«n todas cantidades. 
Escrivorlo: Amargura número 11, de 3 á. 5. 
A J I M -
SI-: V E N D E F N C A F E CON B I L L A R V 
dominó , bien situado, es negocio positvo. 
Informan: San Lázaro uúm. 314, Habana. 
4805 a5-5M 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne." herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 51,'2* d iámetro , chapa 
16 y 114 atornillada. 3 Fabricante Bab-
cox y Wilox. de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 3 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I id. .cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabres tánfes . Un comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x 8". 
5 Id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de I S " x 36. 4 Tachos sis-
tema ••Reliú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas' id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32, guijo 13.1 [2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.i:2". guijos. 
1 de 5 x 10.112, guijos. 1 Catal ina de 24' 
x 13.112" cara, con pestaña. 1 Volante de 
22,' 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de ' Weston." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y «u bomba. 
J O S E S E O A N E . 
4806 : • 
Mercaderes n ú m . 40. 
26-5M 
0[ ANIMALES 
S E V E N D E 
un caballo de coche "Hackney," de san-
gre pura, brazo alto y buena resistencia, 
maestro de tiro, de 7 aiios: t a m b i é n un fa-
miliar "Studebaker" y arreos casi nuevos, 
só lo cuatro meses de uso, en muy buenas 
condiciones. Direc ión; R. K , M., en -esta 
oficina. S146 8^2 
C A R N E A D O 
Vende 20_ muías y mulos, 1^ 
todos tamaños , casi ri e lados Parej, 
ras se pueden ver en/sus Baños, ^ 
seo. Vedado 5101 
S E V E N D E U N A B U E N A P 
caballos para coche, á p a r t i c u l a r . * 
nios 16^, y otros más. Para t ' ::5' í5 
llamar al Teléfono 9402 y n i s 
~ S B . V E N D A N , E N L A CTTV» 
Medicina veterinaria del Dr FtVi 
Amistad núm. 85, una párela 
de 6 cuartas diez dedos. m S ^ 0 ^ 
sirven para todo; y una jaca criolla 
a ñ o s buena caminadora, propia * 
fio. Se dan baratos. 5005 
MíSCEí 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES VIEJ 
ros l Kmbcllociéndolos con n u r s t 
T K E S artísticos " Z E N I T H ' n 
u » B A R N I Z de distintos C O L o J 
i 3 i d a s o 0 £ t t ^ l o s ( 
R E C I B I M O S coustantemente 
núes eras Fábricas de Filadeltu 
grran surtido de todas clases de P 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E 
R O D E L I N A Z A . 
r r r : n.z. graves & 
O'REILLY I2,~HABANÍ 
J o h n B . CreagUs 
A dminiatradot 
C 1139 
| iQSTEaS M ^ ^ i u i i á ^ i M | 
• par) lo; Anuncios Franceses son lis 
| S m L r / i A Y & r a i ' & r 
• W, rut de !a Gnnge-Sat*,;̂ . P¿ñ!Í\ 
^ • • • ^ • • ( • • ^ ^ • • • • • • • • ^ 
B R O N Q U I 
E N FISEWj 
V TOD»8 I 
O P R E S I O N ] 
c u r a Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACI0K] 
UMRiTomos " E S C O " , BAISIEUX (Fu 
y en Todas Buenas FarmaciM 
A S M A 
C U R A C I O N 
y de 
todas las 
E N F E R M E D A D E S de 
VIAS RESPIRATORIAS 
con el aso de la 
A N A T U S S I N E 
(ÉXITO SEGURO^ 
L A B O R A T O I R E L A L E U F 
64, ATWU. bMphin^ORLBANS 
Depósitos en LoHabann : 
DlSGDEItU SA8IÁ - D" IANÜEL J0HlJ''j 
'sn to'iu principi 
^ ^ j S C U U R OE CMflff jf 
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